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A S O 1,111. •^Miérco les 6 de enero de 1893 . - - I ia E p i f a n í a del S e ñ o r 6 l a A d o r a c i ó n de los santos reyes Melchor, G a s p a r y B a l t a s a r y Ntra . S r a . de A l t a g r a c l a . N U M E R O 5 . 
hA. 
Boal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordina",o número 1390.—Lista de 
loa númoroa premiados en dicho sorteo, 
oelebrado en la Habana el 5 de enero de 
1892. 
Jfúmt. Premios. Núm$. Premwt. Núrnt. Premiot. 
Centena. 
29 . . 
87 . . 
179 . . 
212 
227 . . 
260 . . 
267 . . 












519 . . 
553 . . 







827 . . 
832 . . 
863 . . 





1031 . . 400 
1073 400 
1075 . . 400 
1095 400 
1119 . . 400 




































































1192 . . 
1194 
1211 . . 
1221 . . 
1270 
1272 . . 
1276 
1279 . . 
1284 
1301 . . 
1340 . . 
1354 
1391 . . 
1460 
1485 
1496 . . 
1529 . . 
1561 
1562 . . 
1581 




1722 . . 
1806 . . 
1850 . . 
1892 . . 
1895 
1924 




























































































































































































































































































































































































































7493 . . 
7616 
7038 . . 
7619 . . 
7651 
7668 














































4090 . . 
4141 
4169 
4171 . . 
4179 
4192 . . 
4211 





































7830 . . 
7845 . . 
7848 
7852 . . 
7857 
7801 . . 
7933 . . 
7939 . . 










































8890 . . 
8893 







































































10068 . . 




10186 . . 
101.99 . . 
10217 
10221 . . 
10238 . . 
10239 . . 
10203 . . 
10314 . . 
10362 , . 
10396 
10422 
10459 . . 
10483 
10484 . . 
10193 . . 
10505 . . 






10709 . . 
10715 
10723 . . 
10808 . . 
10827 . . 
10831 . . 
10854 
10884 . . 







































































































. . 400 
. . 400 
. . 1000 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
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400 
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. . 400 
. . 400 
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. . 400 
..10000 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
400 
. . 400 




. . 400 
400 
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. . 400 
400 
400 
. . 400 
400 
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NúmB, Premio», ttúm». Premios. Númt. Premios. 
14893 . . 
14908 
14939 . . 
14988 . . 
14993 
14996 . . 
Quince 
15010 
15024 . . 
15051 . . 
15077 . . 
15084 . . 
16100 . . 
15155 
15182 . . 
15214 . . 
15252 . . 
15288 
15329 
16362 . . 
15389 
15401 . . 
15428 . . 
16438 
15140 
15451 . . 











15722 . . 
15780 
15839 . . 
15858 . . 






















































































. . 400 
400 
400 
. . 400 
400 
. . 400 
400 
. . 400 
400 
. . 400 





































































. . 400 
. . 400 
. . 400 




. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 40O 
400 
1000 







. . 400 
. . 400 
400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 








. . 400 
400 
400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
11506 . . 5 0 0 | 11568 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 posos. 
16817 . . 4 0 0 I 16819 . . 400 
Administraciones locales TagadaríaSi 
Desde el viornes 8 de cuero, de once á cuatro 
de la tardo, so aatisfardn por las administracioues paga-
durías de esta Renta, los premios de mil y cuatrocien -
tos pesos, los mayores y sus aproximaciones se paga-
rán por la Caja Central, en la iutoligoncia, d« que mi-
rante dos días hábiles, anteriores á la celebración 
de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas 
subalternas, á fin de que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones que le couciernen, 
Del 1 al 1.400 Tonient«-Rey 16, 
. . I.ÍOI al 2.800 Muralla 98. 
. . 2.8(11 al 1.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . 4.201 al 5.ROO Muralla 13. 
. . 6.G01 al 8.400 Dragones, esquina á Galiana, 
ftcccBorí&i 
. . 8.401 al 18.000 Teniente Rey 16. 
Los premios correspondientes á la Administración 
de Lotoríai de Mercaderes 12, de sorteos anteriores, 
serán satisfechos en Maralla número 13, 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
So verificará el día 15 de enero, constando da 18,000 
billetes, distribuyéQdose los premios en la forma si-
guiente: 
N ú m e r o Importe 
ic premios. d é l o s premios 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primor premio 1.000 
3 aproximaciones de 400 posos 
Ídem ídem al segundo 800 
701 premios $ 540.0G0 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO TELEGEAFICO 
Diario de Xa M a r i n a n 
T DE 
La Unión Constitucional. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 5 de enero. 
E s t a t a r i s as calebrairá Consejo 
do Minis tros s n la Pres idenc ia , on 
el cual se t ra tará principalmente 
ds reforzar el presupuesto de ingre-
sos de la P e n í n s u l a , por v ir tud de 
un aumsato en IAS contribuciones. 
E l s á b a d o se r e u n i r á n los Senado-
ros y Diputados f usioi i istas con ob-
jeto de acordar el programa del par-
tido en los p r ó x i m o s d e b a t e » parla-
mentarios. 
Nueva York, 5 de enero. 
C i r c u l a el rumor en V a l p a r a í s o de 
que el gobierno de Chi l e e s t á dis-
puesto á dar s a t i s f a c c i ó n a l do los 
Estados-TInidos, por los ultrajas y 
atropellos cometidos con los mari-
neros del Baltiniore. 
París, 5 de enero. 
E l c é l e b r e escritor G u y de M a u -
passant se ha vuelto loco, siendo 
preciso l levarle á un asilo de ena-
jenados. 
París, 5 de enero. 
E l famoso dramaturgo Victoriano 
Sardou se ha l la padeciendo do la 
qrippe. 
L a Haya, 5 de ene*o. 
H i . fallecido de la f/rippe Monse-
ñor Godschalk, Obispo do Bo i s lo-
D u c 
Londres, 5 de enero. 
B u l g a r i a se niega con e v a s i v a s á 
darle s a t i s f a c c i ó n á F r a n c i a por la 
e s p u l s i ó n del periodista f r a n c é s S r . 
C h a d c u m e . 
Londres, 5 de enero. 
L o s sacerdotes persas c o n t i n ú a n 
o p o n i é n d o s e a l uso del tabaco, con 
el objeto de conseguir quo desapa-
rezca el monopelio para la ezporta-
c i ó n de dicha r a m a , y piden que 
s ean espulsados del p a í s los indi 
v iduos que forman la c o m p a ñ í a que 
exporta e l expresado a r t í c u l o . 
Londres, 5 de enero. 
T é m e s e que el trasporte mi l i tar 
Tyne, que s a l i ó de B a l i f a x para 
P-ymouth, conduciendo 4 0 0 s o l d á -
i s » y 1 5 0 marineros , so h a y a per 
dido, f u n d á n d o s e es te temor en la 
tardanza, de s u llegada a l puerto á 
que se d ir ig ía . 
Bucharest, 5 de enero. 
Se halla gravemente enferma l a 
R s l n a de R u m a n i a , tan conocida en 
el mundo de las letras con el nom 
bro da C a r m e n S y l v a . 
San Peter sburgo, 5 de enero. 
D í ñ e s e que e l Sr. Sergius , G-ober 
nador de Mos cew, se d i s f r a z ó con el 
objeto de aver iguar la v e r d a d de l a s 
quejas del p ú b l i c o , que aseguraba 
le era difíci l adquirir el pan, por abu-
sos de los panaderos. E l disfrazado 
se hallaba en uua p a n a d e r í a aver i -
guando 1'ÍS c a u s a s del disgusto pú-
blico, y el d u e ñ o del establecimien-
to l l a m ó á tres p o l i c í a s para que lo 
echaran á la cal le , lo cual efectua-
ron, empleando maneras brutales. 
A l pretender los p o l i c í a s l levarlo 
preso, el Gobernador se dió á cono-
cer, con tanta sorpresa para dichos 
p o l i c í a s , que é s t o s se suic idaron en 
el acto. 
ULTIMOS TELEGRAMAS, 
Madrid, 5 de enero. 
L a Gaceta de hoy publ ica el nom-
bramiento del Sr. B o r g a m í n p a r a e l 
cargo de Director de H a c i e n d a del 
ministexio de TTltram^r. 
,:' M- í?l R e y »* eitcuectra indis- , 
pu(¡fi.-.t<?, y por ea-ea ¿fittsá se hr. «USÍ- I 
pendido lü .jrá.cjf p c i ó n eme <t:;. bía, ce-} 
io¿;r • • mañAn..t cu Pa lac io . i 
T a m b : é a c o n t i n ú a ex:fdrmo el Pro- J 
s idente del Cansojo de Min i s t ra? , | 
Sr. C á s e v a s del Castillo. ' 1 
Berlín, 5 de enero. 
E l Doctor jPfeiffer, yerno del cé l e -
bre Doctor K o c h , ha descubierto el 
bacilo Ae la grippe, y h a logrado asi-
mismo trasplantarlo, a p l i c á n d o l o 
d e s p u é s en muchos casos con el 
mayor é x i t o . 
T a m b i é n ha descubierto la c a u s a 
originaria de dicha i n f e c c i ó n . 
Merece mencionarse l a c i r c u n s -
tancia de que el expresado bacilo es 
has ta l a fecha el m á s diminuto que 
se conoce. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Viceva- Vorlc, enero é , d la» 
&b sie Iti ttirde. 
únzit* ospaüolas, & $15.70. 
Centones, & 2-1.83. 
Oescaento papel cdmercialí I$ Í (Í[T., 4} á 6 
por 100. 
Cambios sobro Loatlrm, flOílsv. (bamnaorou^ 
.1 U.SU. 
(dein sobro Parí», 00 4(v. (bauqaeras), & & 
francos 2 >i cts. 
i¿cm «obre dambargo, 60 dpr* (baBqnoros), 
4 Mf. 
OOQOS registrados de (os Estados-Unidos, 4 
ítor 100, A I17i, ex-capón. 
Cwiíirtfafjas a. 10, pol. 90, á 3|. 
Ksg-niar á baen refino, de 3 & H 
Uiicarde miel-, de 2 OjlO a 2 l l i tO, 
fíeles do Cuba» en bocoyes, nominales. 
él morcado, firme. 
^EÍíDIDOS: 24,000 sacos de aadear. 
íautoca (WUcox), en tercerolas^ A t6.45. 
Urina putent mianeiota, 5.35. 
Londres, enero 4. 
Izdcar de remolacha, ñ 14|4i. 
iztfónr oentrffng'a, pol. 00, d l&u 
ídíirn resalar retino, á 14í3. 
Consélidáddtlj á OSf, ex-interés. 
Cuatro por t<)0 espailo!, & 6ái, ex-interés. 
¡i jiicnouto. Banca de Inglaterra, Si- pj*r ! • . 
Forte, enero 4, 
fteotA* 3 por 100. A 89 francos 40 ots., ©x-
.Enero, 5 de 1892 
La eltuaeión general de nueatio mercado 
aznearero continúa presentando muy favo-
rable aspecto para los vendedojea y las no-
ticias ccmonlcadao hoy do Londres acusan 
msyor firmeza. acenLuándore, por couee-
OUÜDCÍ^, los deseos de comprai por parte dt 
naestras casas exportadoras, las cuales han 
adelantado una fracción respecto do los 
últimos limites. 
Las existencias de fruto nuevo con aún 
insuficientes para efectuar ventas de lotea 
para embaí que inmediato, pero con la bue 
ca exlstenclu que queda de la pasada zafra, 
se han efectuado hoj importantes operado 
nes como sigue: 
CENTRÍFUGAS D E G U A R A P O . 
Ingenios varios. 
65.000 sacos númB.10[r2, pol. 96t97. Re-
servado 
Ingenio "Guadalupe" 
1,000 eaoos n0 11, pol. 951, & 0.30. 
logenlos varios. 
2.500 sacos busta7.000 n? 11, pol. 96 ,á6 i , 
á entregar en Cárdenas. 
Ingenios varios. 
1. 500 sacos uúms. 11(12, pol 96, A 6.27 .̂ 
IOTICIAS m 
oso OBI, 
AbrW a 2 3 « i m y 
cierra üc -¿391 i 23l)i 
per 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ob'ig, Aynntamiemo 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Bxcmo. Ajant.amionto . . . . . . . . 
Billetos Hipotecarios dé la Isia de 
O b a 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do C&ibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Ctminoa de Hierro 
de Sagoa la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do CieufungoB á Villaclara... 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dot Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Co "solidada 
Compañía Espafioia de Alambra-
do do Gas de Matanzas 
Re&nería do Azúcar de CiirdeuaB. 
Compañía de Almacenes de Ha-
condados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Uompafilu d« AicumacM «« Sfitr 
pósito de In ílabtvua.. 
O c l i g a o l u n e s Hipotecarían it 
Olenfaegoi) v V U U o l ^ r a . . . . . . . . 
Gompafiía eléctrica d« Uataaza& 
(Soaco) 
faoc TelerouloB da la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión} 
íiompaKia Lonia da V í v e r e s . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgoin: 
Acciones 
Obligaciones 
Forrooorril de San Cayetano á 
Viñales. —Acciones 
Obligaciones.... 
Habana, 5 de 
Comprailore!!. Vends, 
98 á 101 ex-d9V 
57 á 61 ex-d? V 
94 á 108 ex-d? V 
99f 4 101 ex-d0 V 
21 á 46 V 
Ni * 87| V 
107i á 107f V 
90 í 91 V 
110 á 114 V 
89} 6, 90i V 
93 á 941 
100 á 107 
13' á 16 
48 á 53 
72i & 73i 
641 á 65 
Nominal, 
39 il 44 
39 & 50 
75 á 90 
1 á 4 
114 á 120 
sin A 105 
fS & 102 
100 & 108 
120 & sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
enero de IMtf. 
COMANDANCIA G E N E R A l , D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E LiA H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCKIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por disposición dol Exsmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina del Apostadero, so cita para esta Co-
mandancia General & D . Francisco Arocha, que ha 
solicitado de su Autoridad la excepción del servicio 
de su hijo Néstor, para enterarlo del resultado de su 
petición. 
Habana, 31 de diciembre do 1891.—Luis O. ü a r -
bonell. 3-5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NuaociADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Par el áltimo corroo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Keal Orden de techa 
29 de noviembre último, qao dice lo siguiente: 
"Excmo. Sr.:—Con esta focha dice el Sr. Ministro 
de Marina al Vicopresidente del Consejo Superior de 
Marina, lo signionte:—Excmo. Sr.:—Dada cuenta á 
S. M (q. D g ) y en su nombre á la Reina Regente 
dei Reino de la carta número 2,259 del Capitán G e -
neral del Departamento de Cádiz, consaltando la in-
terpretación que debe darse á los artículos 34. 40, 51 
y 60 de la Ley de reclutamiento y reemplazo de mari-
n^rín de 17 do agosto do 1885; S. M.. conformándose 
con lo informado por la Dirección del personal y Ase-
soría General, se ha dignado resolver:—1? (.¿ae en 
el acto de la declaración de marineros de que trata el 
artículo 60, n« se puedan admitir alegaciones que an-
tes no se hubiesen expuesto, bien con arreglo i lo 
prevenido en el artículo 34 ó ya según lo que estable-
ce el 40 ó el 51.—29 Que el derecho á reclamación 
que otorg» el 63, sólo se refiere y puede referirse á los 
recursos de alzada contra los fallos de los Comandan-
tes do Trozo en los casos de los expresados artículos 
40 y 51, por cuanto no se fija plazo para ello, y ade-
más, cuando fuese denegada una excepción, según dis-
pone el artículo 40.—Do Real í'rden lo manifiesto a 
V. E . para conocimiento de esa Corporación " — Y de 
igual Real Orden comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á Y . E . para su conocimiento y demás 
efectos.—Dice guarde á Y . E . muchos años.—Madrid, 
29 de noviembre de 1891.—El Director, Alejandro 
A r i a s Salgado."—Excmo Sr. Comandante General 
del Apostadero de la Habana. 
L o que de orden da S. E . se publica para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 2 de enero de 1891 — ÜMÍS G . Oarbonelt, 
3-5 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
£1 Teniente del arma do Caballería retirado, don 
Pedro Cuesta Yil'ena, vecino de esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este Go-
bierno Militar, para entregarle un documento que le 
interesa. 
Habana, 4 de enero de 1892.—El Comandarite Se-
cretario, Mariano Marti . 8 -8 
E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
Simancas Mariano Arnate Martos, hijo de Francisco 
y «le Itabíl , natural de Jaén, qne se hallaba traba-
jando en esta ciudad, ¡oalta del Obispe número 24, se 
seTsiri pi'aforjtnwe en ei GoMeruo Militar de la P la -
za m a l vlazo de quince dí§s; y de no hacerlo ¡wí, 
será prooesudp jĵ pr dííiorojóü^ijitír haberse ausentado 
del punto donde'se hallaba tíabajando, sin el compa-
tenc» permiso 
Habana, 4 de enero do 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 9-6 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal, que el día 11 del entrante mes de enero 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
este Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de Subsidio Industrial, correspondiente al 
segundo trimestre del ejercicio económico de 1891 & 
1892, así como do los recibos de ejercicio* anteriores, 
que por modificación de cuotas ú otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportanidad. 
L a cobranza se realizará todos loa días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el día 9 
de febrero próximo venidero. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 30 do diciembre do 1891.—El Subgoberna-
dor, José Godoy García. 
I n. 42 8-1 
DE 
So anuncia al pú'Wico que durante el mes da enero 
ectrante se procedo al cobro sin reoargi» de las cuo-
tas del segundo semestre de 1891 á 92, de los arbitrios 
"Carruajes particulares" y "Ycndedores ambulan-
tes" en la Recaudación. Real n. 140.—Marianao, di-
ciembre 31 de 1891.—El Recaudador. 
64 4-3 
Orden de Is Plaza del día 5 de enero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe de día: E l Coronel del 1er. batallón de L i -
geros Yoluntarios, E . S. D . Adolfo Lenzano. 
YisUa de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios 
Hospital Militar: ler. batallón da Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Relua: Artilloría de Ejército. 
Castillo dol Principo: Escolta do la Penitenciaria 
Militar 
Ayadaate do Guardia ea el Gobierno Militar: E l 
1? da la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en Idem: E l 2? de la misma, D . Mariano 
Domingo. 
E l Coronel Baipcnto Mayor, Antonio López de 
Saro. 
DON GASPAR LLOKET r CASÍDO, alfórea de navio 
graduado. Ayudante de Marina do esta Coman-
dancia y Fiscal por delegación de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades qne me 
conceden las Rea'es Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi tercer y último edicto y término do diez días, 
contados desde su publicación, cito, llamo y emplazo 
al marinero que fué de U dotación del vapor español 
Erncstó, JoeÓ de Albaroa, natural de Elnnchore, 
provincia de Vizcaya, soltero, de 23 año» de edad, 
para que ee pre;eate en esta Fiscalía á dar sus dea-
cargos en ia sumaria que se le instruye porhabeine 
quedado en tierra con <a eqo^paje á la salida del ro-
ferido vapor dul puerto do (Járdenns ol día nueve de 
novieci'orA último; con el bien entendido, que de no 
verificarlo en e' tiempo prefijado, se lo seguirán los 
perjuicios que marcan las Ordenanzas do la Armada. 
Y ruego á las autoridades, tanto civiles como mili-
tares, den sus órdenes oportunas para la captara y 
entrega f n esta Fiscalía del referido individuo 
Cieníuegos, 28 de diciembre de 1891.—Gaspar L l o -
ret. 3 5 
DK. D . FRANCISDO O RAMÍREZ Y CHENARD, Juez 
de primera instancia del distrito uel Centro de 
esta ciudad. 
Haga saber: q^e en providencia dictada el día de 
ayer á instancia de D . Leopoldo Lange y Santo D o -
mingo, cumo alhiicca y udsiiniotrailor de los bienes 
quedados al faliecimienío de D. José Suárez Argudín 
y García en el juicio ejecutivo que sigue en tste juz -
gado y por anto el Encribano actuario contra D . R a -
fael de Prado y D Antonio Hidalga Gato en cobro 
de pasos, he acordado sacar á pública subasta por 
tercera vez sin tuj ación á tipo las cuarenta y nueve 
caballerías do tierra de la hacienda "Las Pozas", si-
tuadas en el barrio del mismo nombre, término mu-
nicipal de Bahía Honda, distrito judicial de Guana-
j^y, provincia de Pinar del Rio, que lindan pov el 
Norte cen el camino Real de las Pozas, por el Este 
con terrenos de los herederos de D. Juan López, por 
el Sur con idem de D. Feliciano Cepero y por el 
Oeste con finca do D. Manuel Vallejo, tasadas en tres 
mil novecientos veinte pesoa oro, señalándose para el 
remate la una de la tar ie del día doce de f jbrero pró-
ximo venidero, en la Si la de Audioucia de este Jua-
gado sita en la casa caile de Tacón n ú n m o «Ins. al • 
tos, advirtiéndose que para tomar parto en la subasta 
los Jiuitadores conaiguaráa previamente en la mesa 
del Juzgado ó en ol establecimiento destína lo al e-
fecto una cantidad igual por lo meiií-s al diez por 
ciento efectivo del valor de las cuarenta y nuevo oa-
balleiías de tierra, bin cuyo requisito no serán aámi-
tldos, q;ie I03 títulos de dom nio estarán de manifiento 
en la Escribaníi para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la referida subasta, pre-
viniéndose además que los licitaiores deberán con-
formarse con ellos y qne no tendrán derecho á exigir 
ningunos otros.—Habana, diciembre treinta y uno de 
mil ochocientos noventa y uno.—Francisco Ó. Ramí-
rez.—Ants mí, Manuel Andrea. 
r íe — s 5 i 
Secci Mercam 
SB ESPERAN. 
E n r 0 6 City of Alexandria: Veraoruz y escalaa. 
6 ¡Kasootta: Tampa y Cayo-Hueto. 
6 Yuruari: Naeva-York. 
6 Serra: Liverpool y escalaa. 
7 Julia: Canariaí. 
8 Alfonso X I I : Veracruz y escalas, 
•* 9 ^aturnma: Liverpoul y escalas. 
10 Pedro: Liverpool y escalas. 
11 tíaratoga: Nueva-York. 
13 Yucatán: Veracruz y escolas. 
. . 13 Orlíabs: Nuera-York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eso&las. 
n 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
«, 15 Habana: Nueva-York, 
» 15 Santanderino: Liverpool y escalas. 
,« 17 Nlceto: Liverpool y escalas. 
18 Panamá: Naeva-York. 
. . 20 üity of Waehinirton: Nueva-York. 
. . 3.í M. L . Vlllaverde: Pto. Rico y McalM. 
27 Carolina: Liverpool y encalas. 
SALDSAN. 
E i r ? 6 Aransas; Íi neva-Orloans. 
6 Méjico: Colón y escalas. 
0 Muscotto: Tampa y Cayo-Hueso, 
. 6 Lafayette: Veracruz. 
6 SVonurí: Veracruz y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
7 f 'itj oí Alexticdria: Nueva-York. 
8 Federico: Liverpool y esoftla». 
M, 9 Nlfegura; Nueva-York. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Alfonso X I I : Cádiz y escalaa. 
. . 10 Mannala: Puerto-li íco y fasala». 
. . 14 Yucatán: Nueva York. 
15 harntogii: Nueva-Yoric. 
... 20 Ramón ds Herrera' Puevto-Rioo y eocalíi; 
PUMÍXTO B E JbA H A B A N A . 
K N T S A D A S 
Día 4: 
De Hamburgo, vapor alemán India, cap. Peteraon, 
trip. 43, toca. 1,169, con carga, á M Falk y Cp. 
Día 5: 
De Coru-svallia, gol. ing. Boulform, cap. Chock, tri-
pulación 6, tons. 148, con carga, á Lawton y Ha? 
8 A L I D A S . 
Día 5: 
Para Matanzas, vap. amer. Niágara, cap. Barley. 
Mavimiesa'te do panajoress. 
KNTBAEÜW. 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapor francéa 
Jja/ayetle: 
Sres. J . M. Bruzón—M. Brooheton—María López 
F . Rubiera y 3 más—A. Balaguer—A. Mandrón—G. 
Fuentes—M. Fuentes—M. Superville—H. de Frovi-
lle—Pascual Gaigue—D. Montalvo y 3 mis—C. Ala-
die—M. Arachegaeaen—R. González—Felisa Ojeda 
— F . Piquero—Antonio Megido—M. Alvarez— José 
García—Ladislao Vidal—Vicentn Pérez—José Mu-
ñoz—C. T<>jón—Manuel Alonso—Francisco Montes— 
Antonio Diaz—Ernesto Fernández—C. .alvarez— 
Modesto Avello—Cayetano B^rmúdez—A. G a r c í a -
Ricardo Alonso—J. A. Qu;ntana—J. Roza—Fran-
cisco Fernández—J. M. Alonso—Antonio Rodríguez 
—A. Va ldós -Antonio Tnñén—José M. Rodtlguez— 
Celestino López—Manuel Alvarez—José A, García 
—José Garc ía—José Rodríguez—Genaro Solía— 
Estéban García—Joaé Fernández—B. V i l l a r - M . 
Llllo—Felipe Lillo—Aguetín Tejoz—Antenio Tejoz 
—José M. Alvarez—P. Barros—F. Segura—Justo 
Pérez—Joaó B . Palo—M. A . García—Emilia Gar-
cía—Clemente Arangoe—Paulino Morán - G Argue-
lles—Enrique Vil la—J. Garda—Manuel Valdéa— 
Manuel Alvarez—M. F . Eatupiña—Angel Aacano y 
5 máa—Nlcpsio Gutiérrez—Manuel González—Dolo-
res López—Miguel Arango—Baltasar Carrefio—Ma-
nuel Fernández—Juan González—Victoriano García 
—'"risanto Suárez—Saturnino Pérez—M. Martínez— 
Josefa Suárez—Aurora Valle y 4 de familia—Angel 
Martínez—Adolf.) Rodríguez—Ramón Martínez—M. 
Blanco—Alonso Blanco—Juan M. Blanco—F Con-
corto—Dolores Castillo—Dionisio Castillo—Felipe 
Franco—Justo Otero—P. Blanco—Eduardo Cuervo 
—Santos Barrete—Caliste del Valle—M. Rodríguez 
— J . González—José R Sánchez—R. Cué—A. Pérez 
JOEÓ Moría—Ciriaco Ferrany—Nicolás Alvarez— 
José Sánchez—Francisco Sánchez—Evaristo Qulrós 
—Manuel Alvarez — Antonio Fernández — Antonio 
Rostipore Alonso—Benito Fernández—Ramón Tor-
celledo—Agustín Andrade—Manuel García—Agustín 
Pérez — José Alvarez—Jacinto Petran — Anselmo 
Alonao—J. Saiz—Saturnino L . Río—Ramón Fernán-
dez—Severlno Gutiérrez — Victoriano Ruiz — Angel 
Gomález—Patricio Ruiz—M. Ruiz—Vicente Castillo 
— J . Urpiola—J. Vega—Pedro Pendas—JOEÓ Junco 
—M, Pendaa—María Junco—Casimiro Abad^D. 
Abad—Aureliano del Valle—Roaario Valle—Miguel 
Unañón. Además 63 de tránsito. 
B&te&das de cabotaje. 
Día 5: 
Da Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeaacoa: con 
1P9 tercioa tabaco y efectos. 
Santa María, gol. Margarita, pat. Benoján: con 
600 sacos carbón. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: en lastre. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
200 cascos aguardiente y efectos. 
Cárdeaas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 
ICO pipas aguardiente y efectos. 
Cuba, vapor Manuela, pat. Vilar: con 368 reaes; 
101 nacos azúcar y efectos. 
Di& 4 
Para Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efec-
toa. 
—Bahía-Honda, gol, Mercadíto, pat. Ferrer: con 
Morrillo, Feliz, pat, González: con éfectoa, 
— B ib ía -Ho ida , gol. Criaálila, pat. Pellicer: con 
ofectofl. 
Caibarién, gol. Natividad, pat. Aleraany: con e-
fectoa. 
Bri«Laaie eec. raglstsro abierto. 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Notive-
llón, por Bridat, Monl'ros y Comp. 
-Colón y escalaa, vapiír-correo esp. Méjico, capi-
t í n Alemauy, por M. Caivo y Comp. 
-Voraoruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Janreguízar, por M. Caívo y Cp. 
-Liverpool. Coruña y escalas, vap oep. Federico, 
cap Ga.-téiz, por Doulofeu Irjo y Comp. 
-Barcelona, bca. esp. Santiago, cap. Garau, por 
¿t. Balcílla y Comp. 
Bnqtu»* q.K<a ese b a a despacbade. 
Para Mal&nzas y otros, vapor ing'ó» Justini, capitán 
D lune-'i!, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Montuvideo, berg. f ap Juanito, cap. Fontanills, 
por Cano y Comp : con 8,000 cajas petróleo, de 
tránsito 
Ver •cru» y escalas, vap. amej. Yucatán, capitán 
Me iBtnsh,. por Hida'go y Comp.: de tránsito. 
BufgTi'Os <^KC b*m abierto registra 
ayer . 
Pora Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. por Lawton yHnos. 
Delaware, (B. W . j berg. amer. E , O. Clark, ca-
pitld Stahl. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap amer. City of Alexandria, ca-
pitán Curtís, por Hidalgo y Comp. 
FáUsass corr ida» el d ía 4 
de enere. 
Asúcar, sacos 
Tibabas toroldoi.. . . 






jaxi;racto de l a carga de baq.ti»3 
deapaobadoe. 
No hubo. 
LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 5 de enero. 
Gaditano! 
483 cajas fideos amarillos Sanjurjo. . . 
136 id. id. blancos Sanjurjo 
183 canastos cebollas de la Coruña. . . 
60 tabales grandes sardinas 
100 id. chicos sardinas. 
H e r n á n Cortés: 
25 sacos café 
Alfonso X I I I : 
218 cajas fideoa blancos Saujarco. . . . 
Olivelte: 
100 sucos harina americana Flor do 
Cuba 
100 sacos harina americana Alfonso 
X I I Í 
101 sacos harina americana Estrella. . 
lüO id. id. id. P j a s a . . . . 
N i á g a r a : 





































25 cajas peras de California, Monroe 
25 id. frutas surtidas, B o y e r . . . . I . 
$8i las 4 c. 
$10 las 4 c. 
Edo. 
16 rs. uno. 
8 rs. ano. 
$231 qtl. 
$10 las 4 o. 
$7J saco. 
$7J saco. 
$7 i saco. 
$7; saco. 
$7-70 s. nto. 
$7 35 s. nto. 
$7- «5 s. nto. 
$7-35 s. nto. 
$7J s. neto. 
$7 i s. neto. 
$7 s neto. 
$6-90 s, nto, 
$5 caja. 
$21 caja. 
i i la m i . 
P A K A G I B A R A 
beigHitín-golrta M O R A L I D A D , patrón Suan. A d -
mit.fi t;arg . y i'asxjeros por ei muelle de Pau'a: de más 
informes GU patrón á bordo 
89 6.1-5 6a-4 
D A R A B A H I A H O N D A , Lá. G O L E T A " C K I S A -
J T L I D A , " pitrón Pellicer: admite curga v pasajoroa 
y saldrá el 6 del corriente Está atracada al muelle de rau'a é informarán á bordo. «6 3d-3 3a-4 
P A R A B A R C E L O N A , 
saldrá á fines da mes la corbeta S A N T I A G O . Admite 
un reato de carga, Informarán J . Balceda y Cp. 
(3 1S06 10-23D 
iVAPOffi 
D E L A 
A N T E S D E 
M M I O LOPEZ Y £ 1 vapor-correo 
ALFONSO XTII 
c a p i t á n Jaureguizar . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de enero á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28 
138 312-E1 
E l vapor-correo 
C a p i t á n G a r d ó n . 
tialdíá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las S de la tarde, llevando la correspondencia 
pábiioa y ds oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente-
Loa pasaportes se octregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga a* firmarán por los consignata-
rioa antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Ueoibe carga á bordo hasta el día 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
86 Calvo v Comp., Oficios número 28. 
{ a 38 312-TB 
Ú m k DEIEW-YORE 
«tt c o m b i n a c i ó n con lo» v ia je» á 
B n r o p » , V e r a c m z y Centre 
A m é r i c a . 
ñ® h a r á n 4 mensuales , saliendo 
lo» vapores de este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 v 3 0 y del d© KTew-Toxkp 
los d í a s l O , 13, SO y 3 0 . de cada 
mes. 
B l vapor-correo 
C . C O N D A L . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nuera York el 10 de enero á las 4 de la 
tarde. 
Ad nite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato £iie esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con eoudcfimlento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Ests OornpaBía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para asta linea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todos Ies efectos 
QUO se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de diciembre de 1891.—M. Calvo y 
CoHJp«Wa. Oficias 88. 138 812-1 B 
LINEA DE LA M B A M A (JOLOS 
F n nombtnaoióni con les vapores de Nueva York y 
con la Compaüía áe ferrocarril de Panamá y raporet 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor-corroo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de onero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía so responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, qao no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Días 
De H a b a n a . . . . 
. . Santiago de Cuba 
L a Gnaira 
... Pnerto Cabello.. 
,„ Santa M a r t a . . . . . 
... Sabanil la. . . . . . . » 
Cartagena 
ía C o l ó n . . . . . . . . . . . 
M Puerto Limón (fo-
CTiltatlvo)....... 
Hftbans- oetnbra 20 
11 89 
L L E G A D A S . Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 ... Santa Marta 18 
16 . . Sabanilla 16 
17 M Cartagena. 17 
18 „ Colón 19 
i ü Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
31 . . Santiago de Cuba 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . S8 
de i m - - 5 í . C»Ivo yCj . 
RS48 
C O M P A Ñ I A 
Hamb'm.'&T* e«í*^ AmertoaBA. 
P A S A V t í H A C S U Z Y T A M P Í C ^ 
i3s!drá par» dicho» pacítos sobre «i ala 30 de di-
ciembre el "aj?Cí-cr.7rer; alemán 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
SUDACIÓN BU LA TABDB DHL JUBVOS 31 OP DIOIBMBUB DE 1891. 
c a p i t á n Fer te sen . 
Admite carga á flete y pasajeiat de proa y BHO» 
enastes pasajeros do 1? cámar&. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1* cámara . U n p r o a . 
Pera VBsj.om/a.. . , . . , .». ,™. $ 2 5 oro. $ 13 ore. 
„ TAMrio6 . , . . . «u« .r» . , ,85 , , „ 17 „ 
L a carga se roclbs pm «il nmeiw do Caballería. 
L a correspondoacia solo sa recibí oá 1» Adminis-
tración dé Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8T . T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 20 de enero el nuevo vapor-correo 
alemán 
X I S T I D X A . "9 
c a p i t á n L . Fe ter sen 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
mennre* que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
teca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admita pasajeros de proa y anos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, 6. precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatario^. 
AMEEÍBlOlUlPO 
Los vapores de esta empresa hacen escal a en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Ouba, siempre que se les ofrezca carga soCciente 
{tara ameritar la escala. Dicha carga se admite p a n os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a c&rga ee recibe por el rnnelle de Caballería, 
L a correspoodecciia solo no recibe nn la Administra-
í.l'tv. de Correal;, 
J?a'£» xniifi porm enores dirigirst» & ios consignatarios 
flftliei 5s San Igncoio D. 54. Apartado de (Jórreos 847. 
k i s v m JTALK Y C P . 
i 1R16 líW-in V 
F a r a n u e v a - O r l e a n s con esca la en 
Cayo-££aesO. 
Los vaporea de esta linea saldrán do este pnerto en 
el orden Eignieate: 
AWAN8AS cap. Staples Jueves Euro. 7 
H U T C H I N S O N . . . Baker Miércoles - . 13 
A R A N S A S Staples . . - 20 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 27 
Bu admicen poseyeres y carga para ¿iehos puertos j 
pata Stn Francisco de California y so vonden boletas 
atreetss paia Rong Kong (China,) 
Para mis in^omai dirigirso á sus consignatarios, 
(ÍATYTOÍÍ a.ao?í.. Mw-oadores 85. 
' n. 18 J E 
VAPOEES-COKREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Fara Teracrnz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 do enero 
el vapor 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . ' 
Admito cargü á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores que laa mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporan, pa-
garán iguales derechos que itnportadaa por pabellón 
eapa&ol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
reotos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Hv'dat. MonVras y Comp., AmaraTira n d y w j 5. 
15910 1rt,i-2« WA -917 
C O M P A Ñ I A 
JDB 
i N A V E G A C I O N 
LA FLECHA 
E l vapor e s p a ñ o l 
c&pitán D. Antonio Fornz ia . 
Este rápido y magnífleo vapor saldré de 




Sobro el 8 de enero; recibe carga para 
los referidos puertos, así como limitado 
número de pasajeros. 
Para más pormenores sus agentes, Deu-
lofeu, hijo y Cp., Oflcios 48. 
C 1814 13 23D 
F L i A N T S T E A M S H I P I Í I N B 
A N e w - T o r k en 7 0 horas» 
dos rápidos vapores correos americanos 
Uno de estos vaporas saldrá de este puerto tedeo los 
lunos, miárcolea y sábados, & la una de la tarde, COB 
escala ea Cavo-Hueso y Tampa, donde ee toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jaoksonville, Savannah, Cbar-
leston, Riohmosd, Washington, Filadelfia y BaHlmore. 
Se vendo billetes para Nueva Orleans, St, Louls, Chi-
cago y tedas las principales ciudades de los Estados-
Onidos. y para Europa en combinación con las me-
jores Imoas de vapores que salea de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta & Nueva York $90 oro ameri-
ouno. Los conductores hablan el castellano. 
Les días de salina de vapor no so despaohAn pasajes 
después de las onco de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sos oonnlgnatn-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E . Fustó, Agente de Pasajeros. 
J . W. Fitxgarald, Superitendente.—Pnerto Tampa. 
rr n. 44 iPfl-7 B 
m m i COSTÉEOS. 
VAPOÍt E S P A Ñ O L 
A . D E L COL.X.AZ>0 7 C O M F " 
(SOCIEDAD EM COMANDITA. > 
Capitán O . R I C A R D O R E A L . 
V I A J K S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A 
H I A - n O N D A , I U O B L A N C O , SAN C A Y E T A -
NO Y R I A L A S A G U A S Y V I O E - V K B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Bio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las eiuoode la mafiaua 
para la Habana. 
Becibe carga los viernes y sábados en ol muelle da 
Luz , y los fletes y pasajes se pagan á borde. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A gjonsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I K E L C O L L A D O , y eu la Habana, los Sres. F E B -
SSANDEZ, G A R C I A y C», Mercaderes 87. 
n M i l l P 1M A - l 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
coaRüos n us ANTILLAS Í TRASPORTSS HILIIARBS 
DE SOBRINOS DE HERBEBA» 
Vapor "Manuela" 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de enero á las 12 





Pert-au-Frince (Hai t í ) , 
Cabo Hait iano (Hait í ) , 
Puerto P la ta , 
Ponce, 
Mayagriiez, 
Aguadi l la y 
Puerto-Hice. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I O N A T A B I O S . 
Nuovitas: Sres. Vicente Rodriguei y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagües: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplsch v Cp, 
Puerto-Bico: Sr. D . Ludwisr Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J iménei y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nfimero 
86, plaza de Lu«. I 8 1 3 - E 1 
99 
Este vapor, á contav desde el dia 13 del mes actual 
saldrá dlrectanente para P U E R T O P A D R E todos 
los wuárcoZes á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tarde 
Sobrinos ao Herrera, San P«dr» 26, pl>í,a„d« ^us. 
C37 S12-EÍ 
A C T I V O . 
Caja: 
Efestivc en el Banco • • < . . . . 
Id. en el Basco Esppflol 
Cartera: 
Préstamos y Df-sc" .ntos 
Contratos de fm os con garantías. . . 
Cuentas varias: 
Cuentas áUquidar . . . •> .« • • < 
Cuentas alcobi-o.. . i 
Corrosponsules 
Cambio, . 7 ^ 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Ramal de Regla 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
) « 9 4 á 19S0 
Obras á particulares 
Intereses de Empréstitos 
Productos repartidos de 1891 
Depósito de valores (nominal) 
fGdnerales y con-
j tri'onciones 
Gastos de todas clases. 4 Banco 
I Almacenes 
i. Ferrocarri les . . . . . . 
Oh.'. 




1 Ü83.7S,Í > 274.26779 
1 19S.126 J12 S13 





•> ir., 330.962134 
1i.162.761 l ü o . ^ l 
$ 243.437 







1.229.114 47 1.568.365 
$21.649.161 70 $ gas.eww 
P A S I V O . 
Capital mmmmmmmmé»mmmm. 
Fondo de reserva.. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corr ientes . . . . . . . . . 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones. . . . . . . . 
21.020 
1.640 
02 $8.729 16 
Obligaciones á plazo: 
Empréstito inglés, nueva e m i s i ó n . . . . . 
Idem idem por convertir núms. 2 y 8. 
Obligaciones á pagar 
Idem idem de ferrocarriles 
Plazos de materiales 
C a m b i o . . . . . . . . . . 
Recaudación dé los ferrocarriles (diciembre). 
Saneamiento del Activo 
Cta- ele. de valores y efectos públicos (nomi-
nal) 
Contratos con oí Ayuntamiento 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de los f e r r o c a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . 
ídem de almacenes . . . 




























$ 725.186 83 
208.433 
$ 933.619 89 
07 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? do enero 1.012.044 
Saldo on 31 de diciembre 180.625 
Total 1.193.669 
1.055.614 Sacos entregados 
Existencia á liquidar, almacenages 137.055 
Existencia en sacos de abono 1.000 
Habana, diciembre 31 de 1891.—El Contador General. P. 8., Pedro A . áfco«.—Vto. Bno. E l P r e -
sidente, JR Arguelles. C1709 
Capitán Ü R R D T I B B A B C O A . 
P a r a Bagrua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do a 
tarde, del muelle de Luz y llegará á S A G U A loo jue-
ves y á C A I B A R I E N les viernes. 
H E T O S N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocand* sn Sagus, p&» U 
H A B A N A , los domingos por la mafiaua. 
T a r i l a de l i s t e » en ero.. 
A SAGUA-. 
Víveres y l e r r e t e i l a . . . . . . . . . . n . $ 0-40 
HeroaAOÍ at, 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lafio'fln*" P-M 
Mercancías Idem idem....*,,. 0-88 
NOTA.—Estando en combinación con A foiro-innl! 
Chiniiíulla, se despachaa OOPOOÍIT'MI.M dlrnc.nfl 
«tura Tos Quemados de Güines. 
Sa «Jaspuohau á harÁn f Iníorfowa ÍÍTJSH a t o l l o í 
n « . 17 • B 
VAPOB "ALAVA" 
Por motivo da ser el miércoles dia festivo, dicho 
buque demora sn salida para el jueves á la hora de 
costumbre. 2a-5 2d-6 C61 
m m k ALMONEDá PÜBLiüá 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1889. 
de Sierra 7 Q-ómez. 
Situada en ía calle dt Juslis , entre ios de. Baratillo 
y S a n Pedro, a l lado del café de L a Marina . 
E l jueves 7, á las doce, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agente del Lloyd inglés, 45 piezas olán 
de algodón estampado con 1734 yardas por 23 pu'ga-
das, 11 piezas crea blanca de algodón de 29J yardas 
por 33 á 31 pulgadas. 
Hab«na, 4 de enero de 1892.—Sierra y Gómez. 
129 3-5 
— E l jueves 7, á las doce, se rematarán con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 28 piezas 
creas blancas de unión de 35 varas por 29 pulgadas, 
51 idem holanda de algodón blanco de 30 metros por 
31 pulgadas. Habana, 5 de enero de 1892.—Sierra y 
Gómez. 185 2 6  
SOCIEDADES I EMPRESAS 
MERCANTILES. 
BANCO HI8PANO-COLONIAL. 
Delegacidu en la Isla de ('ulm, 
Vencido el 1? de este el cupón número 5 de los bi-
lletes hipotecarios, emisión de 1890, se procederá al 
pago de él desde luego. 
E l pago tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 4° sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados tus valores a-
eompnGados de doble factura talonaria, qne so facili-
tará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez de la 
mañana hasta el 19 del actual y trascurrido este pla-
zo, á las mismas horas de los lunes y martes de cada 
semana, excepción hecha siempre de los sábados y 
días de salida de vapor-correo para la Penínsulo. 
Habana, enero 5 de 1892.—Los Delegados, M. C a l -
vo y Q).—Oficios 28̂  C 61 10-6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el día dos del entrante mes de enero, y de 
once á dos do la tarde, todos los días hábiles, se pa-
gará por la Caja de este Establecimiento, el cupón de 
intereses número I I , qne vence en primero del referi-
do mes de Enero de las obligaciones del Ayuntamien-
to de la Habana, 1? hipoteca, correspondientes al 
empréstito do 6.500,000 pesos. 
A l efecto, los señores Interesados deberán presentar 
los cupones, con factura duplicada, cuyos ejemplares 
impresos se facilitarán gratis en la Contaduría del 
Banco. 
L o que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 30 de diciembre de 1891,—El Secretario, 
J . B . Cantero. 
I n. 42 alt 8-31 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
S E C R E E A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 2 del corriente, sa procederá al reparto de 
un dividendo do dos por ciento oro sobre el capital 
social y por cuenta de utilidades del año próximo pa-
sado, pudiendo IOJ señores aooionlstas acudir á ha-
cerlo efectivo en la Contaduría de esta Empresa, ca-
lle de Mercaderes número 28, altos, desde el dia 20 
del presento mes do doce á dos de la tarde. 
Habana, 4 de enero do 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. C «80 14-5 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión del 
dia de hoy, ha acordado, en vista de las utilidades 
obtenidas en el segundo semestre dol año ú'timo, un 
dividendo da tres por ciento on oro; pudiendo en su 
consecuencia acudir los señores accionistas á este es-
tablecimiento, en dfis hábiles y hora de once á dos de 
la tsrde, para percibir sus respectivas cuotas, desde 
el trece del actual en adelante. 
L o qne se hace saber á los señores accionistaB para 
su conocimiento y gobierno, recomendándoles la pun-
tual observancia de lo que respecto al particular pre-
viene el Reglamento —Habana, 2 de enero de 1892.— 
E l Secretano, Juañ B . Cantero. 
C 4 2 6-3 
Empresa Unida de Cárdenas y Jácaro 
Valodf ros hwta el i 0 del corriente mes los billetes 
de libro tránsito expedidos en el año próximo pa¿aáo; 
los interesados oo hervirán oangearlcs por los del año 
actual en la Administración de Is Compañía en Gkt-
Habana, 3 de enero ds 1 8 0 2 . - E l Secretario, G u i -
llermo Fi»ináívlRz de Castro. 
C »8 7-3 
Banco Hispano-Colonial 
Delegación en la Isla de Cnba, 
Vencl'-n'o «n 19 ue enero p i í x i m o el cupón núme-
ro ls¿ d; loi BlUeten H .potf carios, amisión da 18S6, 
ee .r-jc-aorá ei pl.fcl, de í i desdi o1 exprípado día. 
K l pí. io, tanto de los cup-nes vene idos, corno de 
lu„ Billetes £.:u(<. i{z>do« er el sorteo nú-.toiv M' f an-
toríou s, se obottttMp éwfcatando loi )• Uresaí-os «u» 
valores adoni|)afibdoÉ dec í ime t.-'••irt'. talinaria, que 
SÍ. f*citita/á ^ratis en ebta Delegi;c-ón. 
Las horas do d<,at acho serán do ••ch'> a o'az de la 
n i sñma dísdo O 19 al 19 dn oro.o. y transcurrido 
-«tu Bin>.o, á la» in.e^aa horas do k>« Inaes y martes 
tíe cada stímaiui. ex'.'f .'C'ór: hHol.tt siomr':»» d" 'os cá-
Uád< a y alas do saada do /apor-terreo p w » 1» Peu ín -
Bn''A- « , 
Habana, diciembre 31 de 1891.--LÜJ Delegados: 
M. Chivo y Comp., Oficios número 28. 
C 1837 IQ-M 
BANCO D E L COSI RECIO, 
Ferrocarriífis Unidos de la Habana 
y Almacenes de Beg la» 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
ADMINISTRACIÓN DE I.08FKKKOOABR1LE&, 
Boletines de liorc tránsito. 
Terminando con el año aoiual los boletines en que 
así se ozort sa ps'-a el libre tránsito por los ferrocarri-
les de esta Sociedad, se rv'viotl.e ú nuienoi los poseen 
que quedan anulados desde el dU 1. de enero próxi-
mo. Los valederos para el año entrante ee ontrhgarán 
en las oficinas do esta Administración do doce á cua-
tro de la tarde, cangeáudoloa por aquellos, á las per-
sonas comprendldaa en la relación redactada por la 
Cnmisión de la Junta Directiva designada para este 
objeto. 
l lafana, 28 de diciembre de 1891. 
E i Administrador Go/ieral, JVanctsco Parndda y 
Gesial. C1827 la-28 8d 29 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Villaclara» 
S E C R E T A R I A . 
De acuerdo con lo qne previene el artículo 64 do 
los Estatutos, se convoca á los señores accionistas 6. 
Junta general ordinaria quo ha de celebrarse el dia 15 
de enero del año próximo, á las doce del día, eu l a 
casa calla de Aguacate número 128. E n dicha Junta 
so procederá á la elección de Presidente, tres Vocales 
y dos Suplentes do la Junta Directiva, y se tratará de 
los demás swuntos á que te refiere el precepto antes 
citado; advirtióndose quo se verificará cualquiera que 
sea el número de concurrentes, y que lo» trabajos d» 
la Contaduría estarán á HspoBición de los señores 
accionistas desde esta fecha. 
Habana, diciembre 15 de 1891.—El Secretario inte-
rino, Ayitonio L . Valverdc. 




E n seoión celebrada on esta fecha ha acordado es-
ta Comisión que se conv'-.que, como lo hago, á los 
ícñores acclonistao del B&nco Indnstiial paru cele-
brar Jauta general extraordinaria el 11 del próximo 
mes do enero, á las doce del dia, en la calle de Cuba 
número 81. 
LÍ>S objetos de esa reunión serán: dar cuenta del 
ettado le la liquidación, acordar sobre l í aprobacióE 
del balance que al efecto habrá de presentarse á la. 
Junta y determinar lo que convenga para dar poir 
terminada la liquidación dol Banco Industrial, sogun 
prescribe la Ley. 
Se advierte que los libros y demás documentos de 
la Sociedad on liqcd.lación estarán á disposición de 
los señores accionistas en el local destinado para ar-
chivo dol Banco, en la casa celle do Amargura n. 8, 
para qne los oxaMiccu. 
Habana, diciembre 7 de 1891.—Por la Comisión 
Liquidadora dol Banco Industrial, E l Presidente, E l 
Marqués de Esteban. 
C 1727 28-9 T> 
D E CAXVO D E L k . P U E K T A . 
Nombrado por ol Excmo. S Gobernador General, 
por decreto ac oncu le < iciembr.-, ¡t-.óxiiño pacido, 
P atrono interino do esta O l r a i 'a, ]¡arti ijiO & todos 
los r-eñoros CcnfaUTius é icqnUÍt2<oa que tengcuqua 
pr.gar 6 cobrar Entidad alguna á üicL-. Obi «pía, ts í 
eonio düalanier "tro asuntó que con tila se relacione, 
se sirva dirigirte á eít.. efi^ina. Empedmdo n. 15, ad-
vertid, a ds la nnUdad eu t^dos loe actos quf) se reali-
cen Dar cualquiT oî o conducto. 
Habana, enero ? do 1892,—El O^nde do la I W n i ó a 
de Cuba. »47 3 fi 
Queda abierta la suscripción de ton inturesanta pe-
riódico de modas, para el afio do 1892, en ÜU agoncia 
Neptuno 8. Precios por un año $fv-30; por un semes-
tre $3-60, pago witicipado en oro. (Como obsequio 
de esta agencia) será entregado do recalo un bonito 
álbnm de cifras deooratirau para bordado, en el acto 
de verificarse «il pHgo de lasuecripoióa. Pídanse pros-
pectos cr. Ncvtlano 8. 
C 2 5 1 0 - E 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral para la sesión ordinaria quo en el Teatro de T a -
cón debe celebrarse el domingo 24 del corriente, á las 
doce del día, en cuyo acto se leerá el informe anual 
de la Directiva, se nombrará la respectiva Comisión 
de glosa y se tratará de todo lo demás que á bien ten-
ga la Junta, con arreglo á sus atribuciones. 
Lo qne se participa á los señores accionistas para 
su conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana. 2 de enero de 1892.—^bíí ü ? del R ío , Se-
cretario- Contador. 
16 15-3 
Compañía del Ferrocarril de Tía 
estrecha de San Cayetano á 
Tíñales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber fi los tene-
dores de bonos residentes en cata Isla del empréstito 
con garantía hipotecaria de 'as propiedades de la E m -
presa, que desde el dia de mañana queda abierta para 
al pago, en las oficinas de la Compañía, O'Reilly 5. 
de una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencidos en esta fecha. 
Habana, diciembre SI do 1891.—El Secretario, 
AVISO I M P O M T B . 
C o n objeto de facil itar los medios 
de c o m u n i c a c i ó n á los distintos o* 
breros y dependientes que se dedi-
can ó d e e é e n dedicarse á la indus-
tria del lavado de ropa, podráin unos 
y otros en lo suces ivo , dirigirse á los 
puntos que á c o n t i n u a c i ó n se ostpre-
san. A s i como t a m b i é n los d u e ñ o s 
de tal leres de esto ramo, babxar^ u.» 
recurrir A los m i s m o s puntos, toda 
vez que lo necesi ten. So l 2 6 ; T e * 
niente-Hey 9 2 ; Consulado 7 6 ; C a m -
panario 5 1 , E s t r e l l a 8 3 , Bomoruo-
los 3 , y e n S e c r e t a r í a , S a l u d 7. 
H a b a n a , diciembre l O de 1891.— 
José MunueraMm 
O 17«* "»-•!«»> 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O 
infalible por L U Q Ü E . . M e encargo de matar el co-
mején donde rniiera que sea, garantizando la opera-
ción: recibo órdenes es mi casa, calle de loa Córralos. 
WnWIIIW.BBHWIII.WMH 
MIEKCOLES 6 í>E ENERO «B 18«2. 
Las economías. 
IV. 
Dljimoa en uno do nneatroa artícnloB 
consagrados á la importante materia que 
«axaminamos, quo era imposible formar 
juicio acerca de una reforma que no ae co 
noce en todoo sua detalles; y no titubea-
mos en declarar ahora que las observado 
nea que exponemos con vista de loa datou 
que se nos común lean, quedan aometidaa & 
Da necesaria rectificación, si aquellos datoe 
no resultasen exactos. Esto nos ocurre con 
signar hoy al leer de nuevo uno de nuestros 
telegramas, en ol cual so dice, con facha 4, 
que ea ooguro que el Sr. Cassá, Gobernador 
Civil do esta provincia, quedará en el Go-
bierno de la región de la llábana; que seríi 
nombrado Gobernador Civil de Santiago de 
Cuba ol Sr. Acuña; y que ©1 que actual 
mente lo es de Matanzas será trasladado ¿ 
Pinar del Rio, 6 Santa Clara, quedando ce-
aantoa los demás Gobornadoroa Clvllea. 
Indúcenos eaa noticia telegráfica á pen 
sar que acaso en el Decreto que todavía no 
conocomos, se establezca en cada capital 
de reglón un Gobierno Civil regional, sin 
que á au lado 6 bajo sua órdenes funcione 
ademáa un Gobierno de provincia, y qne 
«ate organismo sólo aubBista en Pinar del 
Rio, en Santa Clara, en Puerto Príncipe, es 
decir, en aquellas provincias para las cua-
les se mantendrá el actual alaterna subor-
dinado á la dirección superior del Gobierno 
regional. 
Menester aorá para formular concepto do 
la reforma administrativa que ae 'naco, es-
tar enterado de eatos extremos: ¿Existirá 
«1 triple organlemo, general, regional y pro-
vincial, en cada una de las seis provincias 
en que ae ha dividido la Isla do Cuba dos-
de 18787 ¿ó en las de Pinar del Río, Santa 
Clara y Puerto Príncipe se mantendrá la 
organización provincial Bubordlnada? ¿ó en 
las demáa partea, es dec ir , en la Habana, 
en Matanzas! on Santiago do Cuba desa-
parecerá la provincia al crearse la re-
glón? 
Tales son las preguntas que nos dlrlg 1 
•jnos. Si es lo primero, habremoa creado en 
todas partes un nuovo organismo. Si ealo 
segundo, lo habremoa creado sólo para do 
terminada parto del territorio. SI ea lo 
tercero, habremos modificado substanolal-
mente la organización administrativa, en 
lo que respecta á tres grandes clrcunsorip 
elones. 
Entendemos que la uniformidad es con 
dlclón esencial do toda buena Administra-
ción. No Ignoramos que las excepciones 
surgen slompro que se trata de la aplica 
olón Inflexible de la regla goneral; pero 
esas excopclonea son como tales, muy con 
cretas y determinadas, cuando á ellas há 
lugar. 
Comprendemos que se haya pensado, y 
se ha pensado efectivamente, en orear un 
Gobierno do Madrid, ó una Alcaldía de 
Madrid, 6 una prefectura de Madrid—ae ha 
llegado hasta ese nombre exótico ó anti-
cuado—en consideración á lo que represen-
ta y algnifloa la capital del Reino, fuera é 
independientemente del organismo provln 
clal del resto de la nación. Poro no oonco 
bimos que á provincias de relativamente 
reciente creación, se apliquen esas diferen-
cias de organismo. 
Nuestra duda estriba en lo siguiente: las 
provincias do la Habana y do Pinar del Rio 
tenían un Gobernador y una Diputación 
provincial y una Comisión Provincial. ¿Han 
de desapareoor esos tres elementos en la 
Habana y subsistir en Pinar del Rio? Y si 
subsisten en la Habana ¿han de eatar eu-
bordinados á una superior jefatura admi-
nistrativa de ambas provlnclaa que com • 
pondrán la reglón? Deseamos que sobre 
todos estos puntos Interesantíaimos sea 
muy claro y explícito el Real Decreto úl-
timo. 
E l Reglamento de Voluntarlos. 
Nuestro colega el Dfano del Ejército, ha 
leído una carta del general Pando, en que 
anuncia éste que el general Jovellar, Presi-
dente del Consejo Supremo, pensaba dar 
cuenta del Reglamento en el primer pleno 
quo celebrase aquel alto Centro. Nuestro 
colega espera que de él salga la solución de-
finitiva que aquí tanto esperan loa volunta-
rios. 
E l Sr. Gobernador General. 
Tenemos la satlaíaeoión de comunicar á 
nuestros lectores, que antier tardo pudo 




Hoy, miércoles, á las dos de la tarde, 
como se acostumbra en Igual día del afio, 
se efectuará en los claustros del Real Cole-
gio de Belén la solemne distribución de 
premios á las alumnas de las Escuelas Do-
minicales de la Habana. Presidirá el acto 
nuestro respetable Obispo Diocesano. 
Las señoras que con singular abnegación, 
realizan esta piadora obra, Invitan por 
nuestro conducto áTros donantes de objetos 
ó de efectivo para cstoa premios y á cuantas 
más personas quieran honrar el acto con su 
asistencia. 
Vapor "Julia." 
Este vapor, que salió en la madrugada 
del 21 de diciembre de Santa Cruz de la 
Palma, llegó antier, lunea, por la mañana á 
•Calbarlón. 
Visita Sanitaria al Vedado. 
Como hemos anunciado, antier á las cua-
tro y media de la tarde ee trasladó ol señor 
Gobernador Civil, acompañado del Presl-
dente de la Diputación Provincial y de una 
comisión de la Junta de Sanidad, compues-
ta de los Sres. Cowley, Laudo, Arlza, Santos 
Pernández y Maza, á la manzana N? 111 
¡situada en el Vedado, y on cuyo altlo se 
piensa oatablecev el Hospital de Niños, á fin 
de estudiar sobro el terreno las condiciones 
•de orientación del aludido proyecto. 
Después de estudiado el particular de 
referencia, se trasladaron las aludidas per-
sonas al hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes, donde, como todo el mundo que 
visita cae eatableolmlento de caridad, pu-
dieron apreciar Henos de satisfacción las 
envidiables condiciones de aseo, orden y 
excelente administración, desplegadas por 
su entendido y celoso Director el Dr. don 
Emiliano Núñez. 
E l Sr: Gobernador, que tan satlafecho se 
mostró al salir de eso establecimiento de 
Caridad, modelo en su clase, se lamentó 
después de lo escabroso y peligroso del ca-
mino que conduce á ese asilo, condoliéndo-
se con razón ante el abandono á que lo tie-
ne condenado el Aynntmnlento. 
F O L I i M T I N . 2 
Vapor "Aransas»" 
Según noa participan sus consignatarios, 
el vapor AransaSi que debía salir de este 
puerto para Nueva Orleans y eacalaf, hoy, 
miércoles, demora au salida hasta el jue-
ves 7 del corrionte, á las cuatro de la 
tarde. 
Captura. 
Han sido capturados por fuerzas do la 
guardia Civil dol puesto de Conoolación del 
Sur y por el celador de pollcí*, los autores 
del asesinato perpetrado en la persona del 
moreno Severíno Pérea, en el meo de sep-
tiembre próximo pasado, en el término mu-
nicipal de Alonso Rojas. 
Dividendo. 
La Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados anuncia el reparto do un 
dividendo do 2 por 100 en oro sobre el ca-
pital aoclal y por cuenta de utilidades del 
año próximo pasado. Podrá cobrarse en la 
Contaduría de la Empresa [Mercaderes, 28, 
attoa] desde el día 20 del actual. 
Merecida recompensa. 
El señor Cónsul General de los Eetados 
Unidos en esta plaza informa á nuestro co-
lega E l Avisador Gomsrciál, que el Presl-
donto de dicha República, regalará al capi-
tán D. M. G. Sarmiento, de la barca españo-
la Fama de Canarias, un reloj y cadena do 
oro, en reconocimiento del acto de humani-
dad llevado á cabo por el mismo, al salvar 
al capitán Leo, de la goleta americana Wi-
lliam L . Bradley, 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dado» se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva Yorh, 5 de enero. 
Morcado fuerte, tendencia á alza. 
Centiífugas polarización 96 á 3f costo y 
Hete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14—6. 
Juntas. 
Hoy, miércoles, celebrarán Junta los in-
iimduos canteros, con objeto de formar un 
gremio. 
También los operados de panaderías se 
reunirán en el Círculo de Trabajadores, con 
objeto de tratar varios particulares Impor-
tantes para el gremio. 
Felicitación. 
Se ha dirigido uoa comunicación por el 
Gobierno General al Alcalde Municipal de 
Alquízar, D. Francisco G. Escalada, felici-
tándolo por el celo desplegado en la cons-
trucción del Lazareto-Hospital Arderíus. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería general de Hacienda re -
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Exorno. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto ae proceda al pago de 
la mensualidad de noviembre último á las 
clases pasivaa reaidentes en la Península, 
|2i3 en oro y plata, l^Sen billetes y 2i por 
ÜOO del total en bronco. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
doce de la mañana á 2 de la tarde, en los 
días y forma que á continuación so expre-
san, previa presentación de la correspon-
diente nominilla. 
Retirados de Guerra, día 9 del actual. 
Lo que BO hace público para conocimien-
to de los señorea apoderados. 
Habana, 4 do enero do 1891.—El Teso-
rero general, Joaquín Ortega. 
Metálico. 
E l vapor corroo Alfonso X I I I , proceden-
te do Santander y la Coruña, ha traído el si-
guiente, en plata: 
Pesos. 
Banco Español 50,000 
L . Rulzy Compañía 18,000 
Viuda de RIvero, Martínea y Ca. . . 3,000 
Total 71,000 
E l vapor Martín Saens oenduoe de Bar-
celona, p a r a los B e ñ o r e s Gómez y Sobrinos, 
24,000 pesos en plata. 
E l vapor Manuela conduco de Puerto Rl 
co, p a r a los señores J . M. Borjes y Compa-
ñía, 2̂ 225 pesos oro amoricano. 
— | i a» qr.. 
Indice de Guerra. 
Por el vapor-corroo Alfonm X I I I B Q han 
recibido en la Capitanía General l a s siguien-
tes resoluciones del Ministerio de la Gue-
r r a : 
Aprobando propuesta de ascensos de Ca-
ballería. 
Id. Id. de Sanidad Militar. 
Id. relación de comisiones conferidas en 
este distrito,. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia al capitán de artillería D. Carlos 
Losada y Canteras. 
Id. id. al primer teniente de caballería D. 
Carlos de Escario y Herrera Dávila. 
Destinando al Departamento de Embar-
que de Cádiz al capitán D. Alonso Lalna. 
Id. al Banderín de Palma de Mallorca al 
teniente D. José Reselló. 
Concediendo abono de sueldos al capitán 
D. Ramón Madan Urlondo. 
Id. dos años de Id., por razón de estudios 
al comandante de artillería D. Lula Melgar 
Gómez Quintero. 
Aprobando propuesta de aeoensoa del 
Cuerpo auxiliar de oficiales militares. 
Id. propuestas de deetinos en este dis-
trito. 
Destinando á la Península al primer te-
niente de caballería D. Rafael Gómez A-
gudo. 
Id. Id. a l capitán de Ingenieros D. Juan 
Fernández Shaw. 
Id. al primer teniente de la G. C. D. Die-
go Gutiérrez Montesinos. 
Destinando á reemplazo al capitán J ) . 
Juan Sánchez Sandlno y otro . 
Con propuesta de ascensos del arma de 
Infantería. 
Concediendo pensión de Montepío á D? 
Concepción déla Cuesta Rondón. 
Id. retiro definitivo al comandante D. An-
tonio Cortés González. 
Id. Id, al Inspector módico de 2a D. Félix 
Bueno Chlcoy. 
Noticias de Marina. 
S. M. la Reina firmó, el 17 de diciembre, 
los slgnlentes decretos: 
Disponiendo que cose en el cargo de lu-
taudonte del Departamento de Cádiz don 
DEUDA DE ODIO, 
NOVELA S8CBIXA KS IFIUNCJSS 
por 
J O R G E OHNET. 
(CONTINÚA). 
E l recién venido se había Inclinado gracio-
samente y hablaae sentado entro el doctor y 
el teniento Listel. Ploernó, aentado al otro 
extremo de la meaa, miraba al Italiano con 
curiosidad. Era el único de loa convidados 
á quien no conocía. Era el único paisano 
ontro, todoa los mllltarea reunidos en el co-
medor. Era el único extranjero entre aque 
lloa franceses. A primera vista, la presen-
cia dol joven disgustó al comandante, y en-
contró anormal la familiaridad tan estrecha 
de sus amigos con el marqués. Este aunque 
en dos ocasiones encontró fijos en él los ojos 
de Ploerné, no parecía dar la menor impor 
tanda á la Inspección quo sufría. Muy de-
sahogado, muy familiar, agradable y com 
placiente convidado, comía con buen humor, 
y roía, con una encantadora facilidad, de lo 
que decían 8U8 compañeros y de lo que él 
ralomo decía. Era un guapo mozo, do tez 
aceitunado, de ojos obscuros, muy lángui 
dos para rostro de hombre, do bigotes riza 
dos y do blancos dientes. Su atrevida fren 
te, coronada do negros cabellos crespos, ha 
cía más visible lo quo había de afeminado 
en au fisonomía. Hablaba nln aconto, pero 
con oaa volubilidad y eso gangueo partlcu 
lares de los napolltanoB, que dan á la voz 
una sonoridad chillona. Sin embargo, á pe 
sar de su charla Insustancial, parecía e«tar 
«obro oí, y ul rwpoitáto m YWbosWwi m u 
José Ignacio Pía y Frlge, y en el destino de 
comisario del material naval del Arsenal 
del Ferrol, el ordenador de primera clase 
D. Leandro de Saralegul y Medina, y nom-
brando para este último cargo al ordenador 
de marina de primera clase D. Ladislao 
Baamonde y Ortega. 
Admitiendo la dimisión presentada, por 
motivo de salud, al Intendente general de 
marina ó Inspector del Cuerpo Administra-
tiva de la Armada, D. Joaquín Marín de 
Ar»nda y Pery. 
Declarando cesante dol cargo de inten-
dente del Departamento del Ferrol á don 
Antonio María de Reina y Rájala, y nom-
brándolo intendente del Departamento de 
Cádiz. 
Nombrando Intendente general del Mi-
nisterio ó inspector general del Cuerpo Ad-
mlniatrativo de la Armada á D. Joeé Igna-
cio Pía y Frige. 
Nombrando Intendente dol departamento 
del Ferrol al ordenador de primera clase D. 
Leandro Saralegul y Medina. 
—3. M. aprobó también la sigulsnte pro-
puesta de aacensos y destinos: 
Nombrando comandante de la estación 
naval del Golfo de Guinea al capitán de 
fragata D. Eulogio Merchán y Rico. 
Ascendiendo al empleo do teniente de 
Infantería de marina, al alférez D. Manuel 
Fernández Caro. 
Confiriendo ol mando del crucero Mar-
qués de la Ensenada al oapltán de fragata 
D. Luis Bayo y Hernández Pinzón. 
Nombrando*comandante de marina y oa-
pltán del puerto de lio-lio al capitán de 
fragata D. Luis Cadarao y Rey. 
Nombrando comandante de la provincia 
marítima y guardaoootas da Algeoiras al 
capitán de navio D. Salvador Lletgat y 
Lobo. 
Santo Domingo. 
De ElPorvcnir de Puerto Plata tomamos 
la noticia siguiente: 
"En la capital ha tonldo efecto un con-
cierto, cuyo producido ha sido destinado 
para el socorro de los desgraciados Inunda-
dos de Consuegra (España), cuyo grande 
Infortunio, ha movido en todas partes don-
de circula sangre española, el sentimiento 
da la caridad cristiana, en favor de las víc-
timas. 
Turquía y las potencias europeas. 
E l Sultán de Turquía ha conferido á la 
esposa del ministro del Interior en Francia, 
la cruz do comendador de la orden Chefa-
kat. Esta ordon fué fundada por Abdul-
Hamld I I y está consagrada exclusivamen-
te á las señoras. L a señora Demagny, 
mujer de un funcionarlo de aquel mlnlste 
rio, ha recibido asimismo la cruz de oficial 
de la propia orden. Las señoras de Carnet, 
Freyclnet, su hija y la señora de Ribot han 
recibido ya las Insignias de dicha orden. 
Ha corrido el rumor de que se había ce-
lebrado una coalición éntre Turquía, Fran-
cia y Rusia con objeto de contrarrestar la 
triplo alianza. E l gobierno torco, contal 
motivo, ha hecho publicar una nota, do ca-
rácter oficioso, en que declara quo la Puer-
ta continuará, como antes, en su política 
de paz y amistad con todas las potencias, 
proponiéndose llenar ana obligaciones In-
ternacionales, sin excepción alguna en favor 
de ninguna potencia, sea cual fuere. 
Italia y los Estados-Unidos. 
Ultimamente se anunció con carácter so-
mi oficial que el gobierno americano esta-
ba, al fin, de acuerdo con el Italiano, para 
arreglar el asunto de los italiano? linchados 
en Nueva Orleans, por medio de una In-
demnización á las familias de aquellos. 
Esta pretendida solución fué trasmitida 
de Roma por corresponsales de periódicos 
Ingleses, y ha sido formalmente desmentida 
por los funcionarlos del departamento de 
Estado, según un deapacho ae Waohington, 
que dice en suma: " L a correspondencia 
cambiada sobre oeee asunto entre los dos 
gobiernos, que fué Interrumpida en la últi-
ma primavera por el llamamiento del mi-
nistro Italiano en esta capital, no ha eido 
hasta lo presente reanudada." 
La situación permanece, pues, la misma, 
sin que parezca que ninguno de los dos go-
biernos esté dispuesto á tomar la Iniciativa 
para hacerla cesar. 
Homenaje á un sabio francés. 
Los perlMlcos franceces, según comuni-
can telegráficamente de Paría, registran 
con placer la noticia de que los sabios ale-
manos se proponen rendir un homenaje á 
la memoria de Juan Francisco Champo-
Ilion. Los alemanes desean recordar los 
servicios eminentes que este sabio hizo al 
fundar la moderna egiptología esto es, el 
secreto de leer los jeroglíficos. 
L a reunión de dichos sabios ha decidido 
inaugurar un buato do Champollion en el 
museo e/?iD0lo de Berlín, el 23 de diciem-
bre de 1892, dia del 101 aniversario del 
nacimiento del sabio francés. 
Joan Francisco Champollion murió en 
1832. L a biblioteca real compró entonces 
los manuscritos que él no había podido 
acabar de publicar por 50,000 francos. 
Comprendían máa da 2,000 páginaa y de 
ellas se haín extractado cinco obras de un 
gran valor. 
E l aniversario de Oladstone. 
Las autoridades municipales de Blarrltz 
fueron el dia 29 de diciembre á ofrecer sua 
respetos al señor Gladstone con motivo del 
anlVerflario de su nacimiento. 
Quince miembros del club l n g l é 3 , donde 
acaban de ser admitidos los señores Glads-
tone y Morley haoo pocos días, visitaron al 
eminente estadista y le ofrecieron una co-
rona de flores. 
Por la mañana el Oran Anciano estuvo 
en díi&o club donde fué calurosamente fe-
licitado por todoa los miembros presentes. 
Dicen de Londres que con motivo del 
aniversario del señor Gladstone, nacido en 
Liverpool el 29 de diciembre de 1809, los 
habitantes de Hawarden celebraron esa 
fecha con gran pompa. 
República Argentina. 
E l vapor francés Provence, de la Socie-
dad de transportes marítimos, ha arribado 
á Marsella, procedente de la América Me-
ridional, con 300 inmigrantes franceses que 
regresan á su país en la mayor miseria. L a 
situación económica en Buenos Aires es 
deplorable, estando abandonados casi to-
dos los trabajos y hallándose sin ocupación 
de ningún género muchos inmigrantes. 
Francia y los Estados-Unidos. 
E l señor Tlrard, antiguo ministro de ha-
cienda de Francia, hablando de las nego-
ciaciones para tratar de celebrar un conve-
nio mercantil con loa Estados-Unidos, ha 
dicho que "los tratados de este género son 
útiles como modus vivendi entre países cu-
yas tarifas aduaneras son tan elevadas que 
paralizan el comercio. Un tratado con los 
Estados-Unidos será muy oportuno y con-
tribuirá mucho á asegurar nuestra partici-
pación entusiasta en la exposición de Chi-
cago. L a tarifa aduanera de Mac Klnley 
ha perjudicado de tal modo á nuestro co-
mercio, que yo sería de opinión de no diri-
girse á los Estados-Unidos sino para ciertos 
productos, cuando no podamos en otras 
partes proporcionarnos loa que noa hacen 
falta. Cuanto á la ley Mac Klnley regla-
mentando el servicio administrativo de las 
do ae dirigían á él, no hacía por encauzar la 
conversación. 
Después de observarlo físicamente, Ploer-
né quiso tener algunos informes sobre la 
posición social que ocupaba. Inclinóse hacia 
su vecino, aquel buen mozo rubio que lo 
había llevado, y le dijo: 
—¿Qué es este italiano? 
—Pues el marqués de Glrani. 
—Eso no me dice nada; .el marqués de 
Glrani . . . . ¿De dónde viene? ¿Québacs? 
jCómo ló conocéis? 
¡Yaya una curiosidad! ¿Lo tomas por 
un espía? 
¡Quién sabel—dijo gravemente el co-
mandante.—Desde la guarra, |,no está In-
festada de ellos la Francia? 
Querido amigo, este es un buen vivi-
dor para pensar en otra cosa que en diver-
tirse. Ama demasiado las mujeres, el jue-
go y la buena mesa para alimentar negros 
designios. Las almas profundás no tlonen 
esa explosión de alegría. Loa conaplrado-
ces no están siempre de diversión. ¿Dónde 
diablos alojarla en su cerebro una idea 
seria? No piensa más que en reír. 
En efecto, el Italiano, como para confir-
mar la opinión emitida sobre él, reía en a-
qnel momento con la risa fresca y ruidosa 
do un niño. 
j,Y hace mucho que tú y tus oamarada? 
estáis en relaciones con él? 
—Desde el principio del Invierno. Lo 
hemos encontrado on Mónaco, mientras que 
ostfibaraoB anclados en Vlllafranca. Listel, 
qno EO había dejado desplumar como un mo-
nigote on el treinta y cuarenta poro desplu-
mar hasta ol último céutlmo, no sabía có 
mo volver á bordo cuando el marqués de Gl-
rani, quo habí a jugado en la misma mesa 
que 61, ftdlylapao s u e m l t f w z o , 09 puso 
graciosamente á su disposición. Volvía en 
carruaje á Niza, y trajo de paso á nuestro 
camarada. Listel fué á darle las gracias y 
Glrani le devolvió su visita. En una pala-
bra, es un buen muchacho, y nos hemos he-
cho amigos suyo. A decir verdad, no pue-
de pasarse ahora sin nosotros; es de todas 
nuestras partidas. 
—Sois muy confiados, en la escuadra— 
dijo con Ironía Ploernó. 
— Y en China, sois muy desconfladoa, 
—Es conveniente. 
—¡Pero aquí en plena pazl 
—¡Qaé demonio! En plena paz es como se 
prepara la guerra. Con los Glrani, ayuda-
dos por la leal honradez y la hospitalidad 
ciega de algunos cficialea dol ejército de 
tierra ó de la marina, es como Italia puede 
poseer loa planos do nuestras defenaas de 
loa Alpaa y el Inventarlo de loa cañones de 
nuestra eacuadra. 
—¡Tonto! ¡Como RÍ fuera difícil conocer 
el número de nuestros cañonee! Basta con 
pasearae por el puerto para, caberlo. 
—Sí, poro lo quo no so sabe más quo en 
vuestra compañía, con nuestros temores, 
nneaíras esperanzas, nuestros proyectos, 
nucotros planos. Sois discretos, lo sé bien. 
No decís nada. Tin embargo, un día ee oa 
escapa una palabra que no licuó significa 
ción en sí misma, poro que, relacionada con 
otra escapada la víspera, se aclara. Y de 
palabra en palabra, de día en día, un tu 
nante. Indiferente en apariencia, muy avi-
sado en realidad, tal como cae Glrani, eübo 
tanto como nosotros sobre la movilización 
de la eacuadra y sobre la designación de 
sus comandantes. Y todo cato ae hace en 
medio délas partidas de juego, délas copas 
de champagne y dé las correrías con mujer-
aduanas, es una ley bárbara que ha produ-
cido la peor impresión on Francia. Las dos 
leyes Mac Klnley son el resultado de un 
error de juicio. Loa americanos han preten-
dido que exportando productos naturales 
do que las otras naciones tienen nocealdad, 
contarían de fijo con compradores y que, 
en tal virtud, podrían cerrar sus puertos á 
los fabrioanten extranjeros. Este es un ra-
zonamiento falso. L a población de los 
Estatioa Unidos podrá fácilmente en vein-
te años ser cuatro veooa mayor qno actual-
mente, y en eso caso América (Batadoa 
Unidos), exportaría en pToporcionea mayo-
res todavía. Ved cómo Inglaterra se dssa-
rrolla desde que adoptó el libra cambio. Si 
los Estados Unidos hiciesen lo miamo, bien 
pronto serían dueños de los mercados del 
mundo entero. Siguiendo uoa política do 
protección prohibitiva, América reduoo «1 
porvenir á los límites del consumo interior. 
En Francia, donde no ea posible llevar más 
lójos el desarrollo de las fuontoa de produc-
ción, la protección puode excusarse hasta 
cierto punto; pero no sucede lo mismo en 
los Estados-Unido J, donde las posibilida-
des de desarrollo son ilimitadas." 
La emigración europea. 
E l Sun de Nueva York publica un ar-
tículo en que comprueba el acrocentamien 
to notable de la emigración europea en el 
año 1891. 
El número de Individuos que han aban-
donado el viejo mundo como pasajeros de 
entrepuente para los diversos países de 
Ultramar no baja de un millón, del cual 
400,000 fueron á los Estados Unidos. 200 
mil al Brasil, 100,000 á Auatralia y el'resto 
al Canadá, repúblicas hispano-ameriosnas 
y otras comarcas del globo. Se eatima en 
200,000 el número de los pasajeros de cá 
mará europeos que han abandonado sua 
países para fijarse en el extranjero. 
En cetas cifras figuran, en su mayoría, 
comparados á los Inmigrantes do otros orí-
genes, tomados separadamente, los italia-
nos y los judíos ruaos ó polacos. L a Inmi-
gración Italiana á laa dos América» se va-
lúa en 200.000 individuos desembarcados 
en Nueva York, de loa que 12,000 sólo 
eran mujeres. 
E l movimiento hebreo ha sido más con 
siderable aún, pues se elevó á 70,000 Indi-
viduos, de los cuales dos terceras partes 
son hombrea. L a población judía en Nue 
va York asciende hoy á la enorme cifra de 
250,000 y es la más considerable que encie-
rra una ciudad en el mundo. 
E l menor número de Inmigrantes corres-
ponde á Francia. 
La tamba de Inocencio l i l e 
Comunican por el cable, de Eoma, quo el 
día 27 de diciembre último, el cardonal 
Rampolla Inauguró, con gran pompa, la 
tumba que Su Santidad el Papa León X I I I 
ha hecho erigir en la Iglesia de San Juan 
de Letrán para recibir los restos del papa 
Inocencio I I I . 
Suiza. 
L a Asamblea Federal Suiza acaba de 
reunirse para nombrar sucesor al Sr. Waltl 
en el consejo federal, así como para desig-
nar al presidente y vicepresidente do la fe-
doracióa durante el corriente año de 1892. 
L a Asamblea ha elegido por 129 votos 
entre 183 al señor Zemp, ooníervador ca 
tóllco, del cantón de Lucerna, oonaejero fe-
deral en sustitución del señor Weltl. Esta 
elección honra ála mayoría radical, que ha 
mostrado, en cata ocasión, un espíritu do 
conciliación deBacostumbrado. E l Sr. Zomp 
ha declarado que acepta su nombramiento 
y que atenderá á los intereses generales del 
país antes que á los de partido. La Asam-
blea decidió significar, en un acta especial, 
su reconocimiento por los servicios quo «l 
señor Weltl ha hecho á Suiza durante un 
cuarto de siglo. 
E l señor Hauaor, de Zurlcb, radical, ha 
oído elegido presídante de la Repúbliea pa 
ra 1892; y el señor Schenk, do Berna, tam 
bión radical, vicepresidente. 
Mnana do la Habana» 
'HWJ^XST>AQl6'& 
Peaos. üti 
Día 5 de enero de 1892 23.198 27 
C R O N I C A a B K i J R A L . 
El jueves 7 BO reanudan en los salones 
de la Asociación de Dependientes del Co-
mercio las clases que se dan en el mismo y 
quecompronden las siguientes asignaturas: 
Escritura, Lectura, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética mercantil. Práctica 
Comercial y Algebra, Gramática Castella-
n a , Idioma Inglés, Francés, Teneduría de 
LibroQ, Geografía ó Historia, y Solfeo, en 
c u y a última clase serán admitidas las seño-
ritas que con oportunidad lo soliciten del 
señor Presidente de la Sección. 
—Han sido nombrados oficiales quintos 
D. Francisco Prieto para la Sección de Es-
tadística de la Dirección General de Ha-
cienda, y D. Manuel Samá para la Aduana 
do la Esperanza. 
—Entre las reales órdenes recibidas por 
el último vapor-correo, se encuentra una 
disponiendo de el Ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia, con la cruz de segunda 
clase, del bombero del Comercio D. Pablo 
de Alcázar y Alcázar, que tan valientemen-
te te portó en la inundación ocurrid» en 
Puentes Grandes, salvando de una muerte 
segura, juntamente con el teniente do na-
vio D. Angel Izquierdo, á varios vecinos. 
Reciba nuestra enhorabuena el agraciado. 
—A la una de la tarde del próximo do-
mingo 10, se efectuará oa los calones del 
Círculo Militar junta general de Bocios, con 
objeto de hacer entrega de l a Directiva. 
-Han sido nombrados segundos tenien-
tes de Voluntarios D. Ricardo Sierra Re-
vuelta, D. Eugenio Domínguez Fernández, 
D.Ramón Garda Garda y D. Francisco 
Sabadí y Ardlz. 
—Ha Bldo nombrado abogado defensor 
del hospital de San Francisco de Paula, de 
eata ciudad, el Sr. Ldo. D. Juan P. Toña-
rely. 
-Se ha constituido en esta plaza una so-
ciedad en comandita que girará bajo la ra-
zón de G. Ramón y Compañía, siendo go-
rentee de la misma don Gerardo Ramón y 
don Robustlano Echanz. 
—El domingo dejó de existir, después de 
largos padecimientos, el señor don José 
Fonranills, comerciante quo fué de esta pla-
za y antiguo corredor de azúcares. Reciba 
su a preciable familia nuestro más sentido 
pésame. Descanse en paz. 
—La Empresa del ferrocarril de Calba-
rién ha adquirido los siguientes materiales: 
Una locomotora de vía estrecha; una palla 
para locomotora de Igual clase á la anterior; 
una locomotora de vía ancha; dos pallas 
para locomotoras de vía ancha también; 
treinta fragatas ó casillas vía estrecha; un 
surtido de zunchos para voladores; apara-
tos telegráficos para todas laa estaciones, y 
tres potentes máquinas Eider para sustituir 
los molinos de viento. 
—Durante el pasado año, se han expor-
tado por el puerto de Matanzas los siguien-
tes azúcares, procedentes de la zafra de 
1890 á 91: 
1.303.910 sacos azúcar centrífuga, $ 
5.892 bocoyes azúcar húmeda» 
Además, se han exportado: 
49.433 bocoyes miel de purga* 
3.95S tercerolas id. id. id: 
654 i bocoyes id. id. id. 
—¡Demonio! 
—Ahora te digo esto—añadió Ploernó al 
ver á su amigo un poco confuso—pero nada 
prueba que haya algo fundado en mi supo 
sloión. Vuestro amigo será un perfecto ca-
ballero que, come tú crees, no plena más 
que en reir, en amar y en beber. Pero tam-
bién podría ser otra cosa, sin que lo sospe-
charais. Y esto no depende más que de él 
¡Bahl hablemos de otra cosa. Nosotros los 
tonklneseo, como nos llamáis, lo vemos to-
do muy negro. ¡Hemos sufrido tanto! 
L a comida había llegado al punto en que 
el hambre, ya amortiguada, permite al di 
lettanfismo gastronómico ejercitarse con 
discernimiento. E l doctor Houchar quiso 
dar algún Msplro á sus convidados y para 
procurar algún entreacto saludable, dijo 
dirigiéndose á Ploerné: 
—De modo, querido amigo, que es tan 
rudo el servido en aquellos mares do China 
durante la mala estación Y los bar 
coa ¿que tal se portan? 
—De la mejor manera posible -respondió 
el joven. Ya eabóls que según lo que vale el 
comandante, ael vale la nave. Nuestros vie-
jos barcos se han portado como aoorazodos 
completamente nuevos. Pero acabada la 
campaña, todo eso no servirá más que co 
mo hierro viejo. E l bloqueo de Formosa ha 
sido terrible. Durante días y días hemos 
estado cruzando con tiempos que no per 
mitían salir afuera un chino. Y surcábamos 
la mar sin otra esperanza que volver á oo 
mansar al día siguiente la dura faena que 
habíamos hecho la víspera, sin un momento 
do reposo para la gonte, sin un descanso en 
1tierra. Siempre sobre las olas y bajo el ele lo; con aquella j»ícara costa en el horizonte, y alrtáeaor huracRnes, tífW; goipef a e 
—Ha fallecido en Matanzas la respeta-
ble señora D* Valentina Cruz de Vimvjo-
ras, madre del distinguido literato D. An-
tonio Vinajeras, y de loa Sres. D. Juan, 
D. Nicolás, D. Carlos y D. Federico. 
—En el pasado mes de diciembre, entra-
ron en el puerto de Matanzas 35 buques 
con 35,004 toneladas netas: á Babor 12 na-
cionales con 18,049 toneladas; 12 amerlca 
nos con 7,032 toneladas; 8 ingleses con 
8,233 toneladas; 2 noruegos con 1.096 to-
neladas y uno alemán con 594 tonoiadaxi. 
Los nación a lee fueron, 10 de la clase de 
vapor y 2 do vela. Loa americanos uno de 
vapor y 11 da vola. Loa ingleseo 6 de vapor 
y 2 de vela. Loa noruegos uno da vapor y 
uno de vola y el único alemán de vela. Los 
nacionales procedieron 9 de Liverpool vía 
Habena, uno de la Penlnanla vía Habana, 
uno de Huolveola (R. Argentina) y uno de 
Montevideo. Los americanos prooodíeron 
10 de los Estados Unidos; uno de la Haba-
na y uno do luslaterra. Los Ingleses 5 de 
puertos de la I»'.a, 2 de luglatorja y uno 
de loa Estados Unidos. Loa noruegos uno 
de Nueva York y uno de Marsella. E l único 
alemán de Liverpool. 
Estos buquoa condujeron 769 tripulan-
tea, 22 paeajeroa da tránsito y uno para 
este puerto. 
DS IÁ MARINA." 
Nueva-York, 30 de dicietnbre 
Está á punto da termicar el sño 1891, 
faltan dos dlae para la expiración del plazo 
que señala la ley Mac Klnley para la reim-
poelclón do derechos sobre al azúcar, laa 
mieles, el cafó, el té y los cueros proceden-
tei de aquellos países quo no hayan hecho 
concesiones recíprocas á favor do productoa 
norte-americano»; pero aún no se conoce á 
punto fijo cuftl será la actitud que asumirá 
el gobierno Ejecutivo de la Rapúblloa en 
cumplimiento do bs preacrlpcionea que a-
fectan la reciprocidad, ni la forma en que 
el Presidente dará á conocer su determina-
ción en este asunto. ¿Expedirá una procla-
ma el día primero dol año, anunciando al 
país BU reeoluclón? ¿Esperará que ae reú-
nan de nuevo laa Cámaras para hscerlo por 
su conducto y por medio de un menaaje? ó 
so limitará simplemente á exponer la situa-
ción y recomendar al Congreso tal 6 cual 
medida, dejándolo la responsabilidad eu la 
relmposiclón de derechos sobre ciertos ar-
tícelos quo ahora gozan de la franquicia? 
No hay duda que este último PASO aoría 
el mis acertado y ol máa político, pues no 
sólo Mr. Harrlson ee libraría del odio que 
ha de acarrearla eaa medida por parte de 
muchos comerciantes ó importadores, sino 
que así pondría á salvo la legalidad eauatl-
tucional da ese decreto, dejando quo emane 
del Poder Legislativo, único á quien auto-
riza la Constitución para imponer derechos 
y contribuciones. No ea do esperar, sin em-
bargo, qne el Preaidente opto por ese me-
dio, puos la inmensa mayoría que tiene en 
la Cámara popular el partido democrácloo 
y sus tendeadas marcadamente favorables 
á la reforma liberal de los aranceles, han 
de Inspirar naturalmente á Mr. Harrison 
máa que el temor, la aeguridad de que fra-
casaría el plan quo encierra la cláusula de 
reciprocidad del arancel aprobado por el 
partido republicano. 
Duranto el asueto que disfrutan los lo-
aladores con motivo de las Pascuas, no 
ocultan algunos do ellos la firme doterml-
naolón que llevan de demollr el MU Me 
Kinley. Cierto quo no hay entre ellos uni-
dad de mlrae: cierto que mlentraa unos pre-
tenden derogar por completo el arancel vi-
gente, otros opinan que ea preferible Irle 
cercenando poco á poco tolas las cargas é 
imposiciones oneroaa*; poro es Innegable 
que todos están unánímosly contestes en un 
punto: la necesidad de la reforma arance-
laria. Loa demócratas saben que esa nece-
sidad se impone; que á ella deben esa in-
mensa mayoría que obtuvo eu partido en 
las elecciones; que la expresión del sufragio 
popular les ha confiado el sagrado cargo de 
rebajar loa derechos araneelarlca que pesan 
sobre el pueblo, y penetrados do e«a idea 
acometerán con ardor durante esta legisla 
tura la tarea de echar abajo, do una sola 
embestida ai pueden, ó piedra á piedra ai 
futjeo preoieo, eaa formidable muralla china 
que, bajo la dirección de Mr, Msc Kinloy, 
hd conatrnldo el partido republicano en las 
aduanas del paía. 
Pero no cabe desoonooer la Importan-
to participación que ha tenido Mr. Me 
Kinley en Ja obra revolucionaria que se es-
ta llevando á cabo por lo que toca á la 
economía política del mundo. Es más: púa 
de conalderáraelo como una de eaas gran-
des figuras que forman época en la hlsto • 
ría de los pueblos. Sin tener los profundos 
conoclraieutosdo Adam Smlth ó de Con-
dón, Mr. Me Klnley ha logrado crear un 
nuovo ordon económico y fundar una es-
cuela política que está ya haciendo prosé-
iltoa en otras naciones. Las teorías do Mr. 
Me Klnley no son nuevas ni originales: no 
se fundan en principios clontíficos, ni nacon 
dol profundo y concienzudo estudio do los 
problemas político-económicos. Mr. Me 
Klnley no ha hecho más que extremar los 
procedlmlentOB protooclonlatas, formulando 
empíricamonte un arancel prohibitivo que 
coloca al paía al extremo opuesto de la sen-
da que ha seguido la Gran Bretaña. 
Pero todos los extremos son viciosos y 
no hay nada más contagioso que el vicio: 
Francia ha visto en el bilí Me Klnley un 
nuevo tratado de economía política, y no 
sólo se ha aprendido la lección, sino que 
ha querido ponerla en práctica. En cam-
bio, Alemania, que propende á llevar la 
contraria á su gálica vecina, ha adoptado 
el sistema libre-cambiata. y asi tenemoa 
que, al influjo áQlbill Me Klnley ae debo el 
que las poteneias"europea« hayan depuesto 
de momento las armas, para hacerse una 
guerra de arancelei: Innovación dlgua de 
aplauao, pu«8 el estudio do loa asuntos eco 
nómicosha de hacerles comprender que esoa 
costosos armamentos que Bostienen chupan 
la sangre y gastan la vida de sus pue-
blos.. 
L a gaerra arancelarla será asimismo la 
nota dominante en la próxima campaña 
preaidencial do eata República. Los repu-
blicanos defenderán á todo trance el aran-
cel Me Kinley, mientras que los demócra-
tas procurarán por medio do enmiendas y 
modificaciones desbaratar la obra monu-
mental del ultra-proteoclonlamo. Con ella 
caerá, 6 por lo menoa sufrirá quebranto 
mientras los demócratas Imperen en el 
Congreso, el plan de reciprocidad ideado 
por Mr. Blaine. 
Por cierto que la prensa del Brasil que 
refleja el modo de pensar de los hombrea 
do negoeioa do aquella República s« lamen-
ta do ia mala fu COD que procedió el gobier-
no de Washington al negociar un tratado 
con el.Brasil, basado en Indicaciones extra 
oflclales de que no se concluiría ningún 
convenio parecido con Espeña ni con nin 
tuna otra nación. E l Journal do Commercio e Rio Janeiro, dice claramente quo al mi 
nlstro del Brasil en Washington, señor 
Mendonca, se le hicieron esas manifestado 
nes. (iY sin embargo, dice el colega, no sólo 
se ha hecho igual tratado con España, sino 
que además se han entablado negociado -
nes para estrechar las relaciones comercia 
les, no ya únicamente con otros países de 
la América, sino también de Europa. Mr, 
Blaine escoció el Brasil como instrumento 
máa manuable y dócil para desenvolver su 
política, y bien puede estamos agradecido 
pues á no ser por el tratado que hizo con 
nosotros y que infundió recelos á España 
ni ésta, ni ninguna otra nación hubiera en-
trado en arreglos." 
Después do extondorso el mismo articu-1 nía, con 2,500 aero?; hi Chino VaVey, Chi-
nata á probar que la franquicia del azúcar 
era Inevitable on los Estadoo Unidos, hace 
observar que se decretó esa franquicia cen-
dioienalmento sobre la concesión de red 
procas ventajas por parto de otros países. 
"De ahí nacieron esos tratados, siendo d 
Brasil el primero en entrar en arregloa BÍU 
la menor justificación plausible. Según el 
MU Me Kinley, loa países tropicales, ó mejor 
dicho, los productores de determinados ar-
tículos como son el café, el té, el azú jar, ote. 
podrían gozar de la franquicia arancelaria 
entrando en un pacto recíproco y oreando 
un verdadero eollverein americano. Y ¿qué 
ha resultado? No sólo han hecho los Esta-
dos Unidos arreglos con Frauda para la in-
troducción libre de cuanto azúcar de remo-
lacha aquella envíe, Bino que también están 
negociando con Alemania para concederle 
igual franquicia." 
No obstante la libre entrada de ese pro -
duoto Bacarino, no desmayan loa cultivado-
res de la remolacha en loa Esiados Unidos. 
Uaporiódico do Ómaha, The Bee, relata los 
pormenores de \a,primera convención anual 
qno han celebrado on el capitolio do Lin-
coln, capital de Nebraska, los hacendados 
y agricultores Interesados en el ou Itivo ó 
industria de la remolacha, el día 17 de los 
corrientea. Presidió dicha asamblea el Ho-
norable R. H. Oakley, presidente de la 
"Junta de Comercio" de Lincoln, ol cual 
manlfoató que "el cultivo de la remolacha y 
la elaboración de su azúcar están llamados 
á ser, dentro do pocos cñoa, un factor im -
portantísimo en la riqueza y prosperidad 
del Eatado." E l general Thayer, en au dis-
curso, expuso entre otras cosas que la le-
gislatura de Nebrasca había hecho malón 
derogar la aubvención votada el año ante-
rior á favor del azúcar de remolacha. Esa 
prima de 1 centavo por libra había contri-
buido á quo ae conatruyeaen en el país dos 
grandes rafinerías, una en Grand Ifland y 
otra en Norfolk, con una Inversión de 
$750,000 en cada una, y el orador aa mani-
festó esperanzado de que la Legislatura, 
comprendiendo los intereses déla localidad, 
restablezca la susodicha prima, pero de 
manera que la mitad vaya á favorecer al 
cultivador de la remolacha y la otra mitad 
al productor de azúcar. 
Uno de los concurrentes era Mr. Leavitt, 
agricultor, que cultivó ol año pasado una 
extonslón do 500 acres de remolacha, y se 
propone extender el cultivo el año próximo 
hasta 650 acres. Ese señor hizo las aigulen-
tea explicaciones: " E l promedio dd costo 
del cultivo y entrega de ia remolacha en la 
factoría ea de $ 25.75 por acre, eíempre que 
ee obtengan doce toneladas, Tomando co-
mo base un rendimiento de 14 p g de azú-
car, que ha sido el obtenido este año, el 
valor de las doce toneladas, á los tipos co-
rrientes, sería de $ 42. Qasda, pues, un 
beneficio líquido do $ 16 25 por acre. Si ae 
obtienen quince toneladas por acre, el be-
neficio sería de $ 23.75. Si el rendimiento 
de azúcar fuese de 16 p.g como fué el año 
pasado, el beneficio líquido sería en una 
producción de doce toneladas, de $ 22 25 
por acre, y en quince toneladas, de pesos 
34 26". 
De eaas y otras dedaraclonoa y del cote-
jo de loa resultados obtenidos por varios 
agricultores, ee sacó en conclusión quo casi 
todos los que este año se han dedicado al 
cultivo dd tubérculo han realizado ganan-
cias dos ó tres veces mayores quo las pro-
ducidas por otros cultivos, no obstante de 
que la estación h» aldo esto año desfavora-
álo para la coaecho. 
Aparte de la importancia que indndablo 
monte tiene el desarrollo que va adquirien-
do en Nebraeka el cultivo de la remolacha, 
hay un hecho que encierra una lección y un 
ejamplo, y sobre él deseco llamar !a aten-
ción de los hacendadas de Cuba. Me refie-
ro á esa primera convención anual que han 
celebrado en la capital de Nebraska los in-
teresados en la industria del azúcar do re-
molacha. Nueva es esa industria en aquel 
Estado lejano y apartado de los grandes 
contros comerciales de la República; pocos 
son todauia loa que ae dedican al cultivo 
de la remolacha y loe quo tienen capitaiea 
invertidos en la producción de azúcar, y sin 
embargo, ya los vemos organizarse y reu-
nirse y celebrar una convención, donde to-
dos y cada uno exponon sus Idoao, los re-
sultados de BUS experimentos, los dalos de 
su producción, do sus gastos y de sus bone-
ficloa, y de eete modo se cambian Impresio-
nes, se estrechan loa lazos, ae toman acuer-
dos, todo con el fia de fomentar y mejorar 
aquella naciente industria, cuyo desarrollo 
y propiedad significa la riqueza del paía en 
goneral, y en particular de loa que á ella se 
dedican. 
Puea bien, ¿por qué no ha de hacoreo lo 
mismo en esa Antilla? iPor qué razón los 
hacendados de azúcar de todo ol país no 
han de poder rouniroo una vez al año on al-
guna población central para discutir allí 
todo lo que se relaciona con la producción 
del azúcar de caña? ¿Por qué no se han 
de aunar los esfuerzos para cimentar los in-
tereses generales de ese ramo, donde con-
vergen los intereses particulares de cada 
uno, en lugar do marchar aneltoa y desn-
nldoa, sin cohesión y sin fuerza para lu-
char contra el terrible octopm de la Liga 
de refinadorea norte atnoricanoa? Apunto 
la Idea, y ojalá la recojan y la dén aliento 
y vida loa que tienen Influencia y prestigio 
entre los hacendados. Ahí está la Revista 
de Agricultura, digno órgano del "Círcu-
lo", ahí catán otros periódicos del interior 
que pueden llevar la voz de la persuasión á 
todoa loa hacendadoa de esa Antilla. 
Y al llegar aquí creo oportuno reprodu-
cir íntegro, por más que con ello dé á esta 
carta una extensión desmedida, un intere-
sante artículo que hace pocos dios publicó 
Las Novedades, y es como sigue: 
El impulso que ha tomado el cultivo de 
remolacha y la producción de azúcar de 
esta planta en loa Estados Unidos en los 
últimos tños y el mucho más vasto y rápi-
do que promete alcanzar en los años próxi-
mos, morced á la prima para el dulce de 
producción nacional establecida por la ley 
arancelaria vigente, constituyen para lo 
futuro la amenaza de una poderosa compe-
tencia quo no deben perder loa hacendados 
de Cuba y Puerto Rico. 
Hace cuatro años—observa un colega 
da esta ciudad muy bien enterado—la pro-
ducción de remolacha de los Estados Uni-
dos era Insignificante; hoy forma una In-
dustria importante; dentro de pocos años, 
bajo el fomento paternal del gobierno, to-
mará proporciones verdaderamente gijían-
tescaa. En 1887 había en los Estados UBÍ-
dos una sola refinería de azúcar que benefi 
ció 400,(100 libras do dicha Bua^ancla; ac-
tualmente hay ya on operación aels refine-
rías con una producción total do 25 millo-
nea de libras. California produjo eate año 
13 millonea de libras de azúcar de rumola 
cha, Nebraska y Utach 6 millonea. E l aran 
col actual dará á eata producción un ímpe-
tu enorme. Desde 1? do julio de 1892 en 
trará en el país Ubre de todo derecho la 
maquinarla extranjera destinada á la fabri-
cación del azúcar de remolacha: esta ma-
quinarla pagaba antes el 45 por ciento 
Ademáa de esto deede julio de 1891 á julio 
de 1905 so pagará á los productores del 
azúcar del país que no polarice menos de 
90? una prima de 2 centavos en libra, y 
centavos en libra para todo azúcar que 
polarice menoa. 
"Las fincas y refinerías do azúcar de re 
molacha que en la actualidad se explotan y 
funcionan en los Estados Unidos, son las 
siguientes: UtahSugar Company, ubicada 
en la ciudad de Lago Salado, con 2,000 
acres de terreno dedicados al cultivo; la de 
Alameda de Alvarado, California, con 1,000 
acres; la Western de Watsonville; Callfor 
mar que hadan temer que la madera y el 
hierro se hicieran una tortilla Y la 
disentería á bordo: declase que era la di-
sentería, pero, aquí para entre noaotros, 
era el cólera. Todas las semanas desapa-
recían algunos de nuestros bravos marinos, 
y cuando no se podía tocar en tierra por-
que el tiempo era muy malo, so les decía 
una misa en el puente, después so arrojaba 
el pobre cuerpo por una porta, y allí desa-
parecía en las profundidades de la mar tor-
mentosa quo arrullaba lo mismo el sueño de 
los muertos, que la vigilia de los vivos. De 
este modo hemos visto partir muchos, y en 
el mar y en la tierra hemos sembrado bas-
tantes huesos. Otros reemplazaban á los 
desaparecidos. Dichosos los que, siendo po-
bres, caen heridos por ol enemigo, porque 
las viudas de los quo sucumben extenuados 
por las fatigas y minados por la enferme-
dad, no cobran la pensión entera. . . . . . Sí, 
amigos míos, entre el que muere del cólera 
ó del tifus á millares de leguas de la madre 
patria y el que cae herido por una bala ó 
un casco de metralla, las oficinas estable-
cen diferencia. L a piel del uno no vale lo 
que la del otro. Y entre bravos que han si-
do iguales ante el peligro, los reglamentos 
crean la desigualdad de la muerte. 
—¡Ah. querido amlgd Si quieres refor-
mar, trabajo te mando. Estamos expuestos 
á cien injusticias de esta dase. No es úni-
camente en China donde se ven cosas chi-
nescas; el palacio de la calle Real posóe una 
hermosa colección da ellas. 
A estas palabras, alzóse una protesta o-
nérgica alrededor de la mesa. 
—¡Al diablo! ¡A.quí no se habla de políti-
ca! Hablad de amor ó de guerra, decid bien 
ó mal de las mujeres, eegúu nuestro tem-
pwpaeato, paro dejttf pufaifse 9p paa á 1** 
no. California, con 2,500 acres, In, Uxnard, 
Grand Island, Nobraska, con 2,500 acrep; 
la Norfolk, de Norfolk, Nebraska. 2,500 
acres. Total, seis factorías con 13,000 aeres 
do terreno. 
" E l azúcar de remolacha nroducido en 
las refineríaa de los Estados Unidos ea de 
la mejor clase, así por su aspecto como por 
su riqueza sacarina. En la oficina del comi-
earlo do rentas interiorea se ha depositado 
una muestra que polariza 99i grados. L a 
prima señalada por la ley hará que machos 
agrlcnltores del Oeste se dediquen á pro-
ducir remolacha, cultivo que reoultará más 
remunerativo que el.'da los cereales, por 
ejemplo, y cu&nta que éate no es do los 
menos favorecidos. 
" E l año pasado importaron loa Estados 
Unidos 601.119,467 libra» dé azúcar do re-
molacha, valuadaii en $18-348,417. Do ello 
$10-031,431 profiodla do Alemania, y ol res-
to de Austria Hangría, Francia, Bó'gica y 
Holanda. Cada añi que transcurra y pro-
porcionalmente al dosarrollo de esta Indus-
tria aquí Irá diamlnuyendo paulatinamente 
esta Importación hasta cesar por completo: 
esto es Inevitable. Lo que doolmoa del azú 
car extranjero de remolacha, sucederá 
también con el da caña. Aquí hay la ten-
dencia do producir todo lo que BC consume 
y aún máa, y no croomoa exagorado el afir-
mar que andando el tiempo, y acaao antes 
da muchos años, los Estados Unidos sean 
grandes exportadores do azúcar. 
"Lo quo esto significa para Cuba, que 
cifra gran parte de su prosperidad en dicho 
ramo de riqueza, es tan claro qne.no nece 
sita explicación. Podrán loa prbductorea 
cubanos, merced al UBO do loe procedimien-
tos y maquinaría máa perfectos, abaratar y 
mejorar considerablemente eu producción: 
pero no tanto que lleguen á nulificar la 
enorme ventaja da loa dos centavoe en libra 
que disfrutan los azúcares yankeoe. Evi-
dentemente se avecina un peligro formida-
ble y una dtuadón tríate, y no vomoa quo 
pueda conjurarse el golpo,á no ser cambian-
do deado ahora de dorroteroa y buscando 
compenaadón en otros cultivos tan ricos 
como el azúcar. 
"Ocloao aería quo nos espaciáramos aho-
ra en esto, que otras veoea noa ha servido 
de materia para varios artícnloB. Hemos 
señalado algunos remedios racionales y ob 
vios: hoy nos contentamos con indicar do 
nuevo el peligro y dar la voz de alerta." 
Ropltan, puea, el grito loa atalayas da la 
prensa, porque ol peligro, aunquo lejano, 
es cierto, y la prudencia aconseja provenir-
se á tiempo. 
Así lo eatá haciendo Chile en otro tarro • 
no, ante las belicosas manifaataclones do la 
prensa norteamericana. Según noa dicen 
los corresponaales de Washington, es inevi-
table la guarra entro loa dos paifles, pues 
eata es la Idea tija de los hombrea públicos 
de la capital, empezando por el Presldonto 
de la República. En el Departamento do 
Marina «o considera la guerra como una 
probabilidad de muy próxima realización, 
y so están haciendo preparativos como si 
fuera imprescindible ol conflicto armado. 
E l Departamento de Estado, bajo la apa-
riencia de una calma ó inacción verdadera-
mente diplomáticas, indaga y husmea por 
medio de BUS ministros y cónsules ouanto 
hacen loa emlaarioa de Chilo on Europa 
para conseguir buques y pertrechon de 
guerra. Un oficial do la armada de los Es-
tados Unidos,residente on Franci8,ha reci-
bido del Departamento de Marina el en-
cargo de enviar una minuciosa descripción 
dd acorazado chileno Capitán Prat, que 
ae está conatruyendo on la Seyne, y de vi 
gllar el progreso de las obras. E l Herald se 
ha proporcionado igualmente un dlaeñ ) y 
una descripción detallada de ese buque quo 
ha publicado hace dos días, y además de • 
dlca en todos los números largo espacio á 
comentar los noticias referentes ála actitud 
respectiva de Chile y los Estados Unidoo. 
Por él sabemos que Mr. Blaine eatá prepa-
rando un Informe que enviará al Preaidente 
acompañando copia de la correspondencia 
que ha mediado entre el Departamento de 
Estado y el ministro de loa Eata dos Unidos 
en Chllo, Mr. Egan, cuyos documentos so 
meterá probablemenie Mr. Harrison al 
Congreao por medio de un mensaje. 
Opinan algunos que el Presidente pedirá 
al Poder Legislativo autoridad para decla-
rar la guerra á Chile, si eso gobierno se 
niega á dar cumplida reparación por d 
atropello do que fueron victimas algunos 
marineros norteamericanos, Díceso. por 
otra parte, que el ministro do Chile en Wash-
ington, señor Montt, ha recomendado á su 
gobierno la conveniencia do aometer á ar-
bitraje la cuestión en el caso do no eoncide-
rarse Justas las pretensiones de los Estados 
Unidos. De todos modos, dada la actitud 
inflexible de este gobierno, no quedan más 
oae trea caminos para la solnoién del con-
flicto: ó Chile dará satlafacción á loa Esta-
dos Unidos é indomnizará á las familiaB de 
las víctimas, ó sa eometerá la cuestión al 
fallo de alguna potencia europea, ó habrá 
un rompimiento dehostilldadoa. Ya pueden 
presumir los lectores con cuánto interés se 
espera ver el rumbo que vayan tomando los 
acontecimientos. 
K. L E N D A S . 
L I T E R A T U R A . 
L a s c a m p a n a s . 
Has venido al mundo lanzando el primer 
grito que la naturaleza ha puesto en tu la-
rinje: grito do dolor producido por el con-
tacto del aire; del airo que parecía rajar tus 
carnea arrancadas á un arcano ígneo, á una 
obscuridad impenetrable para traerlas á la 
luz y al mundo, á que el mundo laa torture 
y la luz les haga muecas. 
Las campanas te saludaron feliz recien 
nacida: sus lenguas de bronce parieras y 
revoltosas cantaban el hosanna do tu lle-
gada Inundando de alegría el hogar ventu-
roso. ¡Con quo placer fueron eeouchadasl 
¡Con que regocijo se precipitó el corazón de 
tu padre tras el volteo escandaloso del re-
pique de gloria! ¡Te vistieron! ¡Qué bella 
estabas! ¡Qalón diría que bajo el mundo do 
lazos y do encajes con que te ocultaron, ha-
bla un Bór iaconsclento, una pasta dulco, 
alu formentación, que llegarse á tomarse le-
vadura, para dar vida á otros aéros que 
nacen Igualmente dulces, para Iguulmcnto 
también sufrir la transformación inevita • 
ble! 
Recibiste la sal y «l agua ¡pobre niña! y 
tuviste ol pasaporte dol infortunio, el pasa-
porte social, la marca de fábrica: te pusie-
ron un nombre, un nombro que equivale al 
número de la cárcel, al caao dol hospildl, á 
los galoneo de cabo del ejército. Te llamas 
te algo. Ya no eras la «iña roción nacido; 
eras fulanita: Sofía fll quieres: ¿To gurta ol 
nombre? 
Había terminado la ceremonia. Y las 
campanas te acompañaron haata quo la 
comitiva desaparedé: el sacristán quedaba 
Batlafecho de tu padrino. 
Ya eatuvlate libre por algún tiempo. 
« 
« • 
Pasaron cinco años. 
Las campanas volvieron á repicar; repi-
caron doblemente alegres, repicaron todas, 
laa grandes y las pequeñas: cada una va 
por BU lado, ninguna se entiende; no están 
á tono ni guardan concierto. 
En el templo penetró un hombre; su tra-
je chillón, BU larga cola sostenida por paje 
talar, sus movimientos pausados, su andar 
majestuoso, su mano derecha que reparto 
bondldones imperceptibles, demuestran que 
ea un príncipe de la Iglesia y la Iglesia re-
cibe á sus príncipes con júbilo OBtruen-
doso. 
¡Qué alegrlsf ¡Qaé algazarnl El príncipe 
acude al templo para confirmar tu b^nMa-
mo y laa campanaa colebran la confirma-
ción da tu primer aacramfmto Sontlste algo 
¡yerdafl, SoflaT Tu corazondto tierno so r e -
plegó: tua nervioa que jamáa aousárau son-
nacionoa, agitábanse imperceptiblemente y 
ta daban ganas de saltar, do correr y de 
arrugar el trejacito nuovo. 
Mirabas al Obispo con ojos espantados: 
ta parecía un sor cuya misión no alcanza-
bas y al contacto de su mano en tu mejilla 
recorrió tu caerp^dto hjrmoso un ©«calo-
frío de miado, da vergüinza y de timidez. 
Tú creías que te hablan llevado á la igle-
sia para otra cosa. ¡Tantos preparativos, 
probarte el traja cuatro vacos! Y luego 
aquellas campanas ¡aquellas campanas tan 
alegres! 
Tienes dbea añoa, Sofia: estás on la edad 
da hacor la primera comunión: do colobrar 
tus pcétlca?, tua espirituales nupelaa con .el 
Verbo en anbstancia. Prepárate; eBOudriña 
tu pura condénela; registra sua rinconcltos, 
desdobla ana pliegues y póstrate dlciondo: 
—"Señor poquó, habed minericordia do mí" 
auto el hombro cuyo poder alcanza & per-
donarte. Dilo lo que haces, lo que dices, lo 
que piensaB. Háblalo do tus sueños color 
da rosa, da tus lluaioncsdo adoleaoente pu-
ra, y de lo que to inspiran laa muñecas con 
que juegan. 
jlTíerablas? ¿Por qué? ¿No oros un ángel! 
¿No has recorrido loa doce años do tu vida 
sin conocer lo que ruboriza y lo que hace 
temblar? Acércate. ¿Vaa? ¡Ya está! 
¿Por qué te asustan ahora? 
¡á.h, laa campanas! Las campanas que te 
llaman para que recibas la dostia Consa-
grada! ¿Te conmueven? ¿Te electrizan? 
¿Agitan tu ser? ¿Atacan tu Bíatema nervio-
so? ¿Te zumban los oídos? ¿Se empapa de 
sudor tu frente purísima? ¿Por qné? No lo 
sabes: como no sabías el dia que to confir-
maron por qué to daban ganaa da correr y 
de saltar. 
Es tu mente. So fia: tu monte que ha jor-
jado terribles castillos en donde no hay co-
sa que no nea natural y sencilla. 
Vas á recibir la primera Comunión: tam-
bién para este acto to h a n bocho traje nue 
vo: blanco, Doncillo, vaporoso. ¡Qué linda! 
¡Qué linda estás, criatura! 
Recibe á Dios quo hasta t í baja sin agi-
tarte, Bín temblar. ¿Por qué tiemblas? ¡Oh 
sf! ¡Laa campanas! SI no tocasen, el no to-
naee ol órgano, si no cantasen el "Altísimo" 
eaas vooea quo parecen bij ar dd cielo, no 
tomblarías ¿verdad? 
¡Pues tiembla, hija mis! Lo qno conmue-
ve eleva y Jo que eleva engrandece! 
¡Diez y ocho años, Sofla! 
Vuelven á llamarte las vocea del bronce. 
¿No laa oyes? ¿No to dican nada? 
¿Sabes lo que piden? L a víctima propi-
ciatoria. 
¡Vaa á casarte.! ¡ A oaaartel 
No tocan á gloria, no so lanzan á vuelo: 
llaman á misa, á la miaa de velación, con 
un martilleo que no dice nada, n a d a , - . . , . 
es una sola, una Y , aln embargo, te 
conmuevo máa, mucho más que si sonasen 
todas juntas. 
Ya no tiemblaai, poro eiontes. ¿Q :ó pasa 
por tu ánimo? ¿Q lé to dics d corazón? 
Que ores foliz ¡ámaBl ¡Te croes amada! 
Doatro do una hora habrás unido tu vida á 
la del hombro elwgldo por tí. ¿Por qué no 
repicarán hoy que tú quisieras volverte lo-
ca con BUS ationadores eonldoB? 
61! 
¡Cacarte! ¡Vlftjar sola con él! ¡Sola con 
¡Sin tus padree! ¡Sin tus hormanoe! 
¡Todos estorbarían á tu dicha! 
Ya no titmes máa familia que él, él 
¡Pobre Sofía! ¿Por qué lloras? Sola, sola 
al pie de una camita, volando á tu hijo en-
fermo...» 
¡Y eaas despiadadas campanas martiri-
zdndota sin cesar! 
¡líldla de loa SantOc! ¡Qué lúgubre ta-
ñido! 
Parece que convidan á loa muertos á que 
vlaiten á los vivos ¡Ob! Si fuese cierto! ¡Si 
volviese tu madre á la vida para acompa-
ñarte en la horrible soledad en quo él te 
dej»! ¿Comprendes por qué no tocaban á 
vtnilo laa campanaa al dia de tu boda? 
Es tarde, muy tarde; tienes frío; estás 
aterida velando el eueño intranquilo del hi-
jo de tu almaf Su padre no parece. ¿Dónde 
estíl su padre? ¿Por qué to daja eola? 
NI otra compañía que la cadencia fatídi-
ca qoe los espírituj iuvlaibles imprimen al 
sonido de eaas campanea. 
¿Tienes miado? ¡Tiamblaa! ¡Qué diferoa-
cia del temblor que tí» producen hoy al quo 
to prodactau aquella mañana quo recibiste 
la pi imera comunión! 
¡Laa campanas, eU'-mpra las campanas 
presidiendo los actos de tu vida! 
* 
• * 
¡Qué cambiada estái Sofía! 
¡Sufras, sufres mucho! ¿Verdad? 
¿Por qué llamas la muerte? ¿Quizás no 
vione ella á pasos do gigante? ¿No la ves 
ya? ¿No la eiontes, fría, Implac&ble, reco -
rrer tna venaa exangües? 
Doblan: sí: doblan por tf: es el canto pos • 
truro que suena en loor tuyo eobro la tiorra-
¡Qcé tristemente vas á celebrar tu en-
trada en el mundo negro! ¡Con cuánto do-
lor traspondrá tu alma loa umbrales de la 
eternidad] 
¡Qué callen, eí, que callen! ¿Por qué has 
do llevar en 1 JS oídos el son aterrador que 
sale de laa lobregueces d d no ser eterno? 
¡Cómo te recibió el mundo y cómo te des-
pido! 
¡Y laa campanas, Sofí;*, eon las mismas, 
las mismaB! Ellas no han cambiado. 
¡Tú, pobre mujer, tú eres la qne has cam-
biado mucho! 
E V A C A N K L . 
Habana, diciembre de! 91. 
DlstribuciUJa de premios. 
Bajo la prealdoncia dol Iltmo. 3r. Rector 
de la Universidad, vorlíícósa d lunes en la 
Bala do la Diputación Provtodal el acto da 
distribuir los premios á loa alumnos del 
Conservatorio de Mádca dt» esta dudad. 
Con este motivo a^laíló al expresado local 
una concurrencia excraordluaría, entre la 
que figuraban muchas da nuestras priud-
palea familias. 
Los alumnos quo octuvioion dichos pre-
mios fueron: en loo Concuraoa últimamente 
eolebradoa, la Srta. Juana Llor?,ns, 2o pre-
mio de plano; la Srta. Luz Angólica Pierra, 
I primer accefilts; la Srta. Estola Broch, 
primer medalla del 5? año de piauf; el jo-
ven D. Juan Torroella, segunda medalla 
del 5? año de violín, y en el Curso Superior 
lo aolfeo las Srtas. Llorons y Broch. pri-
morao medallas, así como el alumno Manín 
Carmena, recibiendo una do aegunda y otra 
do tercera, reapootlvamenío, Francts.'jo de 
Cruz y Aroadio Menocal. Una vez en-
tregadas estas medallas con sus diplomas 
respectivos, proeedíóee 6 distribuir los tex-
tos y notas oorrespondlentaa á los que las 
habían merecido de sobresaliente en dos e-
xümonos de curso eaoolar celebrados duran-
to el año, oom plací ándou oa en dar á cono-
cer los nombres do esos aprovechados a-
lumnon que en medio do las edebracionea 
dd auditorio ae acercaban á la mesa pred-
dendal á radbirloB: Curso segundo de sol-
fao: Srta. Juana Llorens y en los demás en 
que se divide ol plan de estudios de esta a-
fllgnatura importantíaima, las Srtao. Sarah 
Cañizares, Lucía Castro, Trinidad Gutié-
rrez, Marcela Hernández. Esperanza Mo-
rales, Herminia Roig, Zoila Luz Oarda, 
rereea de la Fuente, Elisa Gonzalo, Enge-
administración.... Ploernó, hablamos de 
las mujeres de aquel país. 
— ¡De las horrorosas annamitas de dien-
tes ennegrecidos por el betel, de labios que-
mados por la cal! ¡Ah, amigos mios, 
no llaméis á eso mujeres! 
—¡Qué dlantrel Yo ho conocido á algu-
nas chinas que no eran tan despreciables... 
Y en cuanto á las japonesas 
—¡Encantadoras!—exclamó Listel.-No 
tienen más que un defecto, y es querer aho-
ra vestirse á la europea. Sos negros ojos, 
sus pómulos salientes y su tez cobriza, eran 
una cosa tan linda con el ámplio ropaje 
bordado en colores brillantes 
—En todos los países se va perdiendo el 
color local. Constantinopla ya no podrá ver 
dentro de diez años V, gracias á los 
caminos de hierro, la Persia entera so ves 
tirá pronto en la Bella Jardinera. . . . ¡Ahí 
Ya se conoce que estamos en la época de 
la nivelación general: antes de poco, el pro-
greso nos habrá Igualado á todos en lo mez-
quino y lo horrible. 
—Ese es el porvenir reservado al mundo. 
Todo será mediocre. Ya no se conocerán los 
grandes reflnamlentoB del lujo. Y excepto 
los diez ó doce millonarios que se reparti-
rán la fortuna del mundo, nadie tendrá na-
da exquisito, delicado y único. E l artículo 
de bazar, en todo, bien acondicionado y á 
Erecio reducido: he aquí lo que noa espera. >3l mismo modo que los hombres parece-
rán pruebas más ó menos feas sacadas del 
mismo modelo, tan parecidos serán, los ob-
jetos industriales, artísticos, de cualquier 
naturaleza que sean, serán reproducciones 
idénticas. TodoS'usarán el mismo sombre-
ro, la misma levita, el miamo paraguas, el 
mismo carruaje, ol mismo mobiliario. L a 
chería encantadora y muy cara, yo no exis 
tirán más que en las colecciones do los mu 
seos. Ya no se hará de estas cosas más quo 
por millares á la vez, todas vacladau en el 
mismo molde, fabricadas con la misma ma-
teria y el mismo color. Vamos hada la 
uniformidad universal. ¡Y esto Borá te-
rrible! 
—¿No veis un ejemplo de eao on las cons 
truodones modernas? —dijo el italiano con 
su voz sonora. Mirad los barrios nuevo 
que se alzan en Nápoles, en Roma. . . . . 
Todas laa caaaa son en ellos semej antea. No 
sólo laa casas vecinas, sino las casas do Pa 
ría edificadas al mismo tiampo. Cinco pi 
sos, y la misma faobda A menos de 
mirar el ndmero, puede uno entrar en la ca 
sa del vecino creyendo entrar en la propia 
—Pues bien, amigos míos, probad este 
coñac—dijo el dueño de la casa con autor! 
dad, y podréis afirmar que en ninguna otra 
parte lo hay semejante. ¡Ea un producto 
exquisito y raro! Pero Listel tiene razón. 
Dentro de diez años ya no so le podrá be-
ber. ¡Ya no se sabrá donde encontrarlo! 
E l café perfumaba con su aroma el come 
dor. Un delicioso bienestar invadía á los 
convidados. Las flores sofocadas comen-
zaban á inclinarse marchitas. E l humo del 
primer cigarrillo subía on espirales al te 
che. Afuera el tiempo se ponía cada vez 
más sombrío, y la nieve caía densa, pesada 
y silenciosa. Entre aquellos hombres. Jó-
venes todos y libres, porque allí no había 
más que solteros, la conversación sería al 
principio, después satírica, había tomado 
un giro galante, y ahora hablaban de mu-
jeres. Ardiente objeto de controversia, el 
cada cual hubiera emitido su opinión ó que-
rido hacor triunfar eua prefersEdae, pero 
I w m Y M n se Itoltaban & PQI1 
íntrlgaa ó BUS aventuras. Y lo» honores do 
la dOBcripclón eran para laa Boñorltas ficl-
los de Tolón ó de Margella, las actrices de 
segundo orden y algunas burgueeas Infla-
mables. Nada especial, nada nuevo: los 
dáBlcos amoríos de guarnición. Y , aparto 
el barrio en que vivía la hermosa, el color 
do sua ojea ó de sus cabellos, su nombre, BU 
alegría 6 au melancolía, aquello era siempre 
el mlamo amorío, con d miemo principio y 
el mlamo doaonlauo. Completamente lo 
mlamo que en la Indnatrla. 
Hablando, hablando, sa habían levanta-
do y pasado al salón. Allí, embutidos on 
profundos sillones, con los ojos entornadefl, 
y unbuon cigarro en losjablos, loa jóvenes 
ao sentían mejor indinados á l a s confidon-
oias, y desde hada una hora ninguno tenía 
socretos para su vecino. 
Sólo Ploernó pormaneda grave y escu-
chaba ein tomar parte en aquel coro de in-
discreciones. Además de que, por su ca-
rácter, no se sentía Indinado á publicar sus 
buenas fortunaa, como volvía de lejanos 
paiaes, nada tenía qué contar. Examinaba 
con un poco de desdén á sus camaradas, o-
cnpados en tales miserias. La austeridad 
da la vida que había llevado, hacia dos a-
fios, en medio de las fatigas y de los pell-
groB sin número, lo hada severo para a-
quellas futilidades de ociosos obligados á 
llsnar así.los vacíos de su existencia. No 
recordaba haberse parecido á ellos. Juz-
gábalos según sus Impresiones del momen-
to, y lo Invadía una tristeza Infinita al sen-
tirao tan peco ou comumou de idaas con 
todtie aqneüos hombrea. Iguales á él, y de 
loa que ahora ce sentía tan por completo 
soparado, 
(Su mt imará) . 
SSSB 
n'ft Wiobéa, Amalla. Antorcha, Ana María 
y Tcre.ia Gi-uaaU», María Q iltlnlanl, AnU'-
míiti FJ.-iMdla, Foliciíma Lrirrea; ea piauo 
R>rab Baavadra, Carmen Qulotinlaní, An-
g é h Í ; > A I Í Í Í I O , Koaa GalWa, Joecüoa Ca-
ñia'TMM, a .Tminia Boig, Mariana Lera, Ea-
tthi i'jri.yti y Jaana Llorens; además da es-
tas petaa (J« «obrocallento, ee han dletrl-
baido, .;OI<;ÜÜ datos qnd tomamos en la so-
Oretarti ddl Co^garvatorio, sesonta do a-
provochacloH, veinte y uno de aprobados y 
claco doeaapensos 
A la tenuinacióa de eeta paité d«l actn para laa fumilian 
Lea mod'.tlofl quo roalzüii ol texto ñgurao 
Mitigas para vsstiflco do callo y de oonvi 
te; PílJiftíio & la griega; SombríToe para ee 
fioHfáis: Trajes para niña» de 2 A 6 añot 
Veatidos do recibir, do baile y do paaeo 
Abrigos do diferentes formas; Indumenta 
ría de las artistas parisienses; Traje do re 
clblr; Cuellos do vestidos; Cuerpo para vea 
tidoa do señoritas (delantero y espalda). 
En la parte literaria, tan amena como de 
oostnmbre, se Inaugura una sección titula 
da Miscelánea doméstica, de sumo Interés 
quo dopcribimoa aomorameute, ejecutó la 
Srta. C A'j.i.rAn.1 al piano con extraordinaria 
maestría la Berceuso, do Chopín y el Vats 
de Concierto, do Saint Saens, á cuyas difí-
ciles oíirac siguió la Interpretación, por o-
chouta alumnos dî l Conoervatorio, de una 
Éreotófia fuga, cempaesta por ol Sr. Snároz 
jaclán, \ A cual fué acompañada por e! sex-
KtiQ dé alámtios aa !a mlrtiaa Inótltuci^n, 
b i¡' olreoslóu del profesor D. Jotó H 
Ft/rnández. 
La üODoarr&noia ee retiró alcamente na 
tlefeoha déla brillantez del seto y cele 
brando, cual en justicia eo moreoo, la por 
aevoraueia, ei ceio y ontuciasm© d-j! cuerpo 
de profesores del Conservatorio, la Sntall-
ganóla y habilidad de su director y el Juego 
sacro de quo caá numerosos alamucu ee 
sienten inspirados para manttuer conatan-
temento A buena altura el nombre y elpres 
tlglo de eso útilísimo centro de educación 
artística. 
s m m m s i m m x . 
Eavononamiento. 
La morena Jnsía Aballf, natural de Ma-
tanzas y vecina do !a cal o do Compoatola, 
atontó contra su vida, tomando una gran 
cantidad do fósforo dlsaolta en agua. E l 
Dr. Córdoba, quo asistió á la enferma, ca 
Meó do grave su eotado, habiéndose ocu-
pado on i a habitación de cquella gran ná-
mero do cerillas íin mixto, tas cuales fueron 
entregadas á la autoridad del barrio. 
Fal lecimiento. 
En la oaea número 48 do la calle de CreR-
po, falleció on la mañana del lunes, doña 
Eílipa García, da 32 cñou do edad, la cual 
on dicho día había tomado un purgante de 
tal de higuera. La expresada señora según 
mmlfoítüclón del Inq'nllno déla caaa, hace 
pocos días hallándnEo en el Circo de Publ-
llonun, so arrojó do'da una de laa gradas, 
snfiloado varlao lesiones on la cabeza y re-
glón eecnpular derecha, además se venían 
observando en ella hace tiempo ideas y 
hasta tentativas de suicidio. 
Su cadáver fué remitido al Necrocomio 
por disposición del Eoñor Juez del dis-
trito. 
Hurto y maltrato. 
En la tarde del lunes fueron presenta-
dos en la celaduría, correspondiente á la 
callo del Cristo, dos Individuos blancos, por 
quejarse uno do elloo do que el otro le ha-
bla amenazado con un cuchillo, con el quo 
le dló (1« golpes on el pocho, no causándole 
daño alguno, y además le dló do bofe-
tadas, agregando que eo había llevado un 
cnohillo do la caaa en que reside. 
Hnxiclo. 
Los guardias municipales números 158 y 
181, presentaron en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos Municipales, á D. Domin-
go Fernández, quo fué curado de una con-
tusión en el pie Izquierdo, que sufrió al 
caerle encima una madera, en los momen-
tos de estar trabajando en loa Almacenes 
de San JOEÓ. 
En, Guanataacoa. 
En la calle do San Joaquín,esqulnaá Po-
tosí, faé recogido y llevado á la casa de so-
corro D, Manuel Snároz, por haber tenido 
la desgracia de pasarle por encima las rue-
das del carretón que conducía, causándolo 
una lesión grave en un pía. 
E n el Matadero. 
Ayer fueron mandados á quemar dos toros 
y rechazada una ternera. 
P o l i c í a Municipal . 
A las siete de la nocho anterior, por au-
xilio pedido á la Jefatura do Policía Muni-
cipal, se ordenó la detonolón del coche n? 
833, cuyo conductor se había Uovado una 
maleta de un pasajero, en el mnelle do Lúa, 
alendo detenido fi las nuevo por loa guar-
dias núms. 88 y 242, ocupándose la maleta 
referida, 
—Loa guardias núms. 89 y 232 condujeron 
á la casa do socorros do la 2" demarcación 
á una morena enferma quo ¿aliaron en la 
vía pública. 
a A C S T j c i / i . . . a . s . 
TKATHO D S TACÓU.—Anuncia para eata 
noche la compañía lírica del Sr. Napoleón 
Sienl su novena función de abono, con la 
ópera en cuatro actos del maestro Verdi, 
titulada La Traviata. Sus papeles están 
repartldoQ da la manera eiguioute: 
Vlolotta Valury, Sra. Muslani. 
Fiera Barvols, Srta. Brandlni. 
Alfredo Guimont, Sr. Rednschl. 
Jorge Gerraont, cu padre, Sr. Sammar-
co. 
Gasíone, vizconde, Sr. Pornarl. 
Barón Duphol, Sr. Oohoa. 
Marqué» Oblny, Sr. Pdllegrlnl. 
Doctor Grenvll. Sr. Ceocarelll. 
Anilina, SrILa. Pulbera. 
José, criado do Violstta, N. N. 
Damas, caballeros, oíogaraa, toreros, 
comparsas y coro general. 
ENLA.ca—El sábado 26 de diciembre úl-
timo se unieron con el Indisoluble lazo del 
matrimonio, en la parroquia del Monserra-
to; la Svita. Dolores Barbería y Guerrero y 
el Sr. D. Lula Ballanlila y Morgado. Loa 
apadrinaron ©n oee tolemao acto la Sra. D" 
Asunción Gnorrero, viuda do Barbarla, ma-
dre de la novia, y el Sr. D. llamón Charun, 
en representación dol padre del contrayen-
te. 
A causa de un reolsnto luto en la familia 
dol novio, sólo fueron Invitados para la ce-
remonia Jos amigos máa íntímoa do ios des-
posadoí; pero á pesar de cato la conenrren-
oia era tan numerosa oomo esoogid», mer-
oei á las muchas y buonau relaciones de la 
Sra. Guerrero de Barbería, en cuya casa se 
ob.;tquió después á lus convidados de una 
manera espléndida. 
Deseamos á los nuevos cónyuges una fe-
licidad Interminable. 
A LOS M A Q U I N I S T A S Y APÜBITDICES MB 
OIKICOS.—Recomondemcs la nueva obra 
del üu trado Jefe de Ingenieros de la Ar-
mada Sr. D. Gustavo Fernández, sobre 
máquinas de vjpnr, aparatos hldráullooa y 
alumbrado eló.ntnoo, qati puecJe adquirirse 
en el depósito, Callejón de Charruca, iatiT-
venclón de Ma,rlr.a, enlreenelo. 
E L FÍGAKO. —DÍ la Administración de 
osto semanario hemos recibido lo siguiente: 
"Dosde el presocte constará este perió-
dico de cuatro páetoaa tío aumento en cada 
núenoro, ó toan lü, mensuales. Por esta 
mejora, á la que ee agregarán otras de con-
alderaclón, y para fijar on un tipo de mone-
da la cuota de sufci,!pelón, aa haco saber á 
loa abonados de E l Figuro, quo en lo auce-
alvo cobrará esta A lanhiscraclón un peso 
plata, al mes, y á los anunciantes, quo en 
esta clase do moneda so hará efectivo el 
Importe convencional do sus anuncios. 
Habana 4 do enero de 1892.—El Admi-
nistrador, Fernando Diag." 
C O L E G I O SANTA ANA.—Según puedo 
verso en el anuncio Inserto en el lugar co-
rrespondiente, este magnífico colegio para 
señoritas, que con notable acierto dirigen 
las Ilustradas hermanas Varona, reanuda 
Búa tareas el día 7 del actual, después de 
eufrir Importantíslmaa mejoraa ol local quo 
ocupa. Dado el crédito de que goza dloho 
establecimiento, uno de loa mejores de esta 
capital, escusamoa toda recomendación, 
limitándonos sólo á participar, por este me-
dio, á las personas que nos preguntan para 
qué época ae han fijado loa exámenes gene-
rales de este plantel, que en el anuncio 
mencionado tienen cumplida contestaolón, 
y que, aegún nuestros Informes, dichos ac-
tos rovlstiráu mayor Importancia que en loa 
años anteriores. 
E N ALBISU.—Sigue E l Bey que EdMó ha 
ciendo rabiar de gusto & la empresa de Al-
bisu y al numeroso público que asíate & eus 
representaciones. Cada nocho ea aplaudi-
da oea obra con mayor entuílaemo. Uoy ao 
repite. 
G R A N D E S REIÍ'OKMAS.--Y adamáa gran 
dea desouentüt) on sus solootas mercancíaa 
ha anunciado L a Acacia en nuestro número 
anterior, oenpando altlo de prefotencla en 
la tercera plana. Laa familias deben a 
provoohar la ganga quo lea ofrece esa her 
moaa joyería do la calle de San Kafael nú 
moro 12. E l surtido que ahora encierra el 
mismo es notable por el exquisito gusto y 
la novedad da loo objetos. 
T E A T R O D E P A Y R B T — P a a . i cata nocho 
anuncia la compañía dol Sr. Franceschini 
la segunda reprosontaeión de la ópera crt 
mica de Auber, denominada F r a Diávolo, 
coa el mlamo reparto de papeles que tuvo 
en la anterior y dirigiendo la orquesta el 
maestro Goula, hijo. 
MODAS P A R A E L B E L L O SEXO,—Acompa-
ña ai número 40 de L a Moda Elegante, a-
deraás de una hoja con dibujos para bor-
dado*, un bonito figurín Iluminado que re-
praíenta un vestido do torciopeío da c»u?u-
itíio, eoior eamerai-U poa ftiewe raso co-
8-3 admít'.m Guacrlotorea á la Moda Ele 
gante en Muralla 89, entreauolóa, única 
Agenclíi do dicha revista en la lela de Cu 
ba. 
BONITO AGtriNALDO.—Bajo un aobre pl 
ramldal Roabamoa do recibir un preoioto 
alruauaquo exfoliador, regalo pascual con 
que non abaoquiau losSrcs. Guerra, Herma 
ÍUIS y Ca, dueños de la gran UtoRnifía ai 
tunda en Dragones 112 Dicho almanaque 
contieno una preciosa figura femenina cro-
mo ütográfica, busto de tamaño natural, 
obra del aventajado dibujante D. Fernan-
do López ó Impresa por el joven D. Barto-
lomé Capó. 
Agradeoemoa á loa obsequiantes la fine-
za, y lea felicitamos por contar en su taller 
oon artistas tan aventajadoa como los máa 
eobrosallentoado las mejore» litografías eu-
ropeas. 
El cromo do referencia. 
Obra perfecta, muy fina. 
Revela á la faz del mundo 
E l progreao do eata Antilla. 
L A ESTÍOIÓN.—Se ha repartido ya, á 
las numerosas susorlptoraa de L a Eitación, 
el primor número de oato año, el cual es 
un ramillete de trajea elegantísimos, tanto 
para eeñoraa y señoritas, oomo para niños. 
Lo acompañan doa lindos figurines ilumi-
nados y una hoja con 20 patrones y diver-
sos dibujoa do iidorno. 
Entre los elegantes trajea quo contiene 
eate número de L a Estación, merecen citar 
«o loa siguiente: troje elegante de interior; 
trajes para niños dfe 4,8 á 10 años; trojes 
para niñas d e 5 á 7 años; traje para jorenci 
ta; traje adornado con golillas para jovencíta 
d e l 0 á l 2 a ñ o s ; traje con corpino abrochán-
dose de lado para señorita; vestido con cor-
piñ'¡ en forma do frac; traje con corpino con 
jaldones; vestido princesa medio cerrado;' 
traje de baile; vestido co« casaca, etc. etc. , 
Recomendamos á nuestrns bellas lecto-
ras L a Estación, periódico de que es agen-
ta D. Clemente Sala, Habana 89. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — E l viernes de la 
presento aemana ofrece eata Sociedad su 
primera función do mes á sua numorosoa 
aocioü, poniéndose on escena la magnifioa 
ópera cómica F r a Biavolo, en el teatro de. 
Payrot. E l entusiasmo que reina para 
ueititir á ella es colosal, y sabemos do mu- ¡ 
chas bellaa señoritas que ae han hecho Bo-
das con objeto de asistir á eaa función. 
También sabemos que la entuBiaeta Di-
rectiva ha tomado importantea acuerdoa 
referen tea á loa próxlmoa bailes de dlsfra-
cea, que ee colobrarán definitivamente en 
el citado teatro de Payret. Con que ya lo 
saben nuestras bellaa para ee vayan pre-
parando á asistir á ellos que prometen ser 
eapióndldos. 
Los palcoa para la función dol viernes 
están á la venta en la Secretaría do la 
Sociedad, Pasaje número 9, al precio de $2 
plata, los del primero y segundo piso, y $1 
loa dol tercero, siendo muy pocos los quo 
quedan por vender. 
VERSOS D E ORO.—Con tal título ae han 
publicado, y bien lo merecen, laa estrofas 
dedicadas por el gran poeta norteameri-
cano Longfellow á la preferida de BU cora-
zón, en loa momentos do partir para ol 
campo. Hó aquí una traducción de tan de-
licados versos: 
"Por rublos trigales de eepigas doradaa, 
Al soplo primero del mes tentador, 
Iremos buscando las cosas aladas. 
Las áureas abejas, los versos de amor. 
Los pinos enhiestos sus copas levantan, 
Yo ciño tu talle de esbelto bambú; 
Oigamos, mi vida, las cosas que cantan: 
Yo, ritmos eonoroa y pájaron tú. 
Siguiendo el arroyo donde ávidaa toman 
Prescuraa las aves después de volar, 
Iremos buscando las cosas que aroman, 
Y versos y aromas podremos hallar. 
Amor, ti lo qulorea, hará que ese día 
L a luz rcsplaudezoa, cual nunca lució. 
Seré yo ol poeta, tú la poesía, 
Tú aeráo máa bella, máa amante yo". 
DARWINISMO.—María vuelvo de paaeo 
con el niño de la casa que sólo cuenta un 
año do edad y dice el padre do eate: . 
—Señor, Antoñlto ha hablado hoy por 
la primera vez. 
—¿Do veras? pregunta el padre alboro 
zado. 
—Sí señor. Noa pagóabamoe on el Reti-
ro y, al llegar ante la jaula de los monos, 
Antoñito varias veces gritó, palmeteando: 
Papá, papá! 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.--Acusa 
moa recibo del número de osta importante 
revlota quo llegó en el último correo,y para 
que uueetroa lectoroa puedan juzgar de su 
mérito publicamos á continuación el su-
mario. 
Grabados: Funehal (iola do Madera): ca-
aa que habitó Cristóbal Colón antea de su 
venida á Caatilla.—El Vicealmirante Mon-
tojo, Miniítro de Marina.—Funehal (isla de 
Madera): ¿alón de entrada en la casa que 
habitó Cristóbal Colón antes de BU venida 
á España.—Funehal: calle do Esmeralda. 
—Pórtico ojival do la casa que habitó Co-
lón, por el lado exterior.—Norte América: 
Estado de la Florida: "Bay Hotel," en 
Tampa (de fotografía remitida por nuestro 
correaponsul. Señor Eatremera).—¡Terrible 
i (cuadro do J . Pouba)—Manlobraa 
mllltarea en el Japón (cincograbados).-
Modaa (doa grabados). 
Texto: Gran Almanaque alegórico del 
Centenario de Colón.—Crónica general, por 
Fermín Carnicero.—El Centenario de Co-
lón, por D. Juan Valero de Tornea.—Eeae-
ña bistórioa de la Guardia Civil, por D. Eu-
genio de la Iglesia (continuación).-El Vi-
coalmlrante Montojo, Ministro de Marina, 
por Martin Jm6íe;e.—Bibliografía, por D. 
B. L.—Puntadas: & una puntiliera (poesía), 
por D, Círloe Miranda. - E l cura San Mar-
tin (un episodio triste), por D. Emilio Prie-
to Sánchez. —Conferenciaa del comandante 
do Artillería D. Vicmte Sauohís, en el 
"Centro Instructivo del Obrero", por don 
Luia^Bonafóx.—Soneto, por el Marqués Doa 
Hermanas.—Teatro R e a l . - U i j atitor máa 
(poeáfa), por í) J o s é Bfieaa.—Tfatroa, por 
Álfjnso ,EMS¿—Variedades, por Cosmos.— 
Mailrlgales, por Don Francisco Capelia.— 
Mánlpbras militares en ol Japón, por dc-n 
Francisco Martín Arrúe.--Modas, por Oí/w-
^na—Nuestros grabados, por D. Baldóme 
ro Lois.—La nueva aurora (poesía), por 
D. Enrique Ruiz de la Reina.—Anuncios. 
Se admiten suscrlclones á L a Ilustración 
Nacional en la Agencia, San Ignacio 56, á 
cargo de nuestro amigo D. Josó Eatremera. 
T E A T R O D E L A ALHAMB-UA.—El pro-
grama de hoy en dicho coliseo ca oomo si-
gue: 
A las siete y media.—Los Efectos de las 
Perras. Baile. 
A las ocho y media.—.Ei Cómico de Co-
cina. Baile. 
A las nueve y media.—Acto segundo de 
L a Tenor la. Baile. 
OTRA V E Z GEDKÓN.—Yo, dijo este, soy 
partidario del fatalismo. 
ÍDesde cuándo? )e8do que fracasó el canal de Pana-
má, aólo creo en ol fatal istmo 
PRÓRROGA.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia un anuncio que apa-
rece en otro lugar del D I A R I O , respooto á 
la prórroga de la rifa de un potrero en el 
paradero de ios Patos, á fin de que no re-
ciban perjuicio los tenedores de papeletas 
dé la misma. 
Apo-
Certiñco que ha usaclo et AífU» w* -
llinaria en varioa oaooa de dispepela y ftitiy 
«menudo he obtenido loa mejores efíotos 
do su admíniatración, proporcionando siom 
pro notable alivio á los enformoa 
Habana, abril 14 de 1888. 
DR. A. DÍAZ A L B E R T I N I . 
L I T I A S I S B I L I A R , CÓLICOS üEPÁTicoa. -
E l Agua Apollinaris.-"Entre los medios 
profllátlcos que se pueden emplear en caaos 
pareoidoa, el Agua ApolUnaria debe aor co-
locada en primer lugar.—tír. LUTAUD, 
Médico del Hospital Saint-Lasare, París 
n m 
Se camftia á la par por oro, 
plata en piezas de cinoo, dos, 
una y media pesetas del nue-
vo cuño; se facilita dinero so-
bre certificados de azúcar en 
depósito, acciones y toda clase 
de valores públicos. Se cam-
bia por oro y plata billetes del 
Banco Español de la Habana 
en todas cantidades. 
OBISPO 21. 
ayd-5 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59. 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. 
No habiendo aido posible saber el resultado do IES 
ntuneroaas papeletas de la rifa de un potrero en el 
paradero de Los Palos, quo existen repartidas en dis-
tintas y opuestas localidades oon la oportunidad debi-
da: para evitar los perjaicios consiguientes, no sólo á 
su autor, mayor interesado, sino á los diferentes así 
los benéflüos que tienen participación en dicha rifia, 
el Excmo. Sr. Gobernador General, teniendo en con-
sideración las razones expuestas, se ha Berrido pro-
rrogarla para el soríco qnc ¡se A» de celebrar e ld ia 
dos de Abri l del presente año . 
De manera, quo están de enhorabuena y tienen una 
esporania m5s, con la superior disposición, los que 
decóen obtener ese famoso potrero por tan poca cosa. 
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E L S E B L I T Z cjffT CHANTEAUD, 
es el purírativo más eficaz contra la Constipa-
c ión , Jaqueca, M a l e » de e s t ó m a g o , 
G-Ota, Heumatismos, etc. Su reputación en-
tro los módicos ee universal. Para evitar las falsifica-
ciones, exíjase un envoltorio amarillo y la marca 
C I I . CHATCrTIÜAXJD solo proparador de los 
medicamautos dosimétricos del Dr. Rurggracye. 
^ O L O ee fAleiflcan los productoa buonoa. 
O ü a o de loa prodnotOS en que máa preol 
lección tleneu los faleiñcadores ea la Crema 
Simón, verdadero secreto de hormosura 
daado á la piel fuerza, suavidad y floxlbl-
lidad. Ea ol úrjioo Cold-Crt am que preaer-
va realmente ol cutis contra laa luílaenclaa 
perniciosa» del aire exterior. Da venta en 
laa principales peifamerlaa, droguerías, ba-
zwja y e-dderíaa.—-F.zlirirla flrasR: SI5Í0N, 
B is de P r m m c , 30, Paris, 
c 26 ayd-l? D 
SALMOm y DOPMOj 
se han trasladado á 
Mercaderes núm, 8 2 
frente al café "Huevo Mundo." 
O 1783 15a-21 15d-22D 
S E C R E T A R I A . 
Por mandato del Sr. Proaidente ae hace 
conocer & los sonoros aeociadoa que será 
requiaito indlspeoaable para poder frocuen 
tar loa a alones de este Centro, á contar dea-
de el dia 1? de enero próximo, preaentar ol 
recibo del mes actual, puea en ese día darán 
comienzo laa sesiones del Club do Ajf droz 
y del Gran Match, entre lo* Sres. Steinitz 
y Tchigorin. 
Habana, 28 do diciembre do 1891.—El 
Secretario, Francisco Santa Eulalia. 
(! ! « » P RA -2S M .'.ifl 
DIA O O E E N E R O . 
E l Circular está en Santa Teresa. 
L a Eoifabía del Señor ó Adoración de los Santos 
Beyes Melchor, Gaspir y Baltasar, y Nuestra SeBora 
de Altagria. 
In.'lnlgencia plenaria de la Bula. 
L a Epifanía, que significa aparición ó manifestación 
dol Salva-! oren el mundo, siempre fué reputada por 
una de las fiestas más célebres y más f olomuea eu la 
Iglesia, de Dio*, ya sea por los tres mistarioa que ao 
comp. ondea eu esta solemnidad, ya sea porque se 
considere como fiesta peculiar de ia vocación de los 
gentiles á la fe. 
Tres miHterios so celebran en una sola fiesta, por ser 
tradición untiquísima, que sucedieron en un miamo dia 
aunque no en un mismo año; la Adoración de los R e -
yes, el bautizo de Cristo por Ssn Juan, y el primer 
milagro que hizo Jesucristo en Jas bodas de Caucan 
de Galilea. Esta palabra griega E p i f a n í a , quo signi-
fioa aparición 6 manifettadión, conviene pcrfcüíaDien-
te á todos tres misterios. Manifestóso ¡si Ssíioi- á los 
Magos; cuando por mndío do la estrella milagrosa le 
vinieron á reeonocer por su Rey, por su Dios, por su 
Salvador, y de todo el género humano. Manifsatéae 
su Divinidad oa el bautismo, por medio da aquella 
voz dol cielo que la declaró y se manifestó su omnipo-
tencia en el primor milagro que hizo. Por haber aido 
estoq los principales medios de que Dio? sa valió para 
manifestar en la tierra la gloria de au nijo, loa com-
prende todoa la Santa Iglesia en el nombre de Epifa-
nía, aunque sólo la Adaración de los Reyes es como el 
principal objeto del oficio de la Misa, y do la solem-
nidad presente 
F I E S T A 8 E L J U E V E S . 
an»AB ooiiEBiriBB.—-Eu la Catedíol is de Teroi»,. á 
loa 8 y on laa demás Igloaiae la£ ooitumbre. 
t'ORTM ON MARÍA.—1M« 6 de enero.—CorT8»po;p-
di i'iíitar 4 Ntra. Sra. del Sagrado Corazón do Jesús 
en San Felipe. 
— _ o 
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A l S r . D . G a s p a r do O z ú s do I s l a y 
Peseat i , 
M a r q u é s de Monto-Corte. 
Sola noble por los nobles sentimieutoa 
Que abriga vuestra alma religiosa, 
Porque la caridad, que es siempre hermosa, 
Practicáis con benévolos intentos. 
Los pergaminos, títulos y honores, 
Ko constituyen solo la nobleza. 
Sino ol buen proceder que atrae loores. 
E l bien ©ayor que hadáis á la podreza. 
Así es que noble sois, varón egregio. 
Por todo el Universo conocido 
Desde la humilde choza al sa'ón regT.o, 
Desde el cielo hasta el mundo indefinido; 
Virtuoso sois, con eutusiaamo os canto 
Y vuestro nombro elevo al cielo santo. 
Anselmo Diaz y Ortega. 
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PREPARADO POR L A R I I A ^ A B A L UNOS., FARMACEUTICOS. 
xr i^rrrvu r.ATAÍ>im V T i , 6 RESFRIADO que no coda Inmediatamente á la acción quo ejerce sobre loa bronquioa y demás vlaa reaplratorlaa el (dn rival f j E C T O n d L L , n E 
DEPOSITO en la botica y droguería SAN JULIAN. Muralla 1*» , C G4 alt 5-üE 
S E C R E T A R I A . 
E l .domingo 10 del mes actual, á la una de 1A tarde, 
¿er iua i iá la junta genera], con objeto., do hucor Ja 
entrega do Directiva, con arreglo á lo qiie preceptúa 
el Reglamento de oeje Gírenlo. 
L o quo de orden del Ezciuo. Sr. Presidenta ae pu-
plica para conocimiento de los luuiorus aooioa, á quie-
nes se recomieüda la puntual aristeocia, debiendo .Ad-
vertir que con cujeoión al citado Reglamento, sola-
nieito pueden tomar parte en la votación loa sefiores 
socios d-j número que lleven tres meses perteneciendo 
á !a Sociedad. 
Habana, enero 2 d<í 1892 — E l Seoretavio, José To~ 
lezano. C ¿9 5-5 
A V I S O . 
Por ésorifcura otorgada en esta feeha por ante el 
Notario de Gcbiorno l>. Francisco de Castro y F l a -
quer, heiru s conferido el uso de nuestra firma social 
hi d-ípiTuüeoío del establecimiento D . José SeQaris 
Laque ha-.emaa páblioo para el debido conocimiento 
da wioa nuestros favorecedores y del comercio.en 
general. 
Habana y onoro 4 de 1S92.—«T-. Ziávaro y O?, S. C . 
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Sorteo núm, 1390. 
$. 16818 PREMIADO M $40,080. 
Vendido por PELLON, 
Teniente-Rey 16, Haza Vieja. 
C 5 9 3a-b 3d-0 
Asociación do Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Secc ión , ds í o s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
E l cía 7 del corriente mes y á las 7 de la noche, 
tendrá oíeuto eu el Oeiíti-o de esta Asociación, la rea -
pertura do las clase* que en ol mismo ee explican á 
cirgo da esta Sooeión. 
Loa señores asociados pueden desde el día de hoy 
obtener en la Secretaría, do 7 6. 9 de la noche, laa 
matrículas para el 29 curso del año 1891-92 do laa a-
aigoaturas siguleutoe: 
JSscritura. Lectura, Ar i tmí í i ca etonental y supe-
rior, Aritmética mercantil, Práctica. Comercial y 
Algebm, ^ r a m á t ' c a Castellana, Idioma Inglés . 
Francés , Teneduría de Libros, Geografía é Histo-
r i a y Solfeo, ec cuya última clase «trán admitidas 
las señoritas qae coa oportunidad lo soliciten del se-
ñor Presidente de la Sección. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ss haco público 
para oanocimiento de loa ssfiorea asociadle. 
Habana, 4 de cuero de 1892.—El Secretario, M. 
Paaiagua. SI la-4 4d-5 
P O L Í - B I S E S T i v A 
A B A S E D E 
Píjpsm», Papayina, Pancreatina 
y Maitina 
E .fe moderno preparado, único en eu clase, 
rcuuu tndoo los fermentos digestivos en canti-
dad precisa para la digeatión completa del ali-
meuto diario, y conatiinye ol M K J O R R K M E -
D I O parí» laa enfermedadee del E S T O M A G O 
é I N T E S T I N A L E S . 
L a acción saludable de este proparado y su 
composición miama, permite sea usado tanto 
por el oaformo como por el Individuo sano, cu-
p r.iaí:o a1, prhoero y haciendo fácil y completa 
la lügKttión al segundo. 
E l exquisito sabor de este elixir permite quo 
puída ser tomado con verdadero agrado y su 
ripido efecto curativo observado desde las pri-
fneroa dosis, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su comnosición ea la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la PAPAYOTINA, llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotado ede un poder digesti-
vo del,5C0 veces, están destin«doa & digerir 
lus carees y materias albnminoaaa que se co-
men diariamente, transformándolas on pepto-
nas asimilables 
P A N C R H T I N A digiere las grasas convir-
tiéndolas en productoa'aptos para la absorción. 
M A L T I N A ó DIASTASA de Malta que cam-
bia lea pr.i.Iaotos harinosos ó feculentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
E l uso de eata excelente preparación ea in-
diaooijeabl:' para la curación da D I S P E P S I A S , 
P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I D 
NttS lentas v penotas, G A S E S , E R U P T ü S 
áoidüa, D I A R R E A S . G A S T R I T I S . G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de las 
embarazadas, y para las personas que padecen 
del ESTOMA'GO por defecto de masticación 
de los alimentos á consecuencia dómala denta-
dt.ra y R'empru que ae hagan comidas a5im-
fíanífs; en etlti caso la digestión so realizará 
nipi-ia. ain fatigar el estómago en tsn pernicio-
so esfuerzo. 
P.-eclo en la Habana: $1 ©roel frasco 
Deposito: Bfttica de San Carlos 
San Miguel 103* Habana. 
0 as 2fi-3E 
m m í s i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATOKIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTÍFRICO Mie iENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamañes. Grandas á 1 poso billetes; 
mel>'»af.dc 60 oto. id.; chicas, á 30 cti. id. D e venta: 
en periferias y boticas. 16096 10-31 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Deseo me publique por el término do 
tres días y en el lugar deudo lo parezca más visible, 
lo que á continuación expreso. 
Habiendo btnellciado en mi Encomienda tres toros 
do la propiedad de D . Mónico Amador, criados en eu 
finca nombrada el "Airojon," que radica on el tér-
mino de Placetas, barrio CuLbazaa, siendo loa nom-
bres de los toros: Mono, Africano, Barranquilla E l 
Mono pasó en bruto 327 kilos y ea neto H07, á <>2 cen 
tavoa kilo, au producto líquido $95-C2 B l . E l Africa-
no 291 kiloa bruto y en neto 2T8 kilos, vendido á 42 
centavos kilo, su producto líquido $86 55 Bj . E ! 1? »-
rranqnilla con 285 kilos bruto y en neto í<7g kiloa, 
vendido á 43 cts kilo, su producto líquido $88-95 B i . 
Obteniendo en retuau n los tres toros 9'3 kilos bruto 
y noto 863 vendidoH á 41 y 43 centavos kilo, su pro-
daclo líquido $2 0-5a ota. L o que publico prr el inte-
rés qae clichoa toros han obtenido respse ta de au peso 
v producto. Habana, 1'.' de enero do 1892.—Isiioro 
R i i z . 87 3-5 
PELETERIA 
situada en la calle de Dragones 
y San Nicolás. 
Avisa al público que esta casa recibe fciWcíeí en 
í»Rgo 49 68,3 *."•'' -Miela: &J lijo á« plaza. 
Wik .. 81 
G R A J l i A ! 
PREPAEADAS POR E L 
(5 eeatígramos de (Míil iato de Oieiioa ea cada graje-i) 
Las G R A J B A S D B O S E X I I T A del Dr. 
Johnson gozan do la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectos do esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad ae alimento 
mucho mayor qua la usual. 
Ningún síntoma deaagradablo ó no-
| civo acompaña esta propiedad de las 
GTKAJEAS DK O E E X I N A ; por el con-
trario, ia digestión se haco mucho 
más aprisa, presentándoso de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
DRfluiMIA D l l DR. M. JOHNSON 
Obispo 6 3 . — H a b a a a . 
l - E O n.12 
WHITE METAL 
METAL BLANCO SOLIDO 
De este son los excelentes cubier 
tos qne por solo nn CENTEN se dan 
CUATRO DOCENAS D E M E Z A S , 
ó sean 
12 cuchillos, 12 cucharas, 
12 tenedores y 12 cucharitas. 
LAS LINTERNAS MAGICAS 
á 46 centavos. 
Para toda clase de objetos útiles y 
baratos, no hsy más qne 
PASTILLAS COMPRÜIÍIAS 
dol ííector Johttson. 
(1 gratíds 6 30 céntígraií?íís cifda una.) 
L a t a i i n a más OÓMODA y K i n c i A Z d^ ad 
áüBiBtrax; ia ANTIPIKINA para la cúrfc-
oión ¿c 
Dslcroe en general, 
Dolores r e u m á t i c o » , 
Dolores í?ar*o, 
l5olort>B p o s t e í í d í S f i «1 
Parto (Entuer to» . ) 
Colores de Eüjad* 
39 tragan con en poco de agua como ana 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
oubisrta qua dificulto su absorciÓH. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugai 
an loa bolsillos quo un reloj. 
Do venta en ia 
Drognería del Dr. Johnsoo, 
Obispo 58, 
c «n todas la» boticas 
q n. 11 - E 
Em, Perrer y Picabia, 
A B O G A D O , 
ha vuelto á encargarse de en bnfete. San Ignacio 24, 
altos, de 14 4. 165 alt 28 RE 
Dr. Angel Rodrlgnez. 
Se «ieStca d loe partos, enfermedades de tímjeres y 
niGos: entendiendo en las demís . Consultas de 12 á 2, 
pobres erátis. Amargnra 21, Habana. 
\ U 5-6 
Eafael Cliaguaceda y Nayarro, 
Doctor en (Jirnjía Dental, 
del Colegio do Pensylvania, é inco^jorado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas da 8 á 4. Prado 79 A 
( I n S ? 28 3 E 
D r . í1. A r r o y o H e r e d i a , 
Consultas: para píselos y trastorno? nerríosos á 
todas horas, y para las deruis enfermedades do 2 á 4 
O'Reilly S3, altos. Telefone rúmero 60». 
66 38-3E 
Por su especial método de curación se curan r a -
dicalmente el 99 per 100 de los cnugenados. 
E S P I C O I A L I S T A E N L A C U R A C I O N Ae la» 
eyifervieditdes nervioeas siguientes: 
De la CA B E Z A : dolores, lardera nerviosa, i n -
tomnio, desvaneeimlentos, tr-rtamudez. fiebre cere-
brai. 
De los O J O S : dolores, obfeurceimíento de la vi*-
ta y obtahnias nerviosas. 
Del C U E L L O y d A R O A N T A : doUn-et y angina 
ncr«ios%. 
Del P E C R O : bronquiiu y tísie nerviosa», coque-
luche, los, opresidn, silbido, asma, angina de pe-
cha, palfiihtMones y dolor del coraeón, dolores ven-
tosos fijos y ios gue se cwren de nnpunto á otro. 
Del v l A ' N T R E : dolores, flatuosidade», dispep-
sia y diarrea nerviosa», extreHimiento y vómito» 
nerviosos. 
De lo» O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, parálieiji de'- a tfjiga y retención ricrvio»a» 
de orina, n i n f o m a n í a , erotismo, espermatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, parál ie i t , insensibilidad. 
De la» E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S G E -
N E R A L E S : Clorosis. Bai le de S a n Vilo, Mistéri-
co, Histerismo, Tétanos ó Pasmo. Epileptia, Fiebre» 
nerviosas, Desfaüeoimiento, Alagues nervioso» eon 
pérdida ó no del conocimiento. Hipocondría. 
T O D A S esta» dolencias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina s in sondar ai enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A »in baño» n i ducha». 
Vi l l egas 74, de 1 á 3. 
16821 alt 18-9 D 
M W T E U l i O y ÜR1A. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Sn gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con loa presios 
íiguienteo: 
Por extracciónes . . . . $ 1-. . 
con cocaína. . 1-80 
. . limpieza de la dentadura do l-BO á 2-50 
empastadura ''-.'O 
. . oríücauiÓD n 2-60 
dentadura, hasta 4 dientw. — 7 60 
. . 6 . . - . 10-. . 
8 , . . . 124 
14 . . . . 15- . . 
Estos precios «un on oro. y garantiaando loa tra-
baos por un 060. Todos (os días inclusivo los de 
üesta, de 11 á 6 de la tarde. 
C 53 alt 8-SE 
m e ü E L L M A T M O R O S . 
F S O C U R A D O R 
DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
So ofreco á los sefiores dueños de establecimientos 
para cobrar judicialmente todas las cuentas que se le 
oonflen: ee haco cargo do todos los asuntos que so re-
lacionan con su profesión, incluyendo las demandas 
de deshaucio y haciendo cuantos gastos sean necena-
rios hanta finalizar los asuntos y administra también 
fincas urbanas en esta cinditd. 
Chacón 10. Teléfono 516. 
14415 alt 26-10N 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la bo-
CÍ por los más modernos procedimientos. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Llama la atención sobre sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables átodaslas clases. 
De ocho do la mañana á cuatro de la tarde. 
7 4 
entre Oompostela y Aguacate . 
16095 10-31 
JAIME H. PALACIO. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en enfermedades do señoras y 
niüos, con tratamientos sencillos y eficaces 
eu los padecimientos sifilíticos y Tenereo«. 
Consultas de 12 & 2. Galiano 24. 
C 85 26-8E 
Guadalupe González de Fastorino 
Comadrona Facu l ta t iva . 
Consultas de 2 á 4. Gratis 6. las pobres.—Amarga-
ra 74. Correo; apartado 6C0. 16132 8-1 
IGNACIO ROJAS. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista 
Especialidad: Enfermedades de la boca y yfas res-
piratorias. Operaciones por medio de los agentas 
anestésicos locales y peñérales. Iramparilla n. 74, a l -
tos. De 8 á 5- 16105 26-E1 
Dr. Gálvez Ctuillem. 
Impotencia. Pérdidas seminafe* Esterilidad. Ve-
aéreo y Sífilis. 9 á 10,1 á 4^6 áX O-Keilly 106. 
C1842 25-1 E 
Galiano 124, ai Los, esquina áDragones 
Especialista en entemedadei venéreo-slfllíticaa y 
afeooioneo de la. piel. 
Consultas de 2 & 4. 
T E L E F O N O N? 1,815. 
C n . 16 5 - E 
Dr. José María de Janreguisar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ouraclita radical del hidrocele por nn procedimien-
to senoille sin extracción dol Uqaldo.—-Especialidad 
en fiebres palildisaa. Obrapia 48. O n. 14 1 - E 
Dr. IiOuis Montané, 
do las Facultades de París y Barcelona. 
Obispo 56, altos. Consultas diarias de 1 á 8. E n -
fermedades do los oídos, nariz y garganta los Iones, 
miércoles y viernes. C 1737 26-11 D 
Antonio González Mora. 
P E R I T O M E K C A N T I L , 
Tasadoi público y de Hacienda. Manrique 84. 
15989 16-30D 
E D U A R D O S E M P R U N . 
M E D I C O - C I K U J A K O . 
Especialista en las ei-fermcdaties r.ervioeas y de la 
(rarganta. Conenltas de 12 á 2 Habana n 13', entre 
Maralla y Teniente Roy. Teléfono l,i'¿'¿. 
C 2 2 -t E 
C T J B ^ . 3 S r O S ! ! 
Bajo el sol del 4 de setiembre de 1879, di al mundo una M O D E R N A FÍSICA, única en 
su clase; descubrí en ella nuevos horizontes. 
La mantuve 7 la engrandecí con sorpresa de los pueblos civilizados. 
Este acontecimiento del más sito valor hizo entrar á esta en una nueva faz i la al-
tura de sus destinos históricos, y es para mí objeto del más noble y del más leal orgullo. 
Los precios para el presente año agregarán una página más á su fama. 
500,000 varas poplines y lanas, á medio, á medio. 
600,000 id. olanes y cüaaconás, á real, á real. 
Los géneros que se están realizando á este precio son los mejores que hasta hoy se 
han visto. 
Froc?osí4s cretonas atielias. 
Céf iros m a g n í í l c o s . 
B r o c h a d o s de l a u a y seda y l iorcion de otras 
telas íSe í»:ran ca l idad 
5 , 0 0 0 colgaduras punto, bordadas, que v a -
len $35 , á 1̂ 5 pesos, á 18 pesos. 
1 0 , 0 0 0 piezas cotanza. l i ü o puro, do y a r d a 
de ancho, que va l en $ 3 0 , á 14 pesos, ;114 pesos 
r>0,000 chales feüpü de seda p u r a , que va len 
á $15, Ti 3 y medio p e s o » , á 3 y m^dio pesos. 
50 ,000*canast i l las p a r a baut izar , que va len 
$50 , se l i q u i d a n á 5 pesos, á 5 pesos. 
Todo en billetes y todos los precios de las demás mercancías serán por el mismo tenor. 
Con que íCUBAHOST lo dicho, muchas felicidades les desea la más liberal de todas 
las tiendas 
C 31 4a- i Id-5 
T m i 
V E D A D O . 
mmm m mnmm PARÍS, o 'aEi t iv NM. W, 
E l H o t e l y R e s t a u r a n t C H A I X , montado 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -<lret) oon título, d& ulaaes á domicilio de idiomas 
(que ei.iM>ña A l.ablax eu poco tiempo), música, solfeo, 
lofl ramos do instrucción en español y dibujo. Preeloa 
módicos. Dtlar lat3 «oBns on Obispo 185. 
32 4-3 
AL F i l B D O C A R R I C A l i C l t ü . — Eiíbeüanza do idiomas por medio práctico, lo qno facilita el oa-
tudio do la gramática; sus grauníticaa inglesa j ííftu-
ccaa de venta en las librerías y on sn academia I j a m -
parilla 21, altos. Academia para sefloras y caMlIero», 
francéa raoñanay tarde, inglés maBana y noche. C í a * 
pea á domicilio. 28 4-S 
mm. 
á la a l t u r a de los 
adelantos modernos, ofrece á los saborea huespedes toda c lase 
de comodidades. V e n ri ladas h ibitaelones, salones espaciosos, 
hermosos j a r d i n e s y glorietas; b a ñ o y de m a r , de d u c h a 
aseo p a r a uso de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . E l s e r v k 
t a u r a u t esuierado y ú todas horas . 
T h e De lmonico o í H a v a n a . Spec la laccomoaat ions 
for w i n t e r boarders. Sea-Bathing-, Shower, bath, fine gardens. 
C 1835 alt * 13-SOD 
y de 
del K e s -
M r . A l í r e d B o i s s i é , Wf 
antor de textos franoeseí, profesor de idiomas y J r a 
de í imemo/ccnia (arte do aprender sin esfuerzo * J 
y de recordar lo aprendido, aplicable á todas 
las asignaturas). Galiano 330. 7 4-2 
P r e c a u c i o n e s c o n t r a l a g r i p p e . 
ITIÍ m HL CAMBIO m m 
UNA P E O P E S O R A D E N U E V A O R L E A N 8 , enseña el Inglés, el Francés, piano y solfeo, á do-
micilio 6 en sn morada. Informnn Amistad n. 90, y 
en el Ourmelo calle I I n. 89, entre 18 y 20. 
10115 8-1 
L Á D Y H A V 1 N G S O M B S O M E U M E M P L O -
y cd Lourii, deiiircs to giye lessons in lite Bpanieh 
and Ireuch langasges. Leave tbe directicn plaza del 
Vapor comer <ff A-jnila and Dragones, in tho Fturd 
E l Colosal. 16151 10-1 
5:^ ;:v 
COMPRANDO 
BUFANDAS, ABEIGOS, CAMISETAS 
Y CALZONCILLOS INGLESES 
DE LANA. 
IDEM ENGUATADOS, SOBRETODOS, 
EOPA DE ABRIGO. 
teSS f PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
MANTAS FRAZADAS, &c. 
AOUIAR, 96, 
Dr. Félix Oiialt. 
Consultas do 11 á 1. Afeccicmes de loi oídos de 
12 á 1. Ancha del Noite n. SI. 
1ñ7Pl ^(>-22D 
5 vvf 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
PRECIOS MUY MODICOS, SIN COMPETENCIA. 
C B8 2a"r, 
2a-6 2d-6 
01 
E P S C T U A D A S I N O F E E A C I O N 
N a d a cuesta has ta rea l i zar l e s 
C1843 
O'R U N M E D I D O . 
( V K E I L I i Y 1 0 6 . 
22-1 B 
LA ROMA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el esWma^Ó, reeoraondada 
por los médicos más aíamftdos del mnndo. 
V E N T A A N U A T J : 3 0 M I L L O N R 8 D E B O T E L L A S . 
8e vende por sus importadores 
C 573 
SAN IGNACIO NUM. 38. 
JÍ1A.11DT. 
HABANA. 1&R-22A 
P E D R O P l f Í A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las sxtraeoio-
aes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Coneultaa 
do 8 á 5. Gratis para loa pobres de 3 á 5. Aguila 
131, entro Sun Kafael j San José, 
15673 36-18 D 
Dr. Henry Kobolín. 
MEDICO-CIRUJANO. 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
J E S U S M A R I A 91, do 12 á 2 tarde. 
H I D B O T E R A P I A . 
R E I N A 39, de 7 á 10 mañana 
C 2 3 ' E 
Joaquín ÜL llemestre. 
A S O C I A D O 
Villegas n ú m . 7(i. m 8TIM?K 
M M Sirís I Darfler. 
Pr. f^sora de la Normal de Barcelona y Directora 
qun lu. «ido dol ooleRio "Isabel la Católica" y del 
'•tltntro de EoseDarzV de esta ciudad, so ofreco á 
sus am'gas y í las sofioras y señoritas de esta capital, 
para dar clases á domicilio, de instrucción, dibujo y 
pintura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, 
pájaros, mariposas, etc.—Corte paruien —Especiali-
dad en obras de arte y lujo—Se venden estur.hes 
completos para elabenr fiares.—Recibe órdenes. Lúa 
número 24, y en sa casa Paula nómero 35. 
176 alt 4 6 
E L I N F A N T I L . 
Coloco de l " y 2a Enscííanza do 1" clnso y 
Escuela do párvulos 
Direetor: Ldo. España. 
GUliano n. 7 S . T e l é f o n o 1 ,425 . 
No liay co'ogio en la llabona que rsuna más ele-
mentoe (jue éiUe, ni pineda iiroporoionar mayor bien-
oíta,r en iodos santiíf s A í is namerosoa educandos; 
no obstante b • r^duoiiio sus pensiones, hasta poner-
las al nivel do 'ti das Ina fortnuaa. 
Se faciliiau pn^partos. 
75 10 6 
Locciosei A domicilio 
por una seíiora que poeeo idiomas, nú-iica, idntura y 
toda clase da labores. Roforencías M. W . Haba-
na rúnero 108. 165 4-6 
m 
A C O S T A nlímoro 19. Horss do conanlta, de once 
á ana. Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe j 
sifilíticas. C n. 15 1 E 
Jman A . Murga, 
A B O G A D O . 
Í?»I3 i 8 
S A N T A A N A , 
Colegio do 1̂  7 2" E n s e ñ a n z a para 
s e ñ o r i t a s , incorporado a l Instituto 
Pxcv inc ia l . 
Campanario 1Í6. Telefono 1372. 
Pongo en conocimiento de los señores padres de 
familia que, terminadas completamente las mejoras y 
trabejos emprendidos para hermosear el local qae o-
cupa el estaDlecimiento, se reanudarán las clases el 
dia 7 del corriente. Recuerdo, ahí mismo, qae los 
etdmencsgenerales de ta primera enseñanza ele-
mental y superior, que debieron verificarse en el mes 
de dioiembie y que por causas de todos conocidas se 
saspendieron, tendrán efecto á priucipios del entran -
te me?; por lo cual se encarece la pnntaal asistencia 
de todas las alumnas.—Habnna. 3 de enero de 1892. 
— L a Directora, Francisca V. da Varona. 
172 4-6 
UNA P R O F E S O R A J O V E N S E O F R E C E A L prthiico para dar olaacs á domicilio de inglés, 
in t-acciZ-n prim iria. jU{w«jo <H c'a-:*?, fie labores, 
pú.tar . ü ,re( y f-nUe (U ffírR. {aduatiia 6» 
x?? m% 
9 U t U L i * 
COLEGIO DE NIÑIS. 
178, H A B A N A W S . 
Este planlel de instrucción y educación, reanudará 
sus tareas el 7 de enero. 
Los padres do familia qua le distingan coLtiíndole 
sus hijas, encontrarán en sn Directora y Auxiliaros, 
igual celo ó interés quo en los aüos antenores. 
A laa fimilias que viviendo en los alrededores no 
tengan personas de confianza quo conduzcan sus n i -
fiae, el Cologio les facilitará una señora do respeto 
oon este fin. 
NOTA.—Las personas que deeéen clases de ador-
no, como llorc-s, tfjidos, música, etc , pueden recibir-
las aparto por módica retribución. 
15968 alt 15-21D 
COLEGIO DE SEIMITAS 
D I R I G I D O P O R L A 
SETA. FILOMENA IBAERA. 
Este acreditado plantel rpanudaríí sus tarea") esco-
lares el día 7 del presmía. Admite p «yi.a», £ . é i ;o 
Coledlo do 1- y Sa Enseñanza 
y oBtudios do aplicación al Comercio, 
incorporado al Instituto 
Provincial. 
San Nicolás núm. 21 y 23. 
So av i sa á loa sefiores padres y 
encargados de los a lumnos de o s t » 
C O I O E T I O , que el d ía 7 del actual ? a 
r e a n u d a r á n la s tareas escolares. 
Se admitan pupilos, medio-pupi-
los y externos. 
E l Director L i terar io y Fropie ta -
rio, L i c . M e l i t ó n F d r e z y C a s a s . T e -
lefono 1 4 6 6 . 
10128 6-1 
SAJÍ KAMOK 
Colegio do Ia y 2* Enseñanza de Ia 
clase* 
7? n. 100, esquina íí 2, Vedado. 
Director; fcdo. D . Manuel *íúfiez y NúCez. 
Se admltou'pupilos, medio pupilos y externos pura, 
loBDaliosaefSpBjiBenanza, " 15986 10 i'7 
PARA AGUINALDOS. 
C A L E M H I O S DE LUJO PABA E L A Ü 
Eppléadida» fidiclones do este CAÎ ENDABIO, jiubli-
cado por L A P R O P A G A N D A , el mejor, el mis com-
ploto, el múa útil do cuantos ven la luz on esta Isla. 
Contiene, además del Santoral, de la parte A s t r o n ó -
mica, do los datos civiles y noticias históricas que se 
acostumbran en estos libros, nn Misal de los n i ñ ó n 
cristianos y \ux devocionario iioélico, con poesías da 
reputadoo autores. 
I lay una variedad extraordinaria do eucuadcvna-' 
cioues, desde las míts elegantes á las mda modedtaH. 
en u&oar, marfil, con insorastacionos, en terciopelo y 
Selncbe. tela, imitación de madera, tafilete, piel «ta lusia, etc. 
Sns precios varíin de media onza A nn peso. 
De venta en 
L A PROPAGANDA L I T Í S K A M I A » 
Z X J L X T K T A 2 8 , 
C 1778 alt •!?-19 
ANALISIS 
JUEGO 1)E AJEDltfeZ. 
?<RWf uompleta obra de consaiia para 
iffifyí 0̂8 aficionadoB, con todos 'os aíc -
t™*"" lantos recientes en el ramo; hbro ¡«w-^ 
á propósito para que pueda apren 'y-íL''A 
dor dicho juego quien lo ignoro 
w¿¿?% del todo, sm necesidad de.maes-
W m } tro, por ANDHÍIS CLEBIKSTB VÁZ -
QUEZ,—3í edición do des tornea, 
dos pesos plata,—Do venta 
Oliisp» n? 86, librería. 
C 84 15 3 
A^UfiClOS B E LOS ESTABOS.-ÜNIIKW. 
BU B {Vi 
A N A C A H U I T E S 
rr.ErARADO roa 
LABMAlí Y KEMP 
WEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS HAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS ¡¡ ["f̂  
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTCi % Q^j 
I N F A L I B L E 
k i m m ei|UlMMMIWIIIIIIlll«lillll|iaWHIIIWillllllWIIMWIIiHlilllWII1ll̂  
P E C T O K A L C A L M A N T E S 
S D E B E E A , C O D E I N A Y T O L U . 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
g Eate jarabe ea el mejor (!•» los pectorales conocidos, pnea estando compuesto de los balsámicoe por 
Hi excelencia la B R E A y el T O L U , asociados & la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir congestio-
nes do la cabeza como sucedo coa los otros calm antes. Sirve para combatir ios catarros agudos y oróni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este 
I jarabe será, un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoraoión. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravlllooo disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dopfoito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
dem&s botlRafi y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 55 26- 5 E 
S u s c r i p c i ó n ¿ lectura 
á domicilio solo so paga un poso plata al mes y dos 
en fondo que so devuelven ai borrarse, Librería L a 
Universidad Noptuno 124. 121 4-5 
Y OFICIOS, 
FAiiiiifiA mimi m mmm 
"Patenté iGHkált" 
Sfi Ó ' J B B I I I I I T 3 6 
entro Cuba y Acruiar, 
ISUT • í t í - l E 
¡ C •  O M E J E N ! 
10 AÑOS Otó l ' R A C T I C A . 
Mato el C/owifi/ín domle quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operación para «ierapre. 
Recibe úrdenos: A. Angneira, 8r] 110.—J. Perrer, 
Qaiiano 120 y Gloria 313. Pranoiuco Lajara. liaban!!. 
15690 8-1 
iTrti 
T T V K S K A C O L O C A R S E UN B U E N C O C 1 N E -
.H^/ro, tenieu'lo quian responda pur un ootxiluota— 
Aguacate ISJii. on la mismaoo tiaoón Oargd de cuidar 
un nifio de dos afios tu aclelasiti, por KII inóJico 
precio. 158 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una seíiora sola. Noplaao 
número 9, altos, 162 4 6 
€ U « A NUM. 45. 
Ss denoa una lavandera por meaos que traliojo en 
1» caB¿,. 164 4 6 
£ l B D É S E A Ü N H D C Ü A C H Ó Q Ü B S E A P E -
joninsular, nepa lebr, OBcrililr y coutar: no aleuáo 
asi que no se proseóte. Tenicnto Rey HO tintorería 
preguntará por I ) . I'oilni Gor.zílcz. 
159 4-6 
Se sol ic i ta 
una criada <ie mano que torga bnenas rrt'dreiicias— 
Empedrado n. 8. 169 4-6 
E S E A N CÓLT)C\RSE"DOS J O V E N E S D E 
tuoralldad y buena conducta de cria das do ma-
no, amas do llave. 6 pira a.;i> upafiar u na rofiora, 
una de ellas «abo coser A matif) y 6, máquina, leer y 
escribir y gana tres centones, y la otra par í el aseo y 
demSsqushaceres do la casa, t̂ oae p irsouas q uo a-
credlten «n buena conducta. íaformarán (!uba 45, 
casa do BiHos. 160 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mo-diana edad do couinora, es aseada y do moralidad 
teniendo porsenas quo garanticen su buena conducta: 
' 11 ' impondrán callo dol AgnlU 118. 
123 4-6 
S E S O L I C I T A 
na orlado de mimo do 11 á 17 afíns quo sepa t'abalar 
y rea listo. Sol 73. 157 4 6 
X V Í Ñ E R O A L 9 P O R C I E N T O SÉ D A C O N 
» /liipotec». de fincas en la Habana; tambiHn se des-
cuentan alquileres y toda olasnde val oros con buenas 
garantías, sino que no «e prononton. tmes no so quie -
re perder on noi¡;onio<i imposibles; informes Cuarteles 
Húmoro 2, A, do 13 <t 3. 1R1 4.6 
S E S O L I C I T A 
un modio oficial fijo 6 uno para sibado y domioiro. 
Principo Alfonso 279 178 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado que Je guste onrapHr con su obligación aun-
que sea recién llegado. Hornaza 66. 
167 4_B 
S E S O L I C I T A 
una criada para nvudar í los qnoliacere.n de una casa 
de corta familia. Cuba 111. 752 1-6 
S E S O L I C I T A 
un muebacho de H á 1« aflog. peninsular, en la sas-
trería y tintorería L a Araórica. Galiano 131. 
151 4-fi 
S E S O L I C I T A 
una general costurera que corto y entalle por tivurín, 
'? (Ie,íl?o.<l0 fiolor y i " " traiga recomeiidaoiones. Man-
rique 128 188 fi.B 
O W . S O L I C I T A tllí C B Í A D O ÍbÍMAVo;ifÉ 
V7color, que tentraquion responda do su conducta, 
pin esto requisito que no ««Drénente. Informarán 
Galiano 82. altos del cafó L a Isla. 
156 4. fí 
A L C O M E R C I O . 
Uo i'iven, entendido mi nsuutos more 
09]0B»ne como tenedor do lib/os, corren 





8e r.frece una 6. Isolu' entera, la que tiene muy bue-
na y abundante, aoxao lo Drobarfi por KUS buenos in-
lornies: dirigirse A Cuba 38, esquina a Chacón. 
_ _ J I 7 0 4-6 
T T V E S E A C O L Ó C A R 8 P r D E ^ i n T Ñ D E R A ~ Á 
JL>mcdm lecha una parda jov«n. Tiene quien res-
ponda par ella. Vedado 122, en la calzada. 
Mg 4-6 
S E S O L I C I T A N ~ 
ar.rpn.Mzas costureras. Industria n. 125, enquiña á 
ban Itafnel, entrosueloa, cafó I.uxombureo. 
4-6 
fPSfS C O L O C R R S E U N E X C E f n í Ñ T E T r T ^ 
i (iode mano; tiene satisfacloncs referencias de 
hiber servido «n roepetablos cnoas do esta «liudad 
AgSMnfm túmero 77, carbonería. 
4-0 
C O N S U L A D O 7 9 . 
Se solicita una cocinera 
174 
U n c r i ó l o do mano 
número lÍ7bl,0naR rerareno¡n1^1 88 solicita. Anima» 
S B J f OABJNO A L E M A N * 
w busca u n local (altos ó casa í* 
w entera) en las inmediac io - S 
gj nes del P a r q u e C e n t r a l . 
m Ofertas por escrito á A - S 
a m a r g u r a 3. Tndt i l propo- ™ 
K1 "f1* caaa Qne no r e ú n a con- E 
g diciones de p r i m e r a . * 
, ° t I 0 aR-3l d5-l 
T i ^ O K K N A J U A N A A L F A R O Q U E V I V E 
M„E / ^ V,Ie Neüluno. acoescria n. 16. entre 
Marqués González y Oquend.», desea súber el para-
riero de su hijo el chlnito Ambrosio Alfaro, que hace 
uí«9n .!,^e.°1en,r-aeu e.1 cnmI)o: Ia Persona que su-
Pioao su residencia puedo avisarlo en casa do la soli-
citante, que lo agradecerá. 133 4.5 
S Í j S Y R 1 Z ñ ^ r i : L P A R A D E R O D E L 
Vnn)?0 í Ynl.criano Pl0'lra' <lue fa« vendido para la 
v n̂  ta Airllia liaco como ocho ó diez anos próyima-
mecte, lo solicita su hermano AnRel que vive Vigía 
n 1 en la Habana. i s c 4 5 
Í!SS H t;A ^ I > H ! L A 8 V I K T I Í D ¿ S N; 'ÍÍÍB? 
.LJnol oí ta un excelente criado de mano, siendo con-
dición ind.spcnrablo que presente buenos informes. 
4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do criandera á leche entera, la que llene 
buenay ft )Ilnd8„te: l|ene que respondan por 
Merced " n a 7 ^ 1,10868 ̂  par5da: 
110 
T \ | S H A C O L O C A R S E D O Ñ A C O N C E P / ' I O N 
RWTu b'Jenft ^ n d ? » peninsular 
! í & «''«"dante leclm nara criar A l^he e„lo 
íaiónl f"ln88Podr<> «. fonda " L a Perla" S 
' ^ 5 
Desea colocareis 
una morona do criandera, do 20 días do pavjfh á lo-
che entera: impondrán en Conde número 6 
83 A r 
MA N U E L V A L I Ñ A N E C E S I T A UNA AMA de llaves, 1 costurera, 2 criadas, 3 manejadorni 
2 coslneras, 3 criados, 2 cocineros d¿ 1», 1 de color ó 
camareros, 1 cochero, 1 repartidor de ropas, etc. 10 
hombres para corto de lefia y 50 pari ingenio ]r,s 
duenoa pidan. A rrniar 75, bajos. 180 4-5 
UNA P E N I N S Ü L A ^ E S E A O T M C ^ A R S E M casa particn.ar, sab» cortar y coser & mano y 
'Ap:lr318,eBrra,,y nino8' tiene Pp"ona8que respondan por ella. Informarán Merced 39 
4-G 
AG E N C I A D E M. A L V A R E Z : S E S O L I C l " tan dos cocineros, auatro criadas, 2 para el cam-
L0;!.'̂ 110'"?̂ 08 y todofl 108 1U0 'leseen colocarse 
?n^^UfVIíOÍ' ,ee .nores, ,uenos 8erííu «"vides con toda puntualidad. A Knacate 54. 
86 ' 4-5 
U n primer dependiente de farmacia 
Informa Dr. Johnson, Obispo 53. 
C 57 4-5 
E 8 E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A 
para manejadora ó criada do mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella: 
Zanja esquina á San Francisco, on la bodega darán 
razón. 84 4-5 
S E S O L I C I T A 
wnnr.nÍÍa'l0ra b,^Cft, 6 (l0 co'or' 8uel<ío 25 pesos Dillotn». Perneverancla 16. 119 4.5 r 
T ^ W i T W Í ^ C A R S E UN B Ü E I T C R I A D O 
JLfM mano peninsular: sabe cumplir con su obliíra-
cion lo mmmo para aquí quo para el campo; tiene 
personas que abonen por é l Aguacate 126, fruluría 
darán razón: en la misma un bnen cocinero á la es-
pafinla y criolla. 134 5 OB 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para acompañar 
á una Bciiora y Ion quehaceres de una habitación. Z n -
lueta 26, cuarto 41, principal. 
104 4-5 
Ü8 S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A D E criandera de buena y abundante lecho á leche en-
tera, de buenas n i nenciae; tiene quien responda pon 
ella Animas 121. 95 4-5 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 
'' "jorlada de mano ó manejadora, tiene personas qne 
rrtspond.m por su buena conducta, San Ignacio 71. 
9i 4-5 
D E P E N D I E N T E . 
Uu joven activo ó inteligente y que tiene muy bije-
nas rofóroncias so ofrece para dnpendiente de una 
casa do comercio ú otro empleo semejante, prefirien-
do sea on el campo. B T . apartada 231, 
96 8-5 
Se solicita 
un joven ó una joven blanca para criada de mano, 
Íireliriondo recién llegado: Cerro 673. Sueldo $17 ílB. y ropa limpia. 97 4-6 
Poxtero, 
Desea coiocarso uno, hombro de regular bdad 
que ha servido en casa de buonaa familias y responden 
por subuona conducta: informarán Galiano 14 esqui-
na á Lagunas, bodega, ó para criado de mano d« 
oorta f tmilia. 99 4-5 
í ñ j A S A Y C O M T D X D E S E A E N C A M B I O D E 
\i^8lgan&i lecciones unaprofdsora superior (de Nue-
va York) do muclia experiencia, enseña solfeo, pia-
no, inglós, tVancój y los ramos quo conctituy^n una 
buoua educación. Dejar las señas en casa do Madamo 
15 millón, O Reilly 93. 101 4-5 
Se solicita 
una criada de mauo, Se lo da sueldo y ropa limpia. 
Sol 76. 103 4-5 
Cocinera 
doi'oSTrr0 ir 4 p,azft ni trnda-
5~ IN S X S T I L L O OT S B SOLÍCÍTA xh'á.; c ó f e Vrera para poca familia, lo mismo es blanca oafi db 
calor siendo aseada y ha de dormii- ea la casa Se lo 
da buen sueldo si ayuda á loa qathaceros do la casa 
Desea colocarse 
uua señora peninaular de criandera & lecho entera, 
Calle de la Merced n 5, iuformarán. 
73 4-5 
135 4 5 
T \ E S K A C O L O C A R S E D É C R I ^ A W l í r A 
l y n o una joven, no maneja niños ni salo á la calle 
Impondrán Egido 77. 138 4.5 
E S E A C O L O C A R S E l>E C R I A N D E R A UNA 
señora peninsular, á leche entera, con buena y 
abundante leche, recién llegada do la Península; tie-
ne quien responda por su conducta: Corrales 73, in-
formarán. 77 4-5 
color, do mediana edad, para ayudar á los que-
haceres de la casa: informarán á todas horas en E s -
cobar 83. E n la misma se desea una morenita de 10 á 
12 años, on cambio de sueldo se lo calzará, vestirá y 
so lo dará una buena educación. 124 4-5 
TV 
JL/jnven do color de criada de mano: t eñe personas 
respetables que informen de tu conducta. Informa-
rán San Mlguol 150. 118 4 5 
O A l í A E S T A B L E C E R S U C O N S U L T A de 10 á 
X l un Cirujano Dentista, solicita un lugar apropia-
do en eaaa de famila deconto. Dirigirse á Amistad 77, 
117 5-6 
E M P E D R A D O n . 4 1 . 
So 'olicita una cocinera. 115 4-5 
F t E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P B -
S^ninsular á media lecho ó un nifio para casa, con 
abundante y buoua loche, de dos meses do parida; 
Mercaderes n. 13, cuarto n. 6, informarán, en los ba-
jos^ 90 4-5 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S D E 15 A 40 AÑOS de ambos sexos;, para trabajos de campo á hs qne 
se los pagarán: en trabajos de batey do 15 á 30 pesos 
en oro, según la aptitud y trabajos que desempeñen 
por 12 horas de trabajo cada 21 horas: informarán 
Cuba 5. 41 ' 8-3 
IN T E R E S A N T E — A G E N C I A D E N E G O C I O S : necesito criadas, criados de mano, nifierai; tengo á 
escoger magnilicas nodrizas, buenos 'cocir.eros y es-
cogidos porteros, carpinteros. Aguacate 68 entre O' 
b'spo y O'ReiUy. 78 4-3 
Se necesita 
una criada de mano y una manejadora. 
n. 17, altos. 72 
San Nicolás 
4-3 
S s solicitan 
dos criadas do mano, una de ellas quo sepa coser y 
cortar. Dragones 103. Buen sueldo. 
70 4 3 
S E S O L I C I T A 
uu portero que sepa hacor cigarros y se lo dará un 
corto sueldo. Aguiar 88, altos. 
67 4-3 
í 7NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E UN M E S 
\ j di) parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á modla lecho para casado una familia do 
moralidad y tiene personas quu la garanticen: iofor-
marán Lamparilla 84. 64 4-3 
Se solicitan 
una eriudi de mano quo sea lista; también dos criadoo 
de mano quj sepan atender bien la mesa: han do ser 
de color y con buenas reforenebs. Prado 78. 
61 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenos informes. R^inu 106. 
.«9 4-3 
| r \ E « E A C O L O C A R S E U N A B U E N A G U I A N -
JL/dora peninsular con abundante lecho para criar á 
leche entera, informarán Sol 26. 
29 4-3 
| - \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
JL/moralidad en una casa decente para la limpieza 
dé cuarto 6 para manejar un niño solo. Ollcios 81. 
30 4-3 
Aguiar 7 4 . 
Se Bolicita un criada y una criada de mano de me-
diana edad, que entienda algo do costura, que sean 
finos en su trabajo y honrados, han de traer buenas 
recomendaciones. 49 4-3 
C O C I N E H O . 
E n la calle de Consulado n, 63, entre Colón y Re-
fugio, so necesita un cocinero que sepa su obligación. 
36 4-3 
S E S O L I C I T A 
una Joven blanca ó de color, de 15 á 17 años, para el 
toivicio de una corta fimi'ia; que tenga buenos refe-
rencias. Amistad V-2, altos. 40 4- 3 
TTWESEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O pe-
l^nioaular, la señora para el arreglo do una casa, 
eabo peinar señoras, eosea: y otros trabajos doméati -
eos: su marido puedo desempeñar la plaza de mayor-
domo, cobrador ú otro trabajo an.Üogo: no tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene bneúas recomen-
daciones. Aguiar 35 informarán. 
23 4-3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criandera á leche entera ó á, media lo-
che, tiene leche abundante y buena, es cariñosa para 
los niños; en la clínica de partos darán razón, en Pau-
la. 21 4-3 
JTTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , recién llegada, 
U edad 28 años, soltera, desea colocare o de crian-
dera á leche entera en casa de familia decente, pues 
tiene quien la garantice. Informarán Chacón n. 21, á 
tedas horas. 20 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Refugio entre Morro v Zulueta, accesoria B . 
18 4-3 
S E S O L I C I T A 
un individuo do pocas pretensiones que entienda de 
siembra de caña y de potrero, para ponerlo de encar-
gado de una finca que está en fomento y repartiéndose 
en colonias de caña. 
Los aspirantes dejarán por escrito su nombro y laa 
señas de su casa, así como cnalqniora otra noticia que 
informe de su aptitud y honradez. Habana n 18. 
19 6-3 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O C H E R O O 
jopara acompañar á un señor en un faetón. Informa-
rán Virtudes n. 45. 
45 
Do conducta intachable. 
4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca pira casa de una familia: sueldo 
2" peí o i billetes San Miguel número 60, 
27 4-3 
S E S O L I C I T A 
una biiona cocinara para corta familia, que ayudo á 
o.s quehacere» do la casa: paga buena y segura. Cam-
panario n. 1E0. 21 4-3 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mano, blanca ó de color. Prado n. 72. 
42 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que tonga buenas recomen-
dac onos. Prado número 72. 
41 4-3 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-
\ J sea colocación de portero ó criado do mano do 
ostablecimlúnto ó para el servicio de caballeros solos. 
Informarán O'ReiUy número 53, el portero. 
4 4-2 
j E S E A COLOü'ARSE U N A C R I A N D E R A 
'penirsular recién llegada, con buena y abundante 
iuchi», para criará lecho entera: informarán calle de 
>an Pedro n 6, fonda L a Perla. 12 4-2 
i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
í'uinhular, recien llegada, do criada de mauo ó ma-
rejadora: tiene personas quo la garant'cen: calzada 
le San Lázaro número C5, informarán. 
_ 20 4-2_ 
T T N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , É 8 
\ J aaeada en ra trabajo y buena trabajadora, y ha-
bita en la calle Cerrada do Santa Clara n. 39. 
6 4-2 
Neptano n. 4 7 , al to». 
Se solicita una criada de mano y una cocinera, am-
bas que sepan su obligación. 3 4-2 
Manuel F o s e y Hamos, 
se solicita su prima Reyen Po?o y Morales; darán ra-
zón Carlos I I I n. 18. 2 4-2 
—.. , 
Ct 1846 13-E 
A C O S T A 4 2 . 
Se solicita una cocinera blanca que tenga quien 
abone su conducta si no que no se presente; prefi-
riendo que no sea joven. 16023 8-20 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademación, se pre-
fiere peninsular: dirigirse á Cienfaegos, Argtielles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 26-23D 
CO M P R O V A R I A S GASAS D E T R E S A C I N -co mil pesos, de manipostería y que estén bien 
situadas; también compro capitales de censos en la 
Habana: informes Cuarteles 2, A de 12 á 8. 
180 4-fi 
SE po D E S E A C O M f R A R UNA C A » A D E M A M -stería en el Quemado de Marianao, pero que 
esté en la calzada y que su precio no pase de dos mil 
pesos billetes, y en la misma calzada n. 29 impon-
drán. 186 4-6 
A V I S O . 
Se desea comprar un perro perdiguero, que sea 
maestro, y so pagará bien si da prnebra. Paula n. 2. 
37 4-3 
Se compran muebles y pianinos 
y demás efectos de uso; so prefiere lo bueno: pagando 
mejor que todoa; aaí es que no cerrar trato sin pasar 
por ésta. Calle do Luz número 66. 
11 4-2 
«POSTELA 112 
Plaza de Belén. 
U NA SRÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -(.'.•ul.i. aolieita colocho 4« criandera á lecheen-
tara ó media le.'he Callo del Morro n. 28. 
5 4-'3 
Muebles . 
Se compran on grandes y pequeñas partidas, lo 
miaño prendas de oro y plata, pagándolas mejor que 
ninguna otra casa. Aguila 103, entre San JOB ó y Bar-
celona. 16056 15-30 
Alhajas, muebles, oro y plata viejt», 
se compra pagando altos pjecioo. Neptnuo esquina á 
Amistad, á todas horas 15917 15-27D 
S3dia 30 ai obscurecer una perrita galga, color a-
cero con su collar y candadito de metal, llamada Li la . 
Se gratificará con un centén, sin pedir explicaciones 
al que la presente en el piao principal de dicha casa á 
su dueña. 105 4-5 
P E R D I D A . 
Se gratificará generosamente á la persona que en-
tregue en Zuluata 71 uu alfiler de señora, de oro, con 
uua perla y un bri lante, quo se ha perdido en la n a -
cho del 3 del corriente en el trayecto del teatro Alb i -
su á Zulueta 71, on un coche. 
110 4-5 
Pérd ida . 
Se ha extraviada una cartera con dinero en ors y 
en billetes del Banco Español, yendo del muelle de 
Luz á la calzada de Galiano. £1 que la entregue en la 
calle déla Concordia 39 será gratificado. 
92 4-5 
P e r r a extraviada. 
De la calle de Zulueta núm. 36 se ha estraviado 
una perrita de agua, de color blanco con manchas 
carmelitas, que entiende por el nombre d o ' ' T u t ú . " 
E l que la lleve al lugar indicado será gratificado ge-
nerosamente. 102 4-5 
8 5 E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O P E R D I -guero (cachorro de nueve meses) color de choco-late con blanco en el pecho y un pedazo de su rabo 
cortado. Tuvo " E . Wllson" grabado en el collar. Se 
gratificará á quien lo devuelva á Prado 116. 
38 4-3 
I^sos billetes, sin averiguaciones de ninguna clase, á 
la persona que entregue en la calle do San Nicolás 
número 86, una perra San Bernardo, lanuda, amari-
lla, algo obscura; cuello, hocico y patas blancas, así 
como la parta inferior de la cola y mucha k n a larga 
blanca on las nalgas. 58 4-3 
m m m i 
ermosas habifacionos: en Baratillo número 3 se 
ilqullan frescas, con vista á la bahía y á la Plaza 
do Armas, propias para escritorios, hombros solos ó 
matrimonios sin n'ños. 164 4-0 
H  al 
Un bupn local 
propio para cualquier clase de establecimiento, se da 
en alquiler en el mejor punto de Neptano, casi es 
q uina á Manrique. Tratarán Neptuno 9i. 
161 4-6 
So alqui lan 
dos bermocaa habitaciones con vista á la calle, altas y 
muy frescas, con muebles, también una baja sin mue-
bles, entrada á todas horas, es casa do familia. Ber-
naza60. 182 4-6 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles y con toda asis 
teneia, para hombre solo ó matrimonio sin niños. San 
Rafael n. 1, altos del Bazar Universal. 
145 4-6 
Prado 78 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con comida y 
toda asistencia, á personas de buenas referencias. 
177 4-6 
E n el Vedado. 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Vedado 7? 
n 52. De su ajaste y condición informan en Prado 
número 104. 163 7-6 
Los bonitos y ventilados altos de la casa Príncipe Alfonso n. 212, entre Rastro y Belascoaía, reción 
c instruida, propios para corta familia: en los bajos 
informan. 107 4-5 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
ius dos callea, 6. caballeros seles ó matrimonio sin ni-
ños: hay gas y servicio de criados: no es casa de hués-
pedes. 82 4-5 
Industr ia 7 0 . 
So alquila una bonita sala con piso de mármol y dos 
vontanas á la calle; como tambfén un salón alto con 
dos ventanas á la brisa: con muebles y sin ellos y to-
da aaintencia. 79 4-5 
B e r n a z a n. 1, altos. 
So alquila un espacioso y ventilado cuarto qne da 
la azotea su frente, y se da muy en proporción á 
unapersona tranquila, con Uavín. 
108 4-5 
Se alqui la ó se vende 
una bonita casa de alto y bajo, calle de la Habana 
. 207: la llave en la bodaga de la esquina: impondrán 
calle del Inquisidor n. 30. 106 8-5 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con ó sin comida. Trooadero 
número 83, esquina á Blanco. 
122 
S E A L Q U I L A 
por 7 posos oro al mes una fresca y clara habitación 
para hombres ó matrimonio sin hijos, se cambian re-
ferencias. Neptuno 124, librería. 
120 4-5 
T T N A N I Ñ A D E 12 A14 AÑOS R E C I E N L L E 
»U gada de la Ponínaula, acompañada do su querido 
patjro y por falla do rooursos on esta desea y solicita 
colocarla para acompañar y servir á una señora ó ' 
'in matrimonio do noca familia qne la desoe: impon-
dríu fonda do la Machina L a Perla, altos, cuarto 
n IJSt 4.5 
T > E 8 B A C O L O C A R S E UN A S l A T I C O T ) E 
f.Joinoro en establecimiento ó casa particular! im-
pondrín Sol ó Inqalaldor n, 10, bodega. 
3?* 4-6 
¡jVB O E S t i A N U. N T R A T 1 S T A S P A R A A R A 
kjb'iuía y siembras d" pana en ti;irenos de rogaaío en 
la jutiedicUu'ión do Güiiion ^e d.m garantían paru el 
pago y o') piden para el cuiophmioiilo del trabajo. T e -
jaailli) 22, do 10 á Tlii y en Güines frente al A/unta 
miento, tienda do D. Sergio. 
16117 15-1E 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de buenas costumbres para servirá la 
mesa y limpieza de un establecimiento. Tenieutd-Rey 
10-30 ' número 21, C 1833 
C O C I N E R A 
Uua buena quejdutrma en el acomodo «o solicita 
en Tmw aúmoro & 16028 8-30 • 
8-5 
Se alquila en tres onzas y media oro, la easa Indus-tria 39, compuesta do sala, comedor, 4 cuartos co-
rridos y un salón alto, espac'osa cocina con fregade-
ros de mármol, inodoro y cuarto do baño f di ducha. 
Impondrán Concordia 32, altos. L a llave eu la bode-
ga Industria esquina á Colón. 
137 5-5 
S E A L Q U I L A 
un espacioso cuarto alto amueblado, propio para un 
matrimonio sin hijos ú hombres solos. Informarán 
Escobar 88, á todas horas. 125 6-5 s o alquila la cómoda, fresca y ventilada casa Reina _98, con local para una extensa familia. L a llave en 
a panadería n. 123: é informarán de su importe en 
Manrique 52, de 8 á 11 de la mañana y después de 
'as 6 do la tarde, y en O'ReiUy 9 i de 1 á 4 do la tar-
de. 62 4-3 
Se alqui la 
la casa calle del Refugio n. 3, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y uno alto, agua abundante y 
un buen patio con plantas cu $34 en oro: está la llave 
' informan en Consulado número 50. 
15 4-3 
Se a lqui lan 
on tres doblones oro dos habitaciones altas con su 
azotea á señoras solas ó matrimonios sin hijos. San 
Nicolás 85, A, 69 4-3 
e alquila á un matrimonio ó á señoras, con buenas 
referencias, una habitación alta, ventilada y con 
vista al mar en la casa número 236 de la calle Ancha 
del Norte. Do las condiciones en la misma informa-
rán. 63 6-3 
iln casa de familia decente se pueden ceder dos ó 
JLitres habitaciocea maguífloas, con vista ú ia callo, 
muy cóntricEB, pues están cerca del Parque, con todo 
el servicio de gas, agua, y criado, espléndida mesa y 
irecios rauj módicos; en el puesto de tabacos dol caíó 
El Pasaje informarán. 33 4-3 
L a E q u i t a t i v a . IMPOSTELA 112 Plaza de Itclln. 
OB. 
Esta popular casa ofrece al público en el ramo de joyería, mueblería y planos un completo y variado surti-
do que llama la ateación, por su elegancia y novedad. 
E n sus amplios salones osténtanse preciosos juegos do cuarto franceses de nogal, palisandro y fresno, asi 
como también artísticos juegoi de sala do palisandro incrustados, estilo Luis X I V , X V y X V I . Juegos de co-
medor, escaparates, vestidorís, lavabos, cuadros, estatuas y columnas. Pianos Pleyel, Gaveau, Boisselot, 
Chassagne y otros do gran fama, 
Brillantes engarzados on pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios nunca vistos. 
E n Compostela 113, esquina á Luz, L 4 E Q U I T A T I V A , Teléfono n. 6 7 6 . 
C 1781 alt 13-200 
m 
C í e alquila la hermosa casa San Miguel n. 122, enm-
^ puesta de sala, antesala, cinco espaciosos cuartos 
bajos y uno alto, saleta de comer, dos cuartos para 
criados, agua del Acueducto. Informarán San Nico-
lás número 170. L a llave en la bodega del lado. 
61 4-3 
Habitaciones s i n r iva l , 
al lado del Parque ó independientes, con asistencia ó 
sin ella; y local para depósitos y para carruajes, en la 
hermosa casa de Neptuno número 19. 
65 4-3 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módico» 
E n la mioma hay un espacioso local balo propio para 
ostablecimioiito ó escritorio. 68 7-3 
tíli A L Q U I L A N 
cuatro habitacionea, juntas ó separadas; una con bal-
cón á la calle, á matrimonio sin hijos y que sean do 
moralidad. Impondrán Belascoaín n, 6i, esquina á 
Salud. 43 S 3 
Durante la lactaniita produce esto VINO resulísdos maravillosos, «obre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con esto VINO USPÁPATINA no solo se detionen las diarrea*, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarasadas, 
lo mismo quo los dolores da vientre, sino que también hace arrojar las íombrioos, canea mey fre-
cuente de muchos padenimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el incouveniyni& del mal sabory olor repugnante. Esto VINO ÜS el único que ha sido 
honrado con un Informe brülanto por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y J N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospltalos de niños, habiendo 
producido siompie resaltados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas «níoimedades del a-
parato digoetivo no debe emplcarno máa VENO que el VINO DH PAPATINA DB GANDDI. exigiendo al 
comprarlo ol sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayzna es superior á la Pepsina animal porque peptoniía hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húr-joda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal} ouroca de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por uu exquisito paladar un licor do 
postro. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr. Rovira, es propiedad ex-
clusiva do Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,343. 
téUTÓs vende en íodaa ias droguerías y botioaB. Exíjase el nollo do garantía, 
C n. 6 1 -E 
*>< 
u e v o 
BLANCA 
c i 8yd-l0E 
S E A L Q U I L A 
propio para un matrimonio ó dos amigos, unos altos 
fr esees y con entrada á todas horas, en O'Reiliy 46, 
sastrería. 22 í a - 2 3d 3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se toman y dan refe"en-
cías. Galiano número 136. 
1 4-2 
G E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos altos de la casa calle do 
Compostela n. 213, coa vistas á la balda, en dos y 
media onzas oro: darán razón águi la 357. 
16078 8-31 
Sced, Colón, Guadalupe y Monserrate en las mejo-
res calles 15 casas de zaguán, 2 ventanas de 6 á 18000 
de una ventana de 2500 á 7000, 18 con establecimien-
to de 5 á 2000; fe venden esfés y bodegas; fundas de 
2500 á 2000 en btes. y oro. Razón Galiano 92, sastre-
ría, de 31 á 2. v6 4-3 
SE V E N D E U N A C A S A C A L & A D A D E L Monte núm. 293, sin gravamen, agua de Vento, do mani-
postería y azotea, con sala, saleta, cinco cuartos y un 
entresuelo con un alto al fondo que contieno un salón 
y un cuarto á continuación: Teniente Rey número 8, 
fábrica de escobas so tratará de su aíuste, sin inter-
vención de corredor. 15727 15 20 
E Q I D O 6, 
frente al Casino Español, se alquilan en $29-75 oro 
1 os bajos con acción al portal. L a Uavo en la barbería 
é Impondrán Luz númaro 91. 
16000 8-29 
juos espaciosos 
de la casa calzada de 
Galiano n. 98̂  propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes^ so-
ciedad 6 para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en 
bajos á todas horas. 
48 15 25 
rticasfestiecii* 
SE V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A P E S can billares, cafetines, tienda de ropus, sastreií», 
carnicería, bodega en el campo, l posada, bnrbotía, 
vidriera, baratillo, lincas de campo, casas de esquina, 
solares yermos, 1 hacienda, 18 casitas. San José 48. 
14t 4-6 
B a e n negocio. 
Para uno qne quiera establecerse en un punto cén-
trico, se vendo en $125 oro un local con todos sua 
armatostes estando la casa entapizada de nuevo y 
ganando un mél ico alquiler. Obispo 80 iuformarán, 
barbería. 15987 15-'>9 
^3 ^Arrojo Apolo, compuasta de tros caballaria do tie-
rra; de más pormsnores, informarán Lux n. 1, Jesús 
del Monte. 15886 13-26 
! MIIALEI, 
S E V E N D E 
un c&ballo maestro de carrnajo, troto limpio, siete y 
me'dia cuartas, y un tronco de arreos nuevo, muy 
elegante. Aguacate 1151 184 4-6 
A los aficionados (chaassuz!. 
Se vende un magnífico perro perdiguero inmejora-
ble, raza inglesa Setter. Laguna» 1C3, á todts horas. 
126 4-5 
SE V E N D E U N C A C H O R R O D E L O S M E J O ~ res que puede habar en su clase y lo mismo traba-
ja en laguna como en la codorniz y para rrái so da 
á prueba. Calzada de San Lázaro 14 informarán. 
60 4-3 
3 0 0 yuntas 
da toros se venden do 4 á 5 años para bueyes: infor-
marán en esta D Ul^iano Rexach, Reina n. 3, en-
tresuelo, y un San tíosé de los Ramos D . Ramón A -
brea ' 16153 8-1 
SE V E N D E U N A C A S A E N 700 P E S O S O R O , calle de Cádiz n. 39, gana de alquiler $18 billetes, 
puede ganar más por oslar anteriormente en doa cen-
tenes: su dueña Teniente Rey 17, pues se vende en 
este precio por urgencia de momento. 
179 4-6 
SE V E N D E N T R E S C A S A S R E G I A S E N E L Paseo del Prado, Reina y Galiano. Idem 24 casas 
de 4, 3. 2 y 1 ventana; 15 casas de esquina con esta-
blecimiento; 8 casitas; 7 casas-cindadelas; 5 casa«-
quintas; 2 casas en el Vedado; 6 en San Lázaro. San 
José número 48. 143 4-6 
A E S T A B L E C E R S E , 
Se traspasa un local hermoso, situado onuna de las 
principales calles y propio para cualquier clase de es-
tablecimiento. San Miguel n. 79, de doce á una. 
76 2a-4 2d-5 
C A F E . 
Se vende uno muy bueno y muy bien situado, por 
no poderlo asistir BU dueño. Informarán Aguila 117. 
17 4a-2 4d-3 
o r 
S E V E N D E N 50 C A S A S E N T R E E L L A S 
hay do 1000 hasta $40,000 y oa los puntos que se 
quieran dentro y fuera de la Habana y solo se tratará 
con los compradores; vista haco fe: más informes A -
gular 75, bajos, M. Vallña^ 131 4-6 
Se traspasa 
una casa de huéspedes en buenas condiciones y que 
se deja por falta de salud: informarán en la mueblería 
Arca do Noé," Villegas eequina á la de Amargura. 
80 4-5 
E n e l Vedado. 
Se vende una hermosísima habitación con bastante 
totreno para fabricar: se da muy barata: en la calla 4 
esquina á la 11 informarán. 111 .4-5 
A T E N C I O N . 
A m PERSONAS DE B l l E I GUSTO. 
Se vende á precio de ganga el magnífico y renom-
brado jardín L A S D E L I C I A S , situado en Guanaba-
ooa, calle de la Amargura número 74; contiene dos 
casas de vivienda, una preciosa de madera á la ame-
ricana y la otra da raampostería. L a entrada para 
verle por la calle de Cruz Verdo. Informarán del pre-
cio en la calle de la Amargaran 18, en esta ciudad do 
2 á 5 de la tarde. 15817 alt 10-23D 
S E V E N D E U N A F I N C A 
muy productiva de des y media caballerías con más 
de 3,000 árboles frutales, todos en producción, más 
de 1,001) palmas, buen terreno para pifia, como se 
pueden ver las quo hay, entrando en la venta, buena 
casa de vivienda, caballeriza, chiqueros, pozo, todo 
do teja francesa, agua, fértil, á 2^ leguas Ce la H a -
bana, Punto de Arroyo Naranjo, fácil comunicación 
por ol ferrocarril y calzada: para más pormenores 
Corralea 180 do 7 á 8 do la mañana, Habana. 
98 8-6 
/ \ J O . — S E V E N D E E N $3,50.) B i U N A B O D E -
\ ^ g a que hace de 3U 6. $35 diarios. Una casa en 
la calle de San Nicolás n. 233 en $1,100 oro, libre do 
gravamen, sala, comedor y 2 cuartos. Aguásate 54. M, 
Alvarez. 85 4-5 
Armatostes . 
Se venden unos bonitos armatostes, propios para se-
dería, tobrerería, camisoiía, botica ú otro giro análo-
go; para verlos y tratar do su sju&te cu Acosta n. 29, 
entro Cuba y Damas. C 56 4-5 
V I R T U D E S 4, 
Se alquila una hermosa sala baja con dos ventanas 
ú la calle, piso de mármol y además habitaciones altas 
y bajas, con asleteacia 6 sin ella-; prepios ínuy barato». 
81 á-3 . 
UNA F I N Q U 1 T A E N M A R I A N A O se venda de una caballería, libre de gvavaiaen, cercada por 
tres patt's. fábricas do guano, «jo ds agua, álgimoa 
frítales, á un (idüój-.etro del pueblo on 1800 peso» 
oro O'Rallly 13, de 11 á 4. SV 4-3 
SE V E N D E U N A F I N C A D E JL.AbOR D E tres y media caballerías do terreno de primera cía 
se, con un gran palmar y arboleda da todas clases, 
dista dos cuadras del pueblo del Calvario; tratMíJa 
F A J A M O S . 
Acabo do leoibir üiia partida de canarios hambur-
gueses qae cantan de día y n<>ohn. los famosos norue-
gos de color anaranjado ¡os granues cantadores, hún-
garos illancos, gris y caoeloos, pericón de Australia, 
una magnífica pareja de perros perdiguer-'S, canarios 
belgas muy üacs y otra infinidad de pájaros que so 
detallan moy baratos; O-Rellly 66, coiclionerí». 
16156 _ 5 1 
MU L A S — U N C A B A L L O D E C A R R E R A como criollo es el primero. So vende una partida crio-
llas do varios tamañoi: se realizun juntas ó separadas 
están en poder del criador y nodo especulador. Mon-
te 429 informarán. 16117 6-1 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S M O R O S J O V E -nes, de más de siete cuartas de alzada v do precio-
sa estampa. Pueden verso en el establo " L a Bomba", 
Obrapía 87, entre Aguacate y Villegas: ó informarán 
en Teniente-Rey 11 á todas horas. 
C 1803 15-28D 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rrnajes, dos vis-á-vis landós tamaño chico, un vis-
vis de un fuelle, un milord nuevo, una flamante du-
quesa, un landolet imperial, un lílburi sin fuelle y 
otras varias cosas concernientes á coches; almacén da 
los mismos. Amargura 54. 50 4-3 
E n 5 onzas oro 
se vende un tílburi americano on buen estado, ea 
muy sólido y cómodo. Campanario 95. 
69 6-3 
Una duquesa nueva de última moda. 
Un milord de medio uso, en buen estado. 
Un faetón fuerte, muy barato. 
Una carreULp, propia para el campo. 
Un magnístro Bresk propio para paseo. 
Cuatro coupés da distintos tamaños. 
Una jardinera con pescante. 
Un cabriolet de medio uso-
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
17, S A L U D 17. 
16123 5-1 
Da venta 
un faetón fuerte, hermoso y casi nuevo. Se da en 
proporción. A todas horas en Villegas 111. 
16071 6-31 
Se venden ó cambian 
por otros coches, un elegante faetón do peseo y un 
vis-a-vls de dos fuelles, propio para el campo. Aguila 
número 84. 15897 10-27 
JU E G O S D E L U I S X V D E T O D A S C L A S E S , aparadores, mesas do comer, escaparates, camas 
cameras, lavabos, tocadores, peinadores; todo do re-
lance. Compostela 124, entré Jesús María y Merced. 
168 4-0 
S E V B N D B N 
Los enseres de una zapatería de vaqueta con ar-
matoste, ma'qnina y cilindro. Misión 71, informarán. 
141 8-6 
S E V E N D E 
en Campanario 29 un pianino do Pleyel, oblicuo n. 6; 
puede verse de once de lamafiaua á sois de la tarde. 
187 í - 6 
MU E B L E S M U Y B A R A T O S : J U E G O S D E sala, escaparates do corona y perlas, juegos do 
comedor amarillo, peinadores, lámparas, caaaatüle-
ros, carpetas, ducha, piauinos. aparadores, jaríeros, 
sillas y sillones de todas clases, camas hierro y metal 
y toda clase de muebles. Perseverancia 18. 
175 4-6 
P" A R T I C C L A R A P A R T I C U L A R E S . — V e n d o y compro un juego de sala Luis X I V flamante, un 
gran espejo ualisandro, bastonera nogal, escaparates, 
oanaslilleros. carpeta, casaquera, lámparas, mesas y 
otros mueblas de adorno, y compro vidrieras metál i -
cas para (¿ostradoil y eiipejo? grandes en mal estado. 
Salud 7i. 166 t.n 
í r T A N L L H . G A D O LOS PIANÍÑOS D Í L A 
X l f a m o s a fibrica da Rlu Muliani ei y Comp., cou 
lira» metilicas y todos ios adelantos del día, en los 
precios de 11,16 y 18 onzas de oro; estos yianinos se 
garantizan por cuatro afios. Unico agente P. J . Cnr-
d 50. almacén de oianoa. 
,&. lac iacéx3 de p i a n o m de T . J . Curt ía 
AMISTAD 90, *1SQUIWA A !í . N JOBÜ!. 
E n oste aorsditadi» establocimionto so han roolbiáo 
del último vapor grandes remesas da los famosas pin-
nos do Pleyol, con cuerdas dorados contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
«o venden sumomonta módioeis, arreglados á los pra-
cins. Hay un gran surtido do pianos usados, ^aiautl-
sadoo, al alcance de todas las fortunan. Se obznpi'an, 
cambian, alquil&n y oompcneu do todas cintos. 
UO 26-6 E 
ACIDADO 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S ó im-
portadores do toda clase do maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 343. Habnna. 
C 20 7 - E 
[8CEAM. 
Muebles en alquiler y sí quieren cou derecho á la propiftdad; se continúa dando á todo el quo lo ne-
cesite, así como vendiéndose muy baratos ni contado 
y también i plazos pagaderos en 40 sábados ca la 
mueblería de C. Betancourt, situada en Villecas 99, 
entro Muralla y Teniante-Rsy, E l Compás, Telefo-
no 526. 46 4-3 
M U E B L E S . 
Para uea persona de gusto sa vende una magnifica 
cama de nogil macizo, un tocador y 6 sillas de la 
misma madera, las sillas están rellenas con barba ca-
pafiola y cuero labrado de mucha gusto, del íabri-
oanse Thos Palbetta M. F . G. y C ? de Nueva York, 
Mercaderes )3impondrán. 16158 4 a y d - l 
A T E N C I O N . 
Se vendo un magnífico fogón grando, do hierro, 
propio para un restaurant. Pueda verso y tratar de su 
precio en Cuarteles n. 9, d todas horas. 
1609:? 4a-31 4d-l 
Compostola 46, muebles de todas clases, para salas, 
para cowedorea y cuartos á precios de ganga. Relojos 
y jojas do oro y plata y brillantes al peso. Compra-
mos muebles, pianos, abanicos, oro, plata y piedras 
preciosas.—P. F . 112 4a 5 4d 5 
Muebles de venta 
Un gran escaparate de ' spejos, hay comenten; jue-
gos d i sala; un espejo grande; peinadores, lavabas, 
locadoras, mesas do noche y do cantro, camas do hie-
rro, máquinas do coser, silUsiía de todas cla.«os, menas 
oorredeias, jarreros, aparadores, bufetes, lámparas, 
palanganeros, ropas, prendas é infinidad de o' jetos, 
todo muy barato. 
También se compran prenda? y muebles do uso 
Animas 90, entre Galiano y San Nicolás. 
l i 8-3 
GA N G A . — P O R N E C E S I T A R S E E L L U G A R que ocupan so venden muy barato: un lámpara de 
cristal d-j cuatro luces, ana máquina de pilar arroz, 
lentes, cámaras y varios utensilios do fotografía, una 
cocina económica y otros varios objetos útiles. Callo 
de O'Rail/y número S3 ioformarán. 
55 4-3 
Q E V E N O E B A R A T I S I M O A L C O N T A D O Y 
C^tambióa 4 plazos pegaderos en 40 sábados, un mag-
nífico pianino Playel, que no ha tenido más qus cua-
tro menea do uso. Otro del fibricante Taivro, on $100. 
Tamb én so dan en alquiler y si quieren con derecho 
á la propiedad, así como toda clase d« mueble». V i -
Dagas n. 99, entro Teniente-Rey y Muralla, E l Com-
pás, mueblería de Bctauoourt, Telefono 526. 
47 4-3 
233L. C H I S T O , 
Mueblería de Francisco Fernández» 
calle da Villegas número 89, entre Amargura 
y Teniente-Roy. 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
mueblen de tedas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. Tambión se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, fanciones y reunio-
nes.—Habana. 1E678 15-150) 
De Dropei F Ñ 
I O S S E C R E T O S 
D E I / A D I O K B T I O N . 
I Los desganados, así como los coavalociaa 
i tes y aquellos quo enflaquecoa, se empeñan fft 
' en comer bastante á fin de recuperar laa car- y 
i nes y las fuerzas, pero á menudo lo qus se 
consigue es fatigar ol estómago sin resnltudo 22 
i satisfactorio. Do nada sirve comer mucho ffla 
sino se digiere y atraviesa el alimento el ta- !Si 
I bo digestivo para escaparse por el recto. «Ej 
E l primero de los alimoutos eo la ^arne y /aft 
i la Peptnua es la carne misma digerida y cp- v o 
, ta para sur absorbida tan pronto lloga a? es- ÍSSÉ 
1 tómgg v. E l mejor vehículo para su adininis-
I tracióa es M vino do Málafia, do clase aupe- ŜB 
rior. 
| E l prníesor Pagés, do la Univorsidad de 
Dublín, faó premiado por la Academia do JM| 
I Londres por haber presentado un V L N O D E 
P E P T O N A que contiene el incdicaiDiouto en fljjft 
! estado de pureza y de una fuerza mayor quo vP* 
I los demás preparados extranjeros que hasta " 
entonces se conocían. 
) E l V I N O D E P E P T O N A del doctor P a -
gés sa conserva perfóctamenti) en todos los 
I climas y en todan las e.itacio'jes y por entrar 
en su composición uu vino excelente; tiene 
I buen gusto y ha merecido entudos los países 
, el favor del público. 
1 E l V I N O D B P E P T O N A .lo Pagés cura 
i dispepsias y gastralgias, dependientes de la (¡fa 
falta da asimilación. L a anemia y clorosis, y9 
) enfermedudes tan frecuentes on la mujer de MR 
los trópicos; así como ¡a anomorrea quo os y ¿ 
I la Bupi osióu del fluio menstrual, CSí) 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagé* cura 
1 las pérdidas semiuales; la impotencia por a- Hityí 
I busos y el agotamiento producido por largas ¿MK 
enfermedades como diarroa», operaciones \*Í' 
I quirúrjlcas, afecciones sifilíticas. ídíh 
E l V I N O D E P E P T O N A do Pagés es un W 
I alimorto de ahorro muy conveniente á laa wBg 
beñoras ombaruzadus, & las crianderas, ú los ¿U. 
1 niños raquíticos, «i-o. K P ) 
E l V I N O D B P i í P T O Sí A de Pagés so /Sk 
vendo en la B O T I C A D E .SAN J O S E , calle W 
do Aguiar número 106, en la Drogueiía ' ' L a 
' Reuaión" y en " L a Central." Elay depósitos 'tSs' 
i en l a botica de la plaza del Vapor, oaBlUui(M 
17 y 18 por Roina y en la botio* " L a F e , " W 
i Galiano eequina & Virtudes y on todos los SflRj 
establecimientos acreditados. J^f 
I NOTA.—No se confunda el V I N O D E 
P E P S I N A do Pagés coa otros preparados 
' de aombres parecidos. 
O 1369 198-1'.' O 
I O N 
ASTl-BERPÉTlCiPERBZ-CARRlllOl 
I lamejorable en todas las afecciones herpétioas 
I Las erupciones quo tanto molestan en Cuba du-
jraute el verano (en las ingles, debajo do los b r a - . 
jzos y deles pechos) desaparece en muy pocol 
I tiempo y se curan radicalmente cmpleaado la 
L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . 
I ¡EL E X I T O E S S E G U R O ! 
¡LO G - A H A T I Z A M O S ! I 
I Evita la picazón, prurito 6 picor que tanto I 
• molesta en estas enfermedades. 
| I S P E x í j ase el sello do garantía. 
E i P S e vende en todas las boticas. 
I • Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-lar-
imacéntico. 
Salud 86. Teléfono 1,348. 
| C n. 3 1-E 
eslíes y 
to, Aijiisíft  50. al acén de piRnô  
150 
1S DEL VEDADO 
Desde el domingo 3 de enero, podrán las aficiona-
dos á las ostras, saborear la mejor que so conoce por 
su tamaño y tan expuisito sabor que la hacen supe-
rior á la hasta ahora sin rival ostra de Ostende. 
Se detallan á domicilio y cu las mismas ostreras. 
Los pedidos á domicilio pueden hacerse todos los 
diae, antes da las siete y media de la mañana por me-
dio de Telefono, comunicando con ol n. 132 ó sea ba-
ños del Vedado. 
E n la misma ostrera se servirá á cualquiera hora 
L U N C H do ostras con buen pan y vino blanco. 
Las tínemos de tamaño muy grande, propias para 
una buena sopa que tanto se recomienda como fuerte 
y nutritivo alimento para las personas débiles 6 ané-
micas. 
16133 alt 10-1 
l l i i í M E l i 
Maquiaari;». iaglesa y amoricena. 
Cuatro centrífugas completas, bom'ms de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos da fuerza, tornos 
para metales, recortador, taUdros mecánicos, bomba 
do vapor, Davidson "donkoy" para alimentar caldo-
ras y para todos los usos, bombas de mano, motores 
de «ÍIS, motoies para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, ncgadoraa, ho-
rramientas, manómetros, llaves de vaoor y agua, ca-
ñerías, eti., etc. E n venta por A M A T y C? , comer-
ciantes é importadores de toda claso da maquinaria ó 
implemcntcvi de agricultura. Teniente-Roy 21, Apar-
tado 340.—Etabana. C 21 alt 1 -E 
Q E V E N D E N V A R I A S D E F E C A D O R A S D E 
£5mil y do quinientos galones. Filtros-prensas para 
cachaza. Filtros raecánieos para Ix ü!tr?clón del gua-
rapo y de la meladura. Cuatro calderas muIUtubala-
res de 120 caballos cada una. I s f o m a r á ' J . B . S a -
porvulk-. Saa i^uaeio 82. ISrBE 
C a r r i l « j r u s t ^ d e a 
Se vende uua partida da 250 toneladas de carriles 
usados, pero en muy buen estado para chuchos de iu-
geuios; se venden en partidas á gusto do los compra-
Sores. Escritorio de Hamei, MERCADERES 2. 
53 8-3 
A V I S O . — S E M I L L A S D E P L A T A N O S J H O N -
XÜLson, cocos de Baracoa (posturas grandes), ma-
zorcas de cacao superior con 40 granos de siembra, 
matas grandes de cafá, Üaatis y semillao de limones 
fraacesos y mejicanos: dirigirso al ceíé do Luz, al 
cantinero. Nota: se remite á todos puntos de la Isla 
por goleta y por tren. 8 10-2 
U N M I L L 
B E S A C O S C A T A L A N E S 
para envasar 12, 13 y 14 arrebao 
de assúcar, á pritciosi yenta-loaeo, do 
lea Srsss. Saivac5.0T, TTidal y C , de 
BsrccJ.caa. 
Eeooptoreo y •ixTaiaon vcadodaras 
B Ü L K E S & M I L I i A S . , 
O F I C I O S N U M . 3 1 . 
C 1213 
H A B A N A 
156-lSep 
O P R E S i O N E S , T O S 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonar 
todas las ítfGccicmcs de las T i n a 
_ e a p i v a t o r i a s , se calman inracdla 
1 tamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
|ParIs, Farmacia ROBIQÜET, 23f MlJe do la »onnaií. 
Depositario en la Habana : José Sarra. 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
sr-TVJ-vrcan SQ ha experimentado con el 
mayor éxito en siete grandes hospitales 
de Paris contra Constipados, Bronqui t i s , 
A * m a s , C a t a r r o s de los Bronquios y de la 
V e j i g a , Afecciones de la P i e l , Picazones. 
Él Alquitrán Guyot , por su com-
prür'ción, participa de las propiedades 
de' Agua de Vichy, siendo mucho mñs 
tónico. Así es que posee una eficácia 
notable contra las enfermedades del e s t é -
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de donde se sacan 
los principios anlisopticos máselicaces; 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t rán de Guyot es una bebida preser-
vativa é higiénica que refresca y purifica 
la sangre. 
a E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á muy p r o n l o , a s i 
« lo espero, universa lmente adoptada . » 
Profesor IUZIM, 
Medico del Hoipital San Lula. 
En la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot . 
Exquisitos Olores 
Perfumes para el pañuelo 
NTJSVA OFuHAOION 
PARIS ^ 13, fcne d'Enshion - P A R Í S 
D E VENTA EN CASA DE J O S É BARBA. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
FABRICANTE DE PERFüiHEfifA INGLESA 
E X T H A - F I N A 
V I C T O R I A ESEWGIA 
Kl perfumo el mas exquisito del inundó . 
Y una sran co l ecc ión do extractos para el 
pañuf.lo, de lainlsina calidad. 
L A ütiVEfSiL 
Polvos sin ninguna mezcla qu ímica , para el 
cuidado de xa cara, adherentc e Invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
AGUA D E T O Q A D Q f l JONES 
Tónica y refrescanlo, excelente coaira las 
picaduras de los Insectos. 
G c L t X E R V P A S T A SAWlOHTl 
Dentífricos, ant i sépt icos y tón icos , blanquea 
los dientes y forlelacc las enc ías . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
f A R I S 
la Habana : JOSE SARRA 
ÜR0MHID1UT9 
de QUININA 
| Unica Aprobada por la Academia de Medicina de Par i s , para curar í i ebres , debilidad, neuralgias, 
' Jaguecas, gota, reumatismoa. (Polvo y granos.) — 14, R u é B e a u x - A r t s . P A R I S » 
CREME 
CONTflA .• 
L A D B A R R E A Q U E P R E C E D E N A L C Ó L E R A - D I S E N T E R I A 
MALAS DIGESTÍONES - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
JKottB, — Exíjase el nombre del Dr Q U E S N E V I L L E , sobro U verdadera Caja de CREMA C E B I S M U T ^ -
Vent* DOT Miivnr, 12. r ir" «I*» S n o l . P í i H » . y mi lan prtaclp*lM FnnuRolM. 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
OE HALLA CN TODAS LAS PARMACIAS 
E X Í J A S E l a ¥ m m & E M C A M ^ O A d e 
G R A G E A S O L E O RESSNOSAS, CON S A N T A L CITR9NO 
Medicamento completo que no cansa nunca el tubo digestivo y cura rápidamente : 
s s .E3 íQa3iACSl¿ i . s , XEUCOaREA Ü K J T I G U A y ttBCHOUtTB. P ira inmediata-
mente los dolores en las Afecc ionea a g u d a s do 2a v i a s o r i n a r í a » . 
Proparado por Q. L E S E C Q , Farmíreútieo. ei-inlerno d« los HospiUUs. U . rué Lagrange, PAHI3 
DEPOSITAKIOS KN r,» ¿ T a b a n a r SCUHfc flAViC.f. ; LfHStC y TOBRA.I'TBAS. 
S> B R O N Q U I T I S , C A T A 
//// segura con las 
Do t u c a l i p t o l ai)3omt,o ladoformo-creosotado 
r - ^ A í ^ l S — 4 , Í^TIÍ© tío O J i a x - o x x n e — j P A - F t T S 
Depós i to en L a Habana : J o s é S a r r á 
í t e m 
8—-
•MI ^ FAJLI p L J É l 
« 
do los m a a ac jrRdi ib l e s y do f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo OH precioso para los niños, desde 
M l? ,eíaíí 06 5 á G « ' e s e s , y sobro todo almomonto 
uel desmamamientp. — x ^ m l l l t a l i t a e . n t i c i o n . 
A s ^ u u f u I n j ' v r m a c l o n «f» lo/t h u e s o s . 
ProvjouG ó corta los defectos del crecimiento. 
Vic tor ia y pr incipales F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Estrangero 
KUEVfl PERFUffIERIA EXTRA-FINA 
A L . 
JABON.ESENCIñ.ftGUAdeT0CAD0R.P0i.V0!eARPi9Z,ACEITE.BR!Í.LANTiMA 
VINO 
^ PREPARADO BN LA 
MIEMBRO DB LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
de 
Esta preparación conviene & los ATiftos d e U c a d o o , r a q u i t i c o / i , cuyo crecimiento 
favorece; a las S í i i j a r t t a d é b i l e s , a n é m i c a s . !x quienes facilita la M e n s t r u a e l o n . pre-
viene los i n c o w D c n < « n t c « Ue l a e d a d c r í t i c a , acllva el r e s t u O l e e i m i c n t o d e s p u é s 
del parto.A los hombros debilitados, c u y a / M e r « a v t r i l restablece, facilita a n B í l i y e s t i o n e a 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no lleno las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i produce const ipación, ni diarrea, ni fatiga al e s tómago asi es que so la puede 
considerar como el mejor x & e g s n o r a ú o r ú o l a S a n a r e . 
Para er/tar /as I m i t a c i o n c B y F a l s i j i c a c i o n c s f r a u d u l o s a a , 
exigir la Arma de lííCtííiJIi:, unloo auoesor da U o h t q u e t é I j e v a s s e u r 
V A . ' R T S / X A X i X A . K 0 3 3 I Q X J E T , 2 3 , C a l l o <Jo l a ¡BEonnalo, on I P ^ U F C X S 
Depositarlo en la Hahana ; J O f i t l S A I t J t A . 
G r I R - A - G - I B . A . S I D E l 
A l b u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
© y R i ^ C B O M R Á P I D A Y C I E R T A D E 
^ # # # v # ̂  
Venta por mayor en París : E. TROUETTE, 15, rus des ímmeubles-lndustriels 
Depósitos ea ta J I A B A S A : JOSE SARRA: LODÉ y TORRALBAS v on los 
principal.,» Fnrmaciai v Dromeriu. 
o 
CUÍVACION ASEGURADA de iodos Afectos pulmonares 
I 
Voso tros todos 
los que 
p a d e c é i s del P e c h o , 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O Ü R N I E R 
F O U E m E R dol Doctor 
1 !-M • E x i j i r sobre la C a j a 
a Banda de G a r a n t í a 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas aiUori\ados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
RfPfiODUQ{;lüN^,,,^Si¡¡s--,,^ DE LA CAJA 
c?í9 producto es igualmente prasentado sobre la forma de Vino •iraosoteado y Aceite creosoíeado, 
DepósitoB cu l a H a h a n a : José Sart a ; — Lobó y C , y en las prtnoipálea líarma.clus. 
